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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis ne la tarde de hoy. Cantábrico: Nubes y algunas 
lluvias de escasa intensidad. Resto de España: Buen 
tiempo, algo nuboso. Temperatura: máxima de aver, 
39 en Cáceres y Sevilla; mínima, 13 en Teruel. En Ma-
drid: máxima de ayer, 35,3 (12,50 t . ) ; mínima, 21,2 
(6,1o m.). (Véase en 5.» plana el Boletín Meteorológico.) L • 
MAÑANA PONE A LA VENTA 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
la lnter*isantlslma novela de intriga romántica 
" E l prisionero del castíllo de Zenda" 
por A. HOPE. 30 céntimos en toda España. 
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a r e q u e r i m i e n t o s y a m e n a z a s , s ó l o r e u n i e r o n a y e r unos 140 d i p u t a d o s m i n i s t e r i a l e ; 
o 
León Blum advierte a quienes deban comentar el Congreso socialista de 
Par í s que no se trataba sino de una conferencia "convocada para exponer opi-
niones o corrientes ideológicas, pero no para tomar resoluciones". Entre otros 
impedimentos para esto último figura el de que los delegados carecían de "un 
mandato preciso", y en muchos casos n i siquiera hablan requerido la opinión 
de "sus Congresos nacionales". Blum escribe lo anterior en el comentario final 
de la Conferencia, pero es de justicia decir que antes de la reunión se había 
adoptado este criterio: no decidir. 
Con todo, los reunidos han aprobado, por grandes mayorías, un documento 
sobre la acción contra el fascismo y sobre el desarme. Los izquierdistas del 
Congreso han votado en contra, pero la derecha — de algún modo tenemos 
que designar el polo opuesto a la izquierda — , sin negar sus votos a la decla-
ración, han reservado sus opiniones y aun sus actitudes. Precaución inútil, en 
cierto modo, no sólo por el ca rác te r del texto votado, sino por ser perfecta-
mente anodino frente a lo que verdaderamente importa a los socialistas del 
mundo: la renovación de una doctrina y un programa donde apenas quedan 
elementos activos y vivificadores. 
Este es el problema planteado con todo vigor por los neosocialistas fran-
ceses, que, en resumen, ha dicho a sus colegas: no tenemos armas para luchar. 
Se ha visto cuáles son los principios triunfantes ahora en el mundo: el orden, 
la autoridad, la nación. Y quiénes son Ips encargados de llevar estos princi-
pios a la victoria: las clases medias. Pues bien, nosótros los socialistas no po-
seemos uno sólo de esos elementos ni en nuestro programa n i en nuestras filas. 
No los encontraremos mientras no seamos verdaderamente revolucionarios. Y 
en el estado presente del mundo sólo existe un principio revolucionario capaz 
de atraer a las masas: el orden. 
Se explica el "espanto" de León Blum ante esas afirmaciones. A l repasar la 
historia de las dictaduras derrotadas o triunfantes, de un hombre o de una 
masa, se encuentra, como factor inicial de todas ellas, el desorden. Factor ne-
gativo, sin duda, pero tan poderoso, qúe fué bastante a crear la adhesión de 
multitudes, primero, y la fama para quienes fueron capaces de restaurar la 
vida ciudadana. E l programa positivo — la unidad, la jerarquía, el corpora-
tivismo, la nación — llegó despüés. Y cuando ese caudal de ideas vivas no 
penetró en las muchedumbres, las dictaduras cayeron. 
Pero no se olvide que ninguna de las dictaduras — no hay desdoro en utilizar 
el nombre, ya consagrado — llevaba dentro de sí, como el socialismo marxista, 
un germen de muerte: la lucha de clases. ¿Cómo puede engendrar un orden 
nuevo, ni siquiera un orden a secas, ese principio que es división, guerra civil, 
odio, y venganza? La tragedia del socialismo en la mayor parte de los países 
consiste en haber agotado su acción social y encontrarse falto de programa 
político, de programa de gobierno. Carece de base para construirlo. Le falta 
todo lo que enumeraba Marquet, porque, carece de espíri tu de síntesis, de 
unión, que es, en fin de cuentas, el que ha impulsado el progreso de la Huma-
nidad. Es fácil decir que los nacionalismos conducen a la guerra, pero ¿ cómo 
juzgar al internacionalismo pacifista de un partido que enciende la discordia 
por donde pasa? La Internacional no es armonía entre las naciones, sino alian-
za de guen entre las clases de distintos países. 
E l socialismo prosperó, como el fascismo, merced a un factor negativo in i -
cial: las injusticias sociales que engendró el liberalismo del siglo X I X . Los 
caudillos podían agitar sus lemas de odio, pero en las masas predominaba el 
afán de justicia. Y no regateamos al Sindicato socialista sus méritos en la 
satisfacción de las reivindicaciones obreras. Mas en cuanto se mitigó esa sed 
de justicia y las satisfacciones materiales hicieron nacer un anhelo superior, 
el socialismo no pudo forjar un programa n i un sistema político. No supo en-
contrar esas ideas, que han hecho la fortuna de los fascismos actuales, a pesar 
de tantos hechos discutibles, cuando no dignos de franca censura. 
El socialismo, como politiza, ha fracasado totalmente. Cuatro ensayos — de-
cía Marquet—, cuatro desastres. Y en algún caso reacción violenta, que ha 
barrido hasta los cimientos .del partido socialista. Con todo, hay algún ejem-
plo de lo contrario. Lleno de interés. El delegado de Suecia daba, indirectamen-
te, una lección de tác t ica al decir que en su país, donde repetidas veces han 
gobernado, los socialistas no hablaban de lucha de clases ni de marxismo: se 
limitaban a proteger los intereses de la clase trabajadora. Mas esto, contenido 
en los l ímites de la justicia, no es programa del socialismo, no provoca reaccio-
nes hitlerianas n i fascistas. Es sencillamente la misión de cualquier gobernante. 
Pero convenía oírlo de labios de un socialista. Sin marxismo y sin lucha de 
clases el socialismo vive. 
Y esta es quizás la conclusión que verdaderamente se desprende de los 
debates de París . Sobre el marxismo clásico no se ha podido trazar una línea 
de cciducta ni llegar a un acuerdo. Y lo único vivo en el Congreso ha sido el 
afán extremista de llegar al Poder como sea, p el deseo de la "derecha" de 
construir un nuevo socialismo sobre conceptos que hasta ahora se consideraron 
inadmisibles. Tres tendencias irreconciliables que sólo coincidieron en que no 
se tomase acuerdo ninguno. L a I I Internacional, en los momentos más críticos 
seguramente de su existencia, no ha podido organizar más que una tertulia. 
Y esto ya es un s ín toma. 
«OS OE M i DEL 
cdlem tmm 
A la misa de comunión, que dijo el 
Obispo, asistió un grupo de alum-
nos de la U. oficial 
"Todos nuestros esfuerzos se han 
de dirigir a la creación de una 
gran Universidad católica" 
"ANTES QUE ACCION CATOLICA 
DEBE HACERSE C0NCIEN-
CIA CATOLICA 
"Hay que imponer grandes reformas 
en el sistema de la propiedad y 
en el uso de la riqueza" 
"LA ACTUACION DE LOS CATO-
LICOS REQUIERE UNIDAD EN 
E L MANDO Y DISCIPLINA" 
Discursoa del padre Herrera , mar-
q u é s de Lozoya y d o n A n -
gel Herrera 
C E R R O E L A C T O E L OBISPO D E 
S A N T A N D E R 
le a Francia LO DEL D I A 
— i 
Libra y dólar 
En un frente de más de cien kilómetros se ha organizado 
una red subterránea de fortificaciones. La central de man-
do está a más de cien metros bajo tierra. Un hombre solo 
puede hacer que se desborden los ríos, salten los puen-
tes y queden cortadas las carreteras 
(Crónica telefónica de nuestro 
eorresponsal) 
PARIS, 29.—A últ ima hora de la tar-
de ha llegado de Strasburgo el presi-
dente del Gobierno. E l señor Daladier 
ha empleado tres dias en recorrer la 
nueva red defensiva del Este. A su 
gada a Metz no se le rindieron hono 
militares. A su paso por las ciudades 
la frontera no hubo ninguna ceremo 
oficial. Parece, pues, que éste ha si 
un viaje silencioso, y, sin embargo, lo 
único que con él se ha buscado es pu-
blicidad. 
A todos los franceses preocupa la de-
fensa nacional. Una preocupación que 
no es de estos días, sino que siempre 
tres dias por esa región reservada del 
Rhin a la que nadie puede llegar. E s t á 
poblado de vigilantes invisibles y lleno 
de fortificaciones, que tampoco se ven, 
pues la caracter ís t ica principal de esta 
obra es su invisibilidad. Oculto entre ár-
al amparo de accidentes del te-
e abren las puertas que dan ac-
ias fortificaciones. Escalonadas 
e muchos kilómetros, unidas entre 
|Jbr corredores y pasillos a muchos 
metros bajo tierra, se han construido 
verdaderas fortalezas, en las que pue-
den ser alojados regimientos enteros, co-
piosos arsenales y campos de aviación. 
En-los puntos estratégicos se han alma-
cenado explosivos potentísimos. Desde 
las frecuentes agresiones a Francia haniuna sala de mando subter ránea y Seg„ra 
obligado a los naturales de este país a an- en un momento dado puede un hombrei 
ANTE LA PROXIMA APERTURA 
DE CURSO 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Federación de Amigos de la En-
señanza (FAE) , con ocasión de la pro-
ximidad de la apertura de curso de 
1933-34, se dirige a los directores de 
escuelas y colegios católicos, ofrecién-
doles sus servicios sobre información de 
profesorado no oficial, aunque sí titula-
dos, tanto para la enseñanzaj |pr imaria 
y media como superior y escuelas es-
peciales. 
Igualmente ofrece a los padres de fa-
mil ia católicos informes sobre profeso-
res particulares, colegios, residencias ds 
estudiantes y demás centros de ense-
ñanza católica. 
Todas las consultas, al secretariado 
de la Federación: Manuel Silvela, 1. 
Apartado 10.040. Madrid." 
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PROVINCIAS. — E l señor Selvas ha 
sido nombrado gobernador general de 
Cataluña. A l mismo tiempo será co-
imlsark) general de Orden público.— 1 
En Cuéllar (Segovía) se hunde un jj 
tablado durante una novillada y re- ; 
sultán veinte heridos (páginas 4 y 5). : 
EXTRANJERO.—Daladier se mués- i 
t ra satisfecho de su visita a las for-
tificaciones de la frontera del Este. í 
Austria aumenta su Ejército.—Se es-
pera que acudan 750.000 personas a i 
Conarreso nacional-socialista de Nu- ! 
nviriberg.—-Se vuelve a hablar de com- ' 
plot en el Uruguay (páginas 1 y 8). I 
En el folletín de m a ñ a n a comenza-
remos a publicar, Dios mediante, 
Lfl WUJER OOE NO CREIA EM E L flW 
uno de los últimos libros, y aca-
so de los mejores, del novelista 
C L A U D E V E L A 
ya conocido y apreciado de nues-
tro público. 
En , • 
LA MUJER QUE NO CREIA EN E L AMOR 
pone de relieve 
C L A U D E V E L A 
las condiciones de buen escritor 
que tanto prestigio le han dado en 
la l i teratura contemporánea fran-
cesa. 
LA MUJER QUE NO CREIA EN E L AMOR 
es una narración novelesca llena 
de interés, escrita amenamente, 
que el lector sigue con curiosidad 
y emoción, cautivado por la sim-
pat ía del ambiente y la belleza de 
las descripciones. 
Por si todos estos factores fueran 
pocos, hay en 
LA MUJER QUE NO CREIA EN E L Al 
un acierto indiscutible bastante 
por sí solo para consagrar a 
C L A U D E V E L A como psicólogo 
profundo y fino observador: el del 
personaje central de la novela, 
tipo de muchacha moderna plena-
mente logrado. 
L a intriga, de hondo sentido hu-
mano y conducida con habilidad a 
t r avés de una trama sencilla, le 
permite a CLAUDE V E L A pintar 
de mano maestra estados espiri-
tuales particularmente emotivos 
en escenas que llegan a ser en 
muchos casos apasionantes. 
Nuestros lectores ha l la rán segu-
ramente en la lectura de 
Li MUJER QUE NO CREIA EN E L AMOR 
un deleite no menor que el que 
sabemos que les ha proporcionado 
l a de la novela de M . D U . CAMP-
FRANC "LO QUE NO SE ROM-
PE", que mañana termina. 
De la traducción, expresamente 
hecha para E L D E B A T E de 
LA MUJER QUE NO CREIA EN E L AMOR 
§e ka jH^ca^^do; Emilio Carrascpsa, 
SANTANDER, 29.—Hoy se ha cele-
brado con gran solemnidad la clausura 
de los Curso de Verano organizados por 
Acción Católica. 
Por la mañana , el Obispo de la dió-
cesis celebró una misa, en la que co-
mulgaron los profesores y alumnos que 
han asistido a los Cursos, asi como un 
grupo de alumnos de la Universidad 
Internacional de Verano, que quisieron 
asociarse al acto religioso que celebra-
ban sus compañeros. 
Por la tarde, en los salones del Co-
legio Cántabro, totalmente'ocupados de 
público, tuvo lugar la sesión de clausu-
ra. Comenzó la ceremonia con unas pa-
labras del señor Sánchez Trallero, en 
nombre de Acción Católica de Santan-
der, y, a continuación, el padre Enri-
que Herrera hizo notar la relación que 
existe entre esta Universidad católica 
y los antiguos Colegios Mayores. Para 
el perfecto conocimiento de estos cen-
tros hay que hacer como los ingleses: 
dejar las puertas abiertas para que pe-
netren en ellos todas las personas que 
lo deseen, y puedan conocer: su • fuñeio-, 
namiento. 
En una reciente visita que hice—dice 
el orador—a la Biblioteca de Menéndez 
y Pelayo, pude saber los escritores ilus-
tres, verdaderas mentalidades en su 
época, que salieron de nuestros seis Co-
legios Mayores. A fines del siglo X V I I I 
comienza una ofensiva análoga a la 
actual contra la cultura española, que 
principió con la expulsión de los jesuí-
tas, y después intentaron reformar los 
Colegios Mayores. La Universidad de 
Alcalá sufre los primeros descalabros, 
suprimiéndose la cátedra del padre Suá-
rez y creando dos rectore*, con lo que 
se perturba la función decente que rea-
lizaba dicha Universidad. 
Los Colegios Mayores tuvieron su 
origen en el siglo X I I y comienzos 
del X I I I . La admirable organización de 
la pedagogía en la Edad Media se debs 
a la Iglesia, e Inglaterra sigue los mis-
mos procedimientos años más tarde. 
Hace historia de los Colegios Mayo-
res de San Bartolomé, de Salamanca; 
Santa Cruz, de Valladolid; San Ilde-
fonso, de Alcalá, y otros tres m á s en 
Salamanca. A l de San Bartolomé, Giner 
de los Ríos lo calificó como modelo de 
cuantos había en Europa. Isabel la Ca-
tól ica—agrega el padre Herrera—no 
hubiera podido organizar Castilla si no 
hubiera sido por los Bartolomés, como 
se llamaba entonces a los hombres for-
mados en dicho Colegio. Habla de la 
necesidad de la formación de hombres 
capacitados para la gobernación del Es-
tado. Dice que en los veinte Colegios 
que hay en Oxford y en los* de Cam-
bridge" está la capilla. Recomienda la 
instauración de las becas, a fin de pro-
teger a los hijos de las clases humil-
des, para hacer luego hombres capa-
citados para regir el Estado y hacer 
una E s p a ñ a genuinamentc católica. E l 
padre Herrera fué muy aplaudido. 
Discurso del rector 
dar siempre alerta y con la barba sobre 
el hombro. Esta preocupación presenta 
ahora caracteres de verdadera obsesión. 
Todos los periódicos salen todos los dias 
llenos de noticias alarmantes sobre el 
peligro alemán. ¿ Cómo tranquilizar a los 
franceses que se preguntan si están su-
ficientemente defendidos? Esta es la 
significación del viaje' de Daladier. "He 
examinado por mi mismo, ha dicho al 
llegar a Par ís , la ejecución de las me-
didas que hemos tomado para que nues-
tro sistema defensivo sea eficaz " 
Hace cuatro años votó el P a r l u n é n t o 
3.500 millones de francos para las obras 
de fortificación en la frontera alemana. 
El programa fué repartido en cuatro 
anualidades. El plazo ha terminado. E l 
señor Daladier se ha paseado durante. 
por medio de un dispositivo eléctrico, 
remover y volar millones de toneladas 
de tierra, cubrir puentes e interceptar 
caminos lejanos." 
"Imagínense ustedes, dice el "Potlt 
Parisién", un frente de más de cien k i -
lómetros, una serie continuada de obras 
singulares, cuya existencia apenas S3 re-
vela en la superficie por leves alteracio-
nes de la tierra. Todo esto no es sino 
una sola y fantás t ica ciudad subterrá-
nea, en la que desde mañana mismo in-
finidad de gente puede vivir y defender-
se contra el mejor armado y el más for-
midable de los agresores. Figúrense un 
enorme" acorazado todo de hierro empo-
trado en tierra a profundidades en que 
solamente suelen vivir los mineros. A 
más de 100 metros bajo tierra hemos 
descubierto la ciudad desconocida, la 
moderna ciudad guerrera atravesada por 
largas avenidas brillantemente ilumina-
das, bajo las cuales duerme un volcán, 
un volcán cuyo crá ter se extiende por 
El señor Herrera dice que ha de ser ^ SUperfic¡e tan grande, que su re-
él quien aplauda a todos, porque la mi- ; .. . , . . . . . . . 
ciativa de los Curso? Verano ha po-;pentina eruPcl6n aniquuana extensiones 
dido desenvolverse. ¿i-iTTtlaclonaVn«51 le,i¿fíotméí:. Exploramos esta fantást ica 
gracias al concurso que todos han pres-| ciudad en ferrocarril dé vagones confer-i 
Junta Central de Acción Católica, que 
es objeto de una gran ovación. 
Don Angel Herrera 
Ayer se cotizaron nuevamente en baja 
la libra y el dólar, las dos grandes mo-
nedas desligadas en estos últimos tiem-
pos del oro, por necesidad técnica la pr i -
mera y por conveniencias discutibles la 
segunda. E l dólar registró un cambio de 
8,38 pesetas y la libra esterlina, 38.35 
pesetas, perdiendo, respectivamente, so-
bre su valor oro un 30.2 por 100 y un 
34.4 por 100. Inglaterra y Estados Uni-
dos, en consecuencia, han dado un corte 
equivalente a un tercio, en el poder ad-
quisitivo de sus unidades valutarias. 
Mas lo importante, en orden al des-
arrollo de los acontecimientos económi-
cos del mundo, no es tanto esta posición 
del cambio cuanto la tendencia que las 
citadas monedas presenten respecto del 
porvenir. Es bien sabido que el abanrlo-
no del pa t rón oro en los Estados Unidos 
se hizo para provocar una reacción de 
los precios. Ya no está tan precisado en 
dirección aquel nivel, aunque se ha di-
cho por personas autorizadas que en bus-
ca del nivel de 1926. Hasta ahora—últi-
mas estadísticas del Burean of Labor, 
que conocemos—lo que se aprecia es una 
subida en el índice general de precios 
por mayor de 59.8 en febrero, a 65.0 en 
junio (1926 = 100). Con estas cifras a la 
vista y teniendo en cuenta el ambiente 
político-económico que rodeó desde sus 
comienzos a la experiencia monetaria de 
Roosevelt, no tendría nada de particular 
que la depreciación del dólar continuase. 
Y tras ella la de la libra esterlina. 
Ante una tendencia semejante, surge 
el problema de la capacidad de resis-
tencia de Francia, Italia, Alemania, Bél-
gica, Suiza, etc.; es decir, el limite has-
ta el que podrá mantenerse la política 
aplicar la "guillotina" 
^ 
HOY S E REUNE LA MAYORIA COM 
E L SEÑOR AZAÑA 
El ministro de Agricultura dice que 
habrá "sesión permanente y 
algo más" 
4». 
Se propondrá el extracto y refundi-
ción de la ley de Arrendamien-
tos en dos artículos 
Gran parte del texto se promulgaría, 
en tal caso, por decreto 
Sólo unos 140 diputados adictos—se-
guramente menos—logró congregar ayer 
el Gobierno en la Cámara, y eso en el 
momento de mayor concurrencia. Vota-
ción hubo en que, si se logró sobrepa-
sar la cifra de ciento, fué porque que-
daban en la sala algunos diputados de 
oposición. 
N i requerimientos, ni conminaciones, 
ni amenazas de sanción ("El Socialista" 
del sábado lag anunciaba para su mi-
noría) han logrado mejor resultado. 
Existen votos suficientes para aprobar 
artículos; pero, dicen los diputados de 
oposición, de una manera poco sobra-
da, con peligro de escapada, pues re-
sulta difícil retener a ios diputados m i -
nisteriales dentro del salón. 
Toda decisión del Gobierno había que-
dado aplazada hasta ver el aspecto de 
la Cámara . Y la sesión se abrió con só-
•^í+o^^^f» lo veintitantos diputados. A las cinco í S , ? ? , ^ \ ! ! f . r I > . r , e S , t ° . ^ ' ^ r , y media de la larde no ,e negaba al se hallan adheridos al llamado "bloque 
del oro". Es difícil predecir el porvenir 
monetario. Pero no hay duda ,gue si la 
depreciación del dólar y de la libra con-
tinúa, con ello nos iremos aproximando 
gradualmente a un caos monetario d i -
fundido por la faz del mundo y nada 
apetecible. 
Tanto menos apetecible, supuesto que-
la solución del desconcierto económico no 
es tá en la liberación de disciplinas, sino 
m á s bien en llevar éstas al fondo del 
mercado, a la producción y a las gran-
des corrientes del comercio internacional. 
De ahi la significación y el valor del 
acuerdo sobre el trigo, firmado en Lon-
dres, y que otro día comentaremos con 
mayor amplitud. 
Las cosas claras 
tado. Tiene palabras de especial agrade- tables y a marcha de expreso. Todo está 
cimiento para el Prelado de la dióce-
Después habla el rector de los Cursos 
de Verano, marqués de Lozoya, el cual 
manifiesta que los realizados le han pro-
ducido una viva satisfacción, ya que se 
ha demostrado que hay una enorme tra-
dición católica, que hemos dé conservar 
y defender. Los católicos españoles sien-
ten la necesidad de una gran Universi-
dad Católica, que tenga la Facultad de 
Pedagogía de Luis Vives. Acaso no sea 
esto posible todavía, pero todos nues-
tros esfuerzos se han de dir igir a lograr-
lo. Ha de tener esta Universidad su ca-
rác ter propio, no calcado de la oficial, 
ni opuesto a és ta , porque aun en la ofi-
cial se conserva el pensamiento católi-
co. Por ahora—añade—hemos de aspi-
rar a i r supliendo las deficiencias de la 
Universidad oficial, creando cá tedras de 
Filosofía tradicional española, que ac-
tualmente apenas se enseña; de ciencia 
política, etc. Esta labor ha de ser com-
pletada con Cursos de Verano, con pen-
siones, con residencias y con excursio-
nes para conocer toda la vasta cultura 
del pasado español. 
E l marqués de Lozoya dedica vivos elo-
gios a los alumnos que han asistido a 
los Cursos, que han demostrado un gran 
afán por aprender, y dice que en los 
Cursos del próximo año, que organizará 
también Acción Católica, in tervendrán 
las principales mentalidades de Euro-
pa, sin perjuicio de que lo hagan tam-
bién las de España . Esta obra necesita 
el auxilio de toaos, y en Santander, pa-
t r i a de Menéndez Pelayo, no fal tará. Eli 
marqués de Lozoya fué ovacionado. 
A continuación hace uso de la palabra 
don Angel Herrera, presidente de la 
sis, Juntas Diocesanas de Acción Cató-
lica, Juventudes Católicas de Madrid y 
Santander, y para el cuadro de profe-
sores, que tan desinteresadamente han 
ayudado a los organizadores, asi como 
para la Comunidad de los padres agus-
tinos y Sociedad propietaria del Colegio 
Cántabro . 
Afirma el señor Herrera que no es un 
sueño pensar en la creación de una gran 
Universidad católica. Hoy, comenzado el 
desenvolvimiento de los proyectos que 
tiene Acción Católica, debe, irse a la 
creación de un centro de estudios en 
Madrid, con su complemento de la Uni-
versidad de Verano en Santander. Una 
Universidad que, a semejanza de las an-
tiguas, esté fundada y sostenida por la 
Iglesia y que comience con Facultades 
de Filosofía y Teología. Pero no hacien-
do competencia a la Universidad oficial, 
porque eso seria una tremenda torpeza. 
De las cosas m á s significativas que 
ha visto señala la cordialidad existen-
te entre los estudiantes de la Univer-
sidad católica y los de la Universidad 
Internacional de Verano. Bajo el signo 
de la cruz—agrega—todos pueden con-
vivir, porque aspiramos a que la ense-
ñanza oficial esté inspirada en el espí-
ritu de la Iglesia. Manifiesta que antes 
que Acción Católica debe hacerse con-
ciencia católica, pensamiento católico. 
Yo no quiero—dice—Acción Católica sin 
pensamiento católico. Los jóvenes de-
ben ser seleccionados por . Acción Cató-
lica; en los Círculos de las Juventudes, 
los consiliarios sabrán qué jóvenes des-
tacan. Se darán becas y se concederán 
pensiones para proteger la inteligencia 
en bien de la Iglesia y de España. Ha-
bla elocuentemente el señor Herrera so-
bre la educación ciudadana, y dice que 
en España el patriotismo apenas se co-
noce. Refiere sus impresiones durante 
un viaje por Europa y afirma que el 
patriotismo no nace; su escuela es la 
Universidad, y si en ella se apaga la 
llama, se apaga en, toda la nación. Para 
ser patriota es preciso conocer el pa-
sado, tener una visión segura del por-
venir, y es únicamente en la Universi-
dad donde puede adquirirse. 
Añade que la critica negativa hay que 
emplearla con dosis y sobre un blanco 
fijo, contando después con un programa 
constructivo de reivindicaciones. Hay 
que imponer grandes reformas en ei 
sistema de la propiedad y en el uso de 
la riqueza, para acercar cada vez m á s 
a las clases sociales, que viven distan-
ciadas, odiándose mutuamente. Es ne-
cesario salvar ese obstáculo. Es preci-
so austeridad en los de arriba. La ac-
tuación de los católicos ha de sujetarse 
a la dirección de la Acción Oatóliea, y 
requiere unidad en el rnando y discipli-
na. Expone el señor Herrera que cuenta 
con el apoyo decidido de todos para la 
realización de sus proyectos y, sobre to-
do, para la creación de centros de cul-
tura superior, que abrirán una nueva 
era en la historia de España. 
El presidente de la Junta Central de 
Acción Católica, Que fué interrumpido 
con ovaciones en algunos párrafos de 
su discurso, recibió al final una estruen-
dosa salva de aplausos. 
Cerró ei acto ei Obispo de la dióce-
sis, doctor Eguluo, quien, en palabras 
llenas de unción, dió las gracias a to-
dos por la coopsración prestada y le." 
exhortó a seguir por el camino empren-
dido. 
previsto para la existencia de ejércitos 
enteros durante muchos meses. Desnive 
les que no se advierten ocultan preci-
picios para los carros de asalto. Con la 
presión de una mano se consigue el des-
bordamiento del río y la inundación de 
territorios inmensos." 
Es la primera vez que se publican es-
tos detalles sobre las fortificaciones 
francesas del Rhin. La angustia de los 
franceses se viene concretando en esta 
pregunta: ¿ E s t a m o s defendidos? ¿Las 
misteriosas fortificaciones del Este son 
una leyenda de las m i l y una noches? 
La obra de defensa son una realidad, ha 
respondido Daladier. "El broquel es tá en 
su sitio y es de buen metal. E l país pue-
de estar tranquilo." Mas la ansiedad per-
siste. Porque restan los caminos del aire 
y los secretos del laboratorio. E l fran-
cés es cartesiano. Todo lo prevé con mé-
todo y medida. Pero a veces ocurre lo 
que no se ha previsto. En 1914 estaban 
estudiadas todas las posibilidades. Me-
nos la invasión de Bélgica. — Santos 
FERNANDEZ. 
Francia y Rusia 
PARIS. 29.—Parece una advertencia 
el artículo publicado por el periódico 
"Le Temps", diciendo que no se deben 
sacar conclusiones prematuras sobre la 
nueva orientación de la política exte-
rior de ios soviets, que se manifiesta 
en su política de Pactos de no agresión 
y de tendencia a la aproximación fran-
corrusa, porque, añade el periódico, m 
debe olvidarse que la Unión Soviética 
sigue siendo una potencia revoluciona-
ria, encaminada a trastornar el estado 
de cosas actual del mundo entero. 
En la actualidad, Rusia tropieza con 
grandes dificultades interiores y ex-
teriores, éstas d e b i d a s a la ex-
pansión japonesa en el Extremo Orien-
te y al movimiento nacionalista socia-
lista a lemán. De aquí que Rusia desee 
obtener un cierto número de años de 
respiro y de aquí, por consiguiente, 
sus esfuerzos para proteger sus fron-
teras mediante pactos de no agresión 
y para buscar apoyo económico en Eu-
ropa. El periódico termina diciendo que, 
en consecuencia, no se deben formar 
juicios equivocados respecto de la ac-
t i tud de Rusia, si bien conviene inte-
resarse, teniendo en cuenta la actual 
situación internacional. 
El peligro del Pacífico 
Nn acompañ?. el aciprto al órgano del 
socialismo en el comentario que le ha 
sugerido la infohnación que sobré nues-
tras nuevas rotativas publicábamos el 
domingo úl t imo. Y es natural. E l cerrai 
los ojos a realidades patentes, el no que-
rer ver las cosas como son y el sustituii 
los datos concretos por mal disimuladas 
insidias son motivos bastantes para des-
orientar a cualquiera y desnaturalizai 
los hechos m á s sencillos. 
En resumen, nuestro comentarista, 
que toma nota fiel de los más salientes 
detalles de la referida información, lle-
ga a un punto que ya no le "interesa 
tanto". E x t r a ñ a coincidencia. Cuando 
llega lo m á s interesante, cuando de los 
detalles curiosos de la maquinaria nue-
va, pasamos a lo que pudiéramos llamar 
su espíritu, a esa estrechísima alianza 
entre E L D E B A T E y su público, base 
firme del gran éxito de nuestra suscrip-
ción popular de acciones, retrocede la 
pluma socialista y dice no damos cré-
dito. Advierte que E L D E B A T E "es tá 
respaldado por los grandes capitales de 
la nación y quizás por otros que no son 
nacionales". ¿ E s por consideración 
nosotros por lo que el colega prescinde 
de nombres y citas concretas, y se l imita 
a insinuaciones? Pues le relevamos de 
esa singular cortesía, que otras veces 
no ha empleado con periódicos a los que, 
con pelos y señales, ha indicado las 
fuentes de su capital. Hágalo ahora 
también. Diga qué grupo financiero, qué 
capitales son los que alude. Y entretan-
to quedemos en que ha lanzado una in-
sidia. 
Sí. Mal que le pese, la fuerza efectiva 
e indudable de E L D E B A T E reside en 
una gran masa de lectores identificados 
con su ideología, y que, llegado, como 
ahora, el caso de ayudar a su periódico, 
lo hacen aun a costa de sacrificios. Ese 
pobre cura, mucho m á s pobre que un 
obrero; esas gentes de clase media, esos 
hombres de todas las clases sociales, que 
es tán suscribiendo acciones con ta l en-
tusiasmo que, como dijimos, nos han en-
viado en un mes, trescientas m i l pese-
tas, forman la gran mayor í a de un pú-
blico numerosís imo y fiel, de cuya adhe-
sión se nos permi t i rá mostrarnos satis-
fechos y orgullosos. 
No hay que buscar sinuosidades, ni 
tinieblas, donde todo es tá más claro que 
la luz. Ni disfrutamos "privilegios", ni 
la publicidad "cara" nos pertenece ex-
clusivamente, sino que acude con plena 
libertad donde le parece que puede lo-
grar éxito, y ahí es tán los extraordina-
rios de "El Socialista"—bien repletos de 
anuncios de Bancos y Empresas pode-
rosas—que no nos dejarán mentir. Si la 
rotativa que, según el órgano del socia-
lismo, le e s t án construyendo en Suiza 
logra "respaldarla" en forma semejante 
a la nuestra, podrá decir no sólo que la 
posee "dignamente", cosa de que no nos 
permitimos dudar, sino que cuenta con 
un público enorme y adicto, cosa que BANFF, 29.—Un destacado miembro 
de la Comisión japonesa en la Conferen-|ya es más' discutible' 
cía del Pacífico, el conde Michimsa, ha! ——.....................„....„.'. 
dicho a la Prensa que el crecimiento de': 
la flota de guerra norteamericana ame-jí 
naza la paz mundial, y ha expresado la j 
intranquilidad del Japón, por la presen- I 
cia de una fuerte flota norteamericana j j 
en el Pacífico. Por último, ha dicho quejl 
la retirada por parte de los yanquis de!I 
l a flota del Atlántico, que ahora estáis 
en el Pacífico, y el levantamiento de la j ! 
E L D E B A T E e n R o m a 
se vende en 
Via Della Panetteria, 32-A 
y 
Plaza de España, 80 
prohibición de la inmigración jannnpg^, ?—-„T-rrn 
ser ían dos grandes pasos para la tran-
quiiizacióñ de los espíritus, 
Por su parte el ex ministro de Ha-
centenar. E l presidente del Consejo, al 
darse cuenta de la desanimación impe-
rante, no ocultó su contrariedad. De seis 
a siete acudieron más diputados; pero 
sin que su número permita desahogo. 
Rectificaciones... 
En estas condiciones no se podía pen-
sar en "guillotina" que exige el quórum 
aplicado con persistencia. Cierto que se 
asegura que hoy acudirán más diputa-
dos ; que l legarán más .catalanes, hasta 
una veintena, según el señor Companys; 
pero no se conciben esperanzas de po-
der aplicar la "guillotina", a no ser que 
sea por una sola vez y previo aviso con 
suficiente anticipación. 
Los que el viernes hablaban de "gui-
llotina" y decían que la mayoría acu-
diría para aplastar -a los agrarios,, no 
volvieron a hablar del asunto. El señor 
Galarza se mostraba "más partidario da 
la sesión permanente". Se recordará que 
el ministro de Agricultura indicó el 
viernes que se ir ía probablemente a la 
"guillotina", aunque no el martes. Se no-
tó ayer la falta de diputados gallegos,' 
Todo esto fué objeto de múltiples co-
mentarios. Las oposiciones consideraban 
muy desairada la posición del Gobierno. 
Se habló de que éste decidiría suspen-
der las sesiones de Cortes. Y hubo una 
gran confusión, porque se atr ibuían al 
Gobierno propósitos contradictorios. 
Hoy se reúne ia mayoría 
A úl t ima hora de la tarde se supo en 
las Cortes ia noticia de la reunión que 
celebrará hoy la mayor ía con el presi-
dente del Consejo y el ministro de Agri« 
cultura para t ra tar de la situación par-
lamentaria y decidir, de común acuerdo, 
las resoluciones que procedan acerca de 
la ley de Arrendamientos. 
Dominaba la impresión en la Cáma-
ra de que la mayoría, de acuerdo con el 
Gobierno, optará hoy por recurrir a se-
sión permanente y a otras medidas con-
tra la obstrucción. E l señor Galarza con-, 
firmó que se propone pedir que se vaya 
a sesión permanente para los ar t ículos 
16 y 17 y que todo el resto de la ley 
sea extractado y refundido en dos ar-
tículos, de modo que quede sólo lo que 
derogue art ículos del Código civil y de 
la legislación vigente. E l resto podrá ser 
suprimido para que el Gobierno lo esta-
blezca después por decreto. Entendía 
que este criterio prevalecerá a no ser 
que con anterioridad se haga otra pro-
posición eficaz. Cuando se le dijo que el 
ministro de Agricultura no creía que se 
ultimara la ley en esta semana, el señor 
Galarza dijo: 
—Ya veremos, ya veremos. 
Permanentas y algo más 
E l ministro de Agricultura declaró 
que se va a la aprobación rápida de l a 
ley. 
— ¿ P o r medio de sesión permanente? 
— H a b r á sesión permanente y algunas 
cosas más . 
—¿ Cuáles ?—le interrogamos. 
—Conviene mantenerlas en secreto pa-
ra que así se conserve más interés. 
— ¿ H a b r á refundición de los ar t ícu-
los? 
E l señor Domingo ni afirmó ni negó, 
pero dejó entrever la posibilidad de que 
así sea. 
— ¿ S e ap roba rá la ley en esta se-
mana? 
—No; no tenemos interés en que no 
se discuta. Lo que queremos impedir es 
que se la boicotee. E l Gobierno no se 
interesa en que sea aprobada en esta 
semana. . * 
E l señor Galarza supone que la se-
sión permanente podrá empezar mañana . 
y ha expresado su creencia de que si 
no se logra crear una organización que 
M ^ . d e Nueva Z e l a B d i a t ^ b i é n se ha | mantenga la paz, es ta l lará la guerra i Ciudad Vaticana, marqués de Scrafini. 
j U n C o n v e n i o p o s t a l e n t r e 
I t a l i a y e l V a t i c a n o 
ROMA, 29.—En el departamento dei 
jj Cardenal Secretario de Estado de Su 
ji Santidad, monseñor Pacelli, se ha veri-
?|ficado hoy la f i rma del Convenio para 
- la revisión de las tarifas postales en-
tre Ital ia y l a Santa Sede. Firmaron, 
por la Santa Sede, el gobernador de la 
Miércoles 30 de agosto de 1833 ( 2 : E L D E B A T E 
o se a v a n z ó en la ley de Arrendamientos 
La minoría agraria reanudó la obstrucción en el artículo diez y seis. Un 
debate interesante sobre el traslado del gobernador de Cádiz y los incen-
dios de fincas en el campo andaluz 
la cobardía del ministro de la Goberna-
ción no la sigue demorando. 
E l PRESIDENTE: ¿ P o r qué ha de 
¡emplear su señoría ese lenguaje? 
E l señor B A L B O N T I N : Porque me 
grusta hablar así. 
E l señor BESTE1RO: Pues no le con-
siento ese tono ni a S. S. ni a nadie. 
E l señor B A L B O N T I N : A quien tiene 
que educar S. S. es a sus correligiona-
rios, pero no a mí. (Gran escándalo. La 
¡mayoría increpa al diputado comunista 
Avisos, órdenes, comunicaciones a los se, amenazando con la hueCga general! que el ministro ha recibido. Lo-ocurrí-1 y el señor Besteiro, congestionado, gol-
diputados para que ayer acudieran al ^ no se reduce el paro. jdo es que la salida ha coincidido con la:pea la mesa con la campanilla.) 
Parlamento. Reunión de los jefes de las c'ontesta el señor CASARES QUl- j campaña de un partido político; peroj El señor A P A N D A quiere intervenir 
— • - i . j ROGA y dice que el rueeo no se refie-
mmonas parlamentarias con el presí- re a é i ; s i n o ^ m i n l . t J d e Obras pú-
Los agrarios, decididos a la resistencia 
Organizarán tumos de tres diputados para la sesión perma-
nente. El Gobierno permaneció ayer constantemente en ei 
banco azul, para hacer número en las votaciones 
HOY VUELVE A REUNIRSE LA COMISION DE AGRICULTURA 
dente del Consejo, con el mismo f in . Y 
el f in resultó... que al empezar la se-
sión no había ni treinta diputados. ¿ Y 
hablan de "guillotina"? ¡A ver si es el 
Gobierno quien se pone bajo la cuchilla! 
Como siempre que faltan diputados 
en el número necesario para poder, s i-
quiera, desechar enmiendas, buena par-
te de la sesión fué dedicada a ruegos y 
preguntas. Y se habló de los incendios 
en los campos de Cádiz. Porque aunque 
la Prensa ministerial ísima venía dicien-
do que tales sucesos eran invención de-
rechista, es lo cierto que, al paso que 
llevan las llamas... y el Gobierno, las 
campiñas de Andalucía occidental que-
darán arrasadas como bajo el azote de 
la guerra m á s cruel. ¡Y qué triste la 
consideración de que, en verdad, una 
guerra fratricida lleva a la ruina a los 
campos de España ! 
E l debate no pudo resultar más in-
útil. E l señor Fernández Castillejo, que 
lo planteó, dijo unas cosas elementales. 
Y el señor Casares le contestó con otras 
de escasa congruencia. Véase. ¿ H a y in-
cendios en Cádiz? ¡Ah! Pues el Go-
bierno ha declarado el estado de preven-
ción en Sevilla. ¡Lógica! Y eso que el 
señor Casares calló lo mejor: que tal 
estado excepcional ha servido en la ciu-
dad del Betis, ¡y nada más! , para en-
carcelar a un periodista de derecha por 
haber censurado al gobernador de allá. 
En cuanto a Cádiz, dijo el ministro 
que al gobernador se le han dado cuan-
tos medios ha pedido. ¡Pues ya se ve 
para lo que le sirven! 
Menos mal que ahora... ¡lo mandan a 
Canarias! Pero, ¿qué han hecho los ca-
narios para merecer tales envíos? De 
ello protestó el señor Guerra; y el señor 
Ca,sares le tranquilizó diciéndole que 
ese gobernador de Cádiz lo había hecho 
muy bien. Como ustedes ven, el calor 
produce enormes trastornos mentales y 
verbales... 
A todo esto habían llegado, perezosa-
mente, algunos diputados más . No para 
tener quórunv ¿quién piensa en 100? 
Pero, en fin, siquiera había los necesa-
rios para efectuar unas modestas vota-
ciones ordinarias... pendientes desde la 
semana anterior. Como quien se agarra 
al consabido clayo ardiendo, el presi-
dente asió la ocasión y quedaron recha-
zadas varias enmiendas y aprobados 
varios artículos, hasta el 16, de la ley 
de Arrendamientos. 
A l señalado con ese número presentó 
el señor Casanueva seis votos particu-
lares, y, uno a uno, los defendió él so-
lito. ¡Campeonato de resistencia estival! 
Sosita la sesión. Reapareció el señor 
Azaña, quien, tan agudo, preguntó al 
señor Casanueva por qué si es el ar t ícu-
lo 17 el verdadero blanco de los tiros 
de los agrarios, obstruyen el 16. Y le 
preguntó, a su vez, el señor Gil Robles: 
¿ Y por qué "se ha tragado" su señoría 
su criterio opuesto al mismo ar t ícu-
lo 17? 
Claro que no hubo respuesta del in-
terpelado. E l coro ministerial contestó 
con rumores y protestas ininteligibles. 
¡Eso es tá al alcance de cualquiera! 
blicas. 
El señor A L V A R E Z : Pero su señoría 
es un pedazo de la tierra. (Protestas 
de la mayoría.) 
E l MINISTRO declara que él se in-
teresa por Galicia como el que más y 
promete traspasar el ruego al señor 
Prieto, sin necesidad de que le acucien. 
Los incendios de Cádiz 
El señor FERNANDEZ CASTILLE-
JO habla de los incendios de Cádiz y 
dice que ya se ha visto que no se trataba 
de infundios de la Prensa de derechas. 
El Gobierno tiene obligación de poner 
término a semejante situación, que va 
a agravar el paro en enormes propor-
ciones. 
Algunos diputados socialistas inte-
rrumpen: "Muchas de esas fincas están 
afectadas por la Reforma agraria." 
E l señor CASTILLEJO: ¿Y qué tie-
ne que ver eso? Todos los incendios 
perjudican a la economía nacional. 
Denuncia a un alcalde de la provin-
cia de Sevilla, instigador de incendios 
de casas y fincas, y que incluso ha 
prendido fuego una vez por su mano 
en casa de un proletario republicano. 
Este alca'.de procede de la Dictadura y 
ahora se ha hecho comunista. 
Interviene el señor ZAFRA (socialis-
ta) y dice que los autores de los incen-
dios son los dueños, porque los corti-
jos están incluidos en la Reforma y 
han de ir a manos de los obreros. 
Interviene el ministro de la GOBER-
NACION. Dice que los incendios se re-
fieren sólo a las provincias de Cádiz, 
Sevilla y ahora la de Córdoba. 
Declara que no le importa que los 
incendiarios sean patronos u obreros. 
El Gobierno adopta las mismas medi-
das para ambos casos; se ha declara-
do el estado de prevención en Sevilla, 
y se ha cortado la racha de atentados. 
La ley de Vagos completará la obra. 
En Cádiz se h^n dado al gobernador 
todos los elementos que ha pedido. Se 
precisa una enorme fuerza pública. Ya 
en t íempcs de Maura hubo que enviar 
allí al generad Barrera. 
Asegura que el gobernador de Cá-
diz ha sido trasladado, pero no destituí-
do', y dice que el traslado del señor Or-
tega estaba acordado mucho antes de 
los incendios. 
Termina diciendo que el Gobierno 
aplicará en Cádiz, como en cualquier 
parte, todos los estados de la ley de 
Orden público. 
Los señores Casanueva y Royo Villa-
nova manifestaron anoche que los agra-
esto^es irremediable y no por ello iban para rectiñcar, pero el PRESIDENTE le ríos mantendrán a todo trance su posi-
a impedirse las combinaciones guber-j niega la palabra y le dice que suele in-jción y que ya tienen preparada la for-
namentales. 
Dice que a él nunca le ha informa-
do mal el gobernador de Cádiz. Ese 
funcionario ha cumplido su deber. Se 
duele el ministro del mal recibimiento 
que el partido radical depara al go-
bernador de Las Palmas, y a ñ r m a que 
el señor Vega Manteca es un buen re-
publicano. Se aprueba sin discusión un dictamen 
Declara que no nombrará más gober- de la Comisión de Justicia mocl ñcando 
nadores de su propio partido. Acepta la ¡os artículos 5 y 27 de la ley que creó 
interpelación sobre Canarias. 
tervenir anárquicamente en los debates.! mación de turnos para caso de que haya 
E l señor ARANDA, muy asombrado, 
dice que el presidente tendrá que darle 
una satisfacción y sale del salón dicien-
do: "Ahora pago yo los vidrios rotos." 
Se entra en el 
Orden del día 
El señor GUERRA DEL RIO: Espe-
cialmente en Obras públicas e Instruc-
ción. 
E l señor FERNANDEZ CASTILLE-
JO recuerda al ministro la interpelación 
sobre Sevilla, que tiene solicitada. 
Sigue diciendo el ministro de la GO-
BERNACION que el Gobierno dió cuen-
ta a las Cortes por el conducto ordina-
rio de la declaración del estado de pre-
vención. Solamente cuando este estado 
termine habrá que explicar a las' Cor-
tes la utilización de sus facultades. 
dito extraordinario de 200.000 pesetas 
para el monumento a Blasco Ibanez, 
con una adición al proyecto en la que 
se establece la necesidad de que haya 
un concurso entre artistas españoles, y 
sesión permanente. Bas t a rá con que ten- otras 40.000 pesetas para el monumen 
gamos continuamente en el salón tres I to a Layret y 25.000 pesetas para el 
diputados para pedir votaciones. La ma-' de Concepción Arenal. Quedó aprobado 
asimismo un suplemento de crédito pa-
ra la impresión de la "Gaceta". 
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dustria y comercio en la feria de Lyon, 
bastantes años, y viene a España con 
frecuencia a ocuparse del mayor acer-
camiento de las relaciones comercialea 
de ambos países. Este viaje de este, im-
portante comisionado tiene además e] 
relieve de que vis i tará los centros in , 
dustriales de las diversas regiones da 
España , a fin de que la concurrencia ofi. C 
cial resulte lo más brillante posible, na f 
pudiendo ser, por consiguiente, más sim-
pática esta misión que, seguramente, 
obtendrá una excelente acogida, ya que 
tiene como exclusivo objeto cimentar el 
buen renombre de la industria españo-
la por medio de una lucida presentación 
en aquel gran mercado de intercambio 
comercial y de fama universal. 
El señor Lacerda será recibido en es-
tos días por los ministros de Agricul-
tura e Industria y Comercio". 
yoría, en cambio, tiene que mantener 
constantemente en el salón un centenar 
para que las votaciones sean válidas. 
Con doce diputados agrarios podemos 
sostener nuestra posición, estableciendo 
tumos de seis horas. 
Dice Besteiro 
El señor Besteiro anunció a los perio-
distas que hoy seguirá el mismo pro-
aceptado un voto- particular del señor 
GOMARIZ. 
Seguidamente se toman en considera-
ción las siguientes proppsiciones de ley 
concediendo pensiones: Una, del señor 
Ansó, referente a doña Josefa Biardeau, 
viuda del capitán de Carabineros don 
Higínio Mangado; otra, del señor A l -
dasoro para don Adriano Ugarte; una, 
del señor Sediles, para doña Ana Es té -
banez, hija del que fué ministro de la 
Guerra de la primera República; una de 
la señora Nelken para la viuda y huér-
fanos del comandante don Gerardo Fol-
Un i n c i d é n t e l g a d o Alfonso, y una ú l t ima del señor 
;—•• Fernández Castillejos para los padres del 
El señor B A L B O N T I N replica y se ¡agente de Policía don Francisco Juarros 
reserva la palabra para intervenir en Mart ín. Inmediatamente se pasa al de-
la interpelación sobre Sevilla, si es quebate sobre 
Cuando se habló al señor Casanueva i o v v , 0 . ' , a o . " ,. -nvoo-n-nfae Arrenda-
el Tribunal de Garant ías , habiéndose de que, según algunas referencias, vaci-i8:rama- rUeg0S y p r e ? U ° t a ^ A " ! ^ 
E l señor BESTEIRO advierte que van 
a efectuarse las votaciones pendientes 
en el artículo 12, empezando por la del 
voto particular del señor Casanueva. 
(Entran bastantes diputados, el jefe 
del Gobierno y los ministros de Traba-
jo, Obras públicas y Agricultura. Se ad-
vierte la presencia de unos ocho dipu-
tados catalanes.) 
E l voto es rechazado nominalmente 
por 144 votos. Una enmienda del señor 
Centeno, también pendiente, es rechaza-
da por 131; otra del señor Cid es recha-
zada por 129 votos. Acto seguido se 
aprueba en votación ordinaria, el artícu-
lo 12 por 106 votos contra 1. 
E l señor FECED advierte que se han 
aceptado unas enmiendas de los señores 
Iranzo y García, que proponían artículos 
adicionales, los cuales serán incorpora-
dos a la redacción defíritiva de la ley. 
Se aprueba por 103 votos contra 3 el 
artículo 15 y se pasa al artículo 16, en el 
Un gobernador discutido q"e hay un voto particular del señor 
FECED, ya publicado por la Prensa. El 
voto se convierte en dictamen. 
L a sesión 
Comienza a las cuatro y cinco, bajo 
la presidencia del señor Besteiro, con 
escasa concurrencia de diputados y con 
el ministro de la Gobernación en. el ban-
co azul. Las tribunas es tán poco ani-
madas. 
Se lee y aprueba el acta y se pasa a 
Ruegos y preguntas 
Rectifica ©1 señor F E R N A N D E Z 
CASTILLEJO y luego interviene bre-
vemente el señor A R A N D A (radical), 
porque, como dice, no se puede hablar 
de Jerez sin que él hable. 
Censura la actuación pésima del ex 
gobernador de Cádiz, que ha negado 
los incendios como si fuera cómplice 
de ellos. El ministro j ahora le envía a 
Canarias. ¡Lucida va a estar aquella 
provincia con semejante «poncio»! 
E l señor B A L B O N T I N se queja de 
que el Gobierno no haya comunicado 
solemnemente a la Cámara la aplica-
ción de la ley de Orden púbico en Se-
villa, como la misma ley ordena. 
E l señor GUERRA D E L RIO (radi-
cal) felicita al ministro por la destitu-
ción del gobernador civil de Las Pal-
mas, pero protesta del nombramiento 
del nuevo gobernador, después de la 
violenta campaña de Prensa que susci-
tó durante su mando en Cádiz. 
Recuerda que durante la Monarquía 
se enviaban a Canarias los funciona-
rios prevaricadores. Ahora se envía a 
un gobernador fracasado. 
• El señor GOMARIZ protesta de la 
f r3-56. 
El "señor GUERRA D E L RIO: He di-
cho que es un fracasado, no un preva-
ricador. 
E l ministro de la GOBERNACION: 
No ha salido Cádiz por fracaso. (Ru-
mores y risas*. Algún radical dice: Y 
también salió de Burgos.) 
Signe diciendo el señor GUERRA que 
el gobernador en Canarias es la ima-
gen de la patria lejana y requiere la 
mayor autoridad. La opinión de las 
islas ha acogido con asombro el nom-
bramiento. 
Termina anunciando una interpela-
ción sobre la política del Gobierno en 
Canarias. 
Contesta el ministro de la GOBER-
N A C I O N : Reitera que la combinación 
de gobernadores es muy anterior a los 
sucesos de Cádiz, y dice que los tras-
lados no son castigos, como lo prueba 
el paso del señor Alonso Mallol desde 
Oviedo a Sevilla. 
Dice que el señor Vega no ha sali-
do de Cádiz, porque hubiera una opi-
nión contrar ía en la provincia. Demues-
tran lo contrario muchos telegramas 
Votos particulares rechazados 
El señor GUERRA DEL RIO mantie-
ne un voto particular al pár rafo sexto 
del dictamen. Dice asi: "El retracto es-
tablecido en este artículor será" preferen-
te a los demás retractos establecidos en 
el Código civil y en las legislaciones fe-
rales, con excepción de los de comune-
ros y colindantes respecto, este último, 
a parcelas inferiores de una hectárea." 
(Preside el señor BAEZA MEDINA. ) 
Replica el señor FECED, no aceptan-
do el voto particular y denigrando la 
susti tución del retracto. 
Rectifica el señor GUERRA DEL 
RIO y pide votación ordinaria. En ella 
es rechazado el voto por 83 votos con-
tra 25. 
Se acepta en parte un voto particu-
lar del señor A L V A R E Z MENDIZA-
BAL, utilizándose la fórmula de que la 
Comisión tendrá en cuenta el espíritu 
de la propuesta al redactar la ley. El 
diputado radical no se contenta con esa 
fórmula y exige explicaciones que da, 
laboriosamente, el señor FECED. Se 
pide votación ordinaria, y el voto es 
rechazado por 107 votos contra 10. 
E l señor CASANUEVA (agrario) de-
fiende un voto particular que dice así : 
A l pár rafo 4.°: «Cuando el arrendador 
no haya hecho la notificación a que se 
refiere el párrafo 2." de este artículo, 
el arrendatario podrá ejercitar la ac-
ción de retracto subrogándose el adqui-
rente de la finca». A l párrafo 6.°: «El 
retracto establecido en este artículo 
se rá preferente a los demás retractos 
legales, con excepción del de comune-
ros». 
No acepta el voto el señor FECED. 
(Preside de nuevo el señor Besteiro.) 
El señor CASANUEVA rectifica y pi-
de votación que tiene que celebrarse 
nominalmente. Se rechaza el voto por 
122 votos contra 7. 
Se reanuda la obstrucción 
E l mismo señor CASANUEVA de-
fiende un segundo voto particular, por 
el que pide la supresión del artículo 16. 
Replica el señor PECED y dice que el 
diputado agrario ha presentado ocho 
w 
E l señor ROMA RUBIES (socia-
liíita) protesta de la falta de inversión 
en el campo andaluz de los créditos ex-
traordinarios votados por las Cortes en 
1931. Alaba luegn la política sanitaria 
del ministro de la Gobernación y pide 
que se atiendan las peticiones del Pa-
tronato de los ciegos. 
Contesta a ambos ruegos el ministro 
de la GOBERNACION y dice que este 
año se producirá con m á s agndeza el 
paro obrero, siendo és ta la constante 
preocupación del Gobierno. (Entra el m i -
nistro de Estado.) Promete atender el 
ruego de política sanitaria. E l señor 
CID (agrario) se interesa por un con-
curso para el Instituto forestal, cerrado 
hace más de un año y que aún no se 
ha resuelto, dando lugar a justificadas 
sospechas. 
E l s e ñ o r SERRANO BATANERO 
(de Acción Republicana) pide que cesen 
los religiosos en los reformatorios y ca-
sas de corrección de menores. 
E l señor TURON D E L A R A (radi-
cal) se interesa por los intereses agr í -
coZas de Almería y el paro obrero en la 
provincia. 
E l señor GARCIA GARCIA (socialis-
ta) hace algunos ruegos a los ministros 
de Obras públicas, Gobernación e Ins-
trucción acercó de la provincia de Va-
lencia y el Insti tuto de Já t iba . 
E l señor HIDALGO (radical) se que-
ja de que ocho Juzgados municipales 
de Madrid hayan recaído en jueces de-
claradamente monárquicos. E l minis-
tro interino de JUSTICIA declara que 
recoge ese ruego y procurará recomen-
dor los recursos que se han entablado, 
pues, aunque el ser monárquico no i n -
canacite para cargos públicos, convie-
c L c r ^ Sean bUen0S T ^ f " t r o un teatro. 
El" señor A L V A R E Z (radical) se di-1 E L COMICO.—Pues esa es una ds las razones por las 
ríse ai ministro de Obras públicas pa-i cuales hace una porción de años que yo no entro en un 
se construyan ciertas ca-;2anCQr 
votos particulares de obstrucción, a los 
que lá Comisión no piensa responder. 
En votación nominal, el voto es re-
chazado-por 119 votos contra 11. 
E l señor CASANUEVA defiende un 
tercer voto particular. Detalla las pe-
queñas miserias de la Comisión, y na-
r r a cómo el señor Feced se ha visto 
obligado a cambiar de criterio y a ce-
sar en el trato con los diputados agra-
rios, obligado por la minoría radical-
socialista. 
El señor FECED recoge esta indica-
ción, y ruega al señor GALARZA que 
explique las declaraciones que se le 
atribuyen, y a las que se-refiere el se-
ñor Casanueva. 
E l señor GALARZA manifiesta que, 
a su juicio, la minoría radical-socialis-
ta no debe pactar en lo más mínimo, 
con la minoría agraria, porque ésta de-
fiende a los propietarios. 
El señor CASANUEVA protesta de 
esta interpretación y dice que los agra-
rios no se oponen más que a un. artícu-
lo de la ley. . . / 
E l señor GALARZA: ¿ A cuál? 
E l señor CASANUEVA: A l 17. , 
E l señor AZAÑA: ¿Y«por qué no vo-
táis el 16? (Protestas de los agrarios.) 
El señor GIL ROBLES: ¿Y por qué 
se ha tragado_su señoría su criterio en 
el art ículo 
E l señor CASANUEVA termina ex-
plicando %á posición de la -minoría 
agraria, y dice que ella no iría a la 
obstrucción si el Gobierno no se cerra-
ra en banda para hacer imposible la 
discusión normal. 
Cuando se quiere hacer una ley por 
violencia no se asegura la duración de 
esa ley. Esta de Arrendamientos dura-
rá lo que tarden los agrarios en poder 
derogarla. 
E l señor AZAÑA: Como todas. 
La votación nominaJ rechaza ©1 voto 
per 134 votos contra 4. 
El señor CASANUEVA defiende otro 
voto, rechazado por 123 votos. 
Segu'damente se levanta la sesión a 
las nueve menos diez. 
mientes y dictámenes de Instrucción pú-
blica. En cuanto a Arrendamientos que-
P - N Í d í d ^ . ^ e g u i m o s con nuestras I f " v< fS 
enmiendas, y en diciembre hablaremos, idel señor Casanueva, y hay presentada? 
Suponía que la Comisión de Agricul-
tura seguirá estudiando sus votos part i-
culares al artículo 17 y las nuevas en-
miendas presentadas. 
El Gobierno da ejemplo 
a la mayoría 
No pasó" inadvertido de los comenta-
ristas el hecho de que el Gobierno per-
maneciera constantemente en el banco 
azul para tomar parte en las votaciones. 
Ha querido dar buen ejemplo a sus hues-
tes, decía el señor Mart ínez Barrios. 
A las cinco de la tarde, la desanima-
ción en el .Congreso era tan grande, que 
el señor Azaña, al ver que los diputados 
no llegaban a ciento, habló con los mi-
nistros para rogarles, según se dijo, que 
hiciesen acudir inmediatamente al Con-
greso a 1 os subsecretarios y personas 
allegadas. 
No se retiene a los clipu-
tados en el salón 
El señor Mart ínez Barrios se hizo 
eco de la poca fortuna que han logrado 
los requerimientos y conminaciones a 
los diputados de la mayoría . 
—Ya ven ustedes, en las cinco vota-
ciones que hasta ahora ha habido (ha-
blaba a las seis de la tarde), la cifra 
m á x i m a ha sido de 144 en la primera 
votación, y luego la cifra h?, ido bajan-
do paulatinamente hasta 105, con la 
particularidad de que en estas cifras 
se cuentan algunos diputados de la opo-
sición, radicales y agrarios, que en nú-
mero de siete, nos encontrábamos en el 
salón. Si sigue este progresión decre-
ciente no sé lo que va a ocurrir. Lo in-
dudable es que si el Gobierno logra traei 
diputados a Madrid, no les logra rete-
ner en el salón de sesiones. 
La Comisión de Agricultura 
al mismo artículo por la minoría agra-
ria más de noventa enmiendas. También 
hay presentadas muchas para el art ícu-
lo 17. Confirmó la noticia de que hcy 
a las cuatro, se reunirá la mayoría par-
i l amentar ía con el señor Azaña. Ya ve-
remos lo que decide. 
Para los ferroviarios ancianos 
El ministro de Obras públicas reci-
bió ayer a una Comisión de ferrovia-
rios. La Comisión estaba integrada por 
los señores Alvaro Carrere, Sureña, Cár-
celes, Seguido y Cubíllas. Dicha Comi-
sión visitó ai señor Prieto para darle 
las gracias por la cesión de unos terre-
nos en la Ciudad Jardín de Alicante pa-
ra construir en ellos un internado para 
ancianos ferroviarios. 
Según los Gomisionados, la construc-
ción del referido internado se ha rá con 
todag las comodidades y el confort po-
sibles. Podrán ingresar en él los ferro-
viarios y sus esposas pagando una in-
significante pensión. Este internado ser-
virá también a los ferroviarios en acti-
vo que necesiten descanso o reposo. E l 
proyecto de construcción se eleva, de 
momento, a cerca de un millón de pe-
setas. E l Ayuntamiento de Alicante ha 
dado toda clase de facilidades. En Eu-
ropa—añaden—no se conoce una insti-
tución semejante. 
La Feria de Lyón 
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Baños termales radiactivos de 
ARNEDILLO (Logroño) 
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Las mejores y más baratas. 
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Hoy se reuni rá la Comisión de A g r i -
cultura. 
F u é muy comentado el hecho de que 
esté citada, y que, por primera vez, no 
se consigne en la citación el orden del 
día. 
Enmiendas rechazadas 
En el Congreso se facilitó a los perio-
distas la siguiente nota: 
"Es t á anunciada oficialmente la lle-
gada a Madrid en estos días del dele-
gado general para España, Portugal y 
América latina de la feria internacional 
de Lyon, don Ramón de Lacerda, co-
misionado por el señor Herriot para in-
vitar al Gobierno de España a que se 
adhiera, como en años anteriores, a con-
currir a dicha manifesU í ion de prima-
vera en 1934. E l señor Lacerda, que es, 
además, cónsul en propiedad de Chile 
en Lyon, es un gran amante de Espa-
ña. Lleva trabajando afanosamente por 
el desarrollo de los intereses de la in-
Otras notas políticas 
Los marinos argentaos 
El Presidente de la República vino 
ayer por la mañana de La Granja a 
Madrid exclusivamente para recibir en 
audiencia especial a los marinos de la i 
fragata argentina "Presidente Sarmien-
to", que acompañados del personal de 
la Embajada le cumplimentaron en vi-
sita de despedida. 
Después , ' acompañados del señor Al -
calá Zamora, visitaron el Palacio Na-
cional. 
También estuvieron los marinos en la 
Presidencia del Consejo y en los mi-
nesterios de Estado y Marina. 
Donativo del jefe del Estado 
E l Presidente de la República ha or-
denado el envío de 1.000 pesetas para 
las familias de las víctimas del choque 
de dos embarcaciones pesqueras ocurri-
do el domingo último en Bermeo. 
Comisión extremeña 
— - l i 
Una nutrida Comisión de alcaldes sô -
cialistas y representantes de Casas del 
Pueblo de Extremadura, visitaron ayer 
en el Congreso al presidente del Con-
sejo y a casi todos los ministros. Traen 
un plan completo, según dijeron, de 
obras públicas para la región. 
Un nuevo partido político-
En Madrid se ha constituido un nue-
vo partido político, que se denomina. 
Alianza Político - Económica. E l nuevoj 
grupo político tiene el propósito de 
lebrar varias Asambleas nacionales 
extensa significación económica. 
"CNT" 
E l diario "C. N . T.", órgano de lóM 
anarcosindicalistas, en su número d| | 
anoche publica un aviso dirigido a \óm 
Sindicatos confederados anunciándoles 
que si no se remiten al periódico antes 
del sábado 10.000 pesetas, cesará la pu-
blicación de "C. N . T." el lunes día 4. 
Azaña irá a Ferrol 
FERROL, 29.—Se ha sabido oficial-
mente que en el próximo mes vendrán 
a esta ciudad el ministro de la Guerra 
y el jefe del Estado Mayor Central, don, 
Carlos Masquelet, para presenciar lalp 
pruebas de los grandes cañones empla-
zados en las ba ter ías de la base naval 
de Ferrol y Coruña, construidos por lal 
Casa Vickers. 
Por los votos de los representantes 
de la maj'oría en la Comisión de Agr i -
cultura han sido desechadas las siguien-
tes enmiendas: 
A l primer párrafo de dicho artículo 
se le ag rega rá el siguiente: 
" L á valoración en ningún caso podrá 
ser menor a la cantidad que haya ser-
vido de base para la liquidación de de-
rechos reales en el título de adquisición 
de la finca." 
A l penúltimo párrafo se le agregará 
el siguiente: 
"No tendrá lugar tampoco la conver-
sión en ce»so cuando el propietario dis-
frute de una renta líquida catastral in-
ferior a 5.000 pesetas y opte por cul-
t ivar su finca directamente o en apar-
cería." 
Se agregará a dicho artículo el si-
guiente pár rafo : 
"En ningún caso gozará de este de-
recho de redención el arrendatario que 
al propio tiempo sea propietario y dis-
frute de una renta líquida catastral su-
perior a 5.000 pesetas anuales." 
E l señor González U ñ a decía, comen-
tando el hecho de haberse rechazado 
estas enmiendas, que era un contrasen-
tido, pues daba la impresión de que la 
mayor ía socialista quiere proteger a los 
grandes propietarios y arrendatarios. 
El Congreso radical-
socialista, el día 21 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
5} PRINCIPE, 5 
E l próximo Congreso radical-socialis-
ta se celebrará en Madrid el día 21 del 
mes de septiembre. En el mismo se exa-
m i n a r á la conducta seguida por el Co-
mité ejecutivo y la minoría parlamenta-
r ia del partido. 
200.000 pesetas para el 
Quedaron aplazadas para conocer antes el comportamien-
to de la mayoría. Se acordó que el ministro de Hacienda 
trate con el alcalde de Sevilla de la .ayuda a esta ciudad. 
Se acepta en principio la idea de un auxilio semejante al 
,del decreto de Ventosa 
POR L A T A R D E SE L L E V O A L A G R A N J A E L 
monumento a B. Ibáñez 
La 
ayer, 
Comisión de Hacienda, reunida 
acordó la concesión de un cré-
A las once y media se reunió ayer el 
Consejo de ministros. La reunión ter-
minó a las tres menos cuarto de la 
tarde. 
A l salir los ministros, los periodis-
tas preguntaron al señor Casares Qui-
roga si había sido designada la per-
sona que desempeñará el cargo de go-
bernador general en Cataluña, en tan-
to concluye el traspaso de servicios a 
la Generalidad. 
E l ministro de la Gobernación con-
testó que el nombramiento estaba he-
cho, pero que, hasta tanto que el Pre-
sidente de la República no lo firme, no 
le parecía prudente adelantar el nom-
bre. 
— ¿ E s el señor Selvas? 
—No lo sé. Esta tarde firmará el 
decreto el Presidente de la Repúbli-
ca, y m a ñ a n a conocerán ustedes la per-
sona designada. 
NOTA OFICIOSA 
La referencia oficiosa del Consejo di-
ce así : 
E s t a d o.—El ministro propuso los 
nombres de españoles que habrán de 
figurar en las Comisiones permanentes 
de conciliación para el arbitraje entre 
I 
E L BANQUERO.—Hace una porción de años que no en-
t pedir qus 
cteras en Galicia, y lee un telegrama 
nninaterio de sus electores Se Orea- í^London Opinión^, Londres.) 
—Reconoce usted que yo iba por m í mano y que 
e! peatón ha pasado por donde no debía, ¿por qué me 
multa usted? 
—Muy sencillo: e! padre del peatón es el alcalde, su 
hermano es el inspector de mi Cuerpo y su hermana es 
mi novia. Usted verá» 
(«Everybody's», Londres.) 
— ¿ P u e d o bailar el próximo vals? 
—31 encuentra usted con quién... 
(«Life», N . York.) 
España y Francia, España y Holanda 
y España y Noruega. 
E l ministro leyó tres proyectos de 
creto regulando los ascensos en el per-
sonal diplomático, determinando que los; 
haberes al volver al servicio han 
percibirse a partir de la fecha de la 
toma de posesión y otorgando a los eM 
cargados de Negocios la mitad de loM 
gastos de representación si el puesto dm 
jefe de misión estuviera sin proveer. I 
E l ministro informó al Consejo d i | 
los problemas internacionales que más-
directamente afectan a España . 
Instrucción pública.—Se aprobaron 
los siguientes expedientes: Obras de 
adaptación de 'las escuelas del Magis-
terio primario de Sevilla con sus gra-
duadas anejas; construcción de un edi-
ficio con destino a las escuelas gra-
duadas de La Carolina ( J a é n ) ; ídem pa-
ra escuelas graduadas en La Adrada 
(Avi l a ) ; ídem para escuelas unita-
rias e < | N a v a l p e r a l de P i n a r e s 
(Avila) y en M i n g 1 a n i 11 a (Cuen-
ca) ; ídem para la construcción de es-
cuelas graduadas en la Línea de la 
Concepción. Playa de San Felipe (Cá-
diz) ; ídem para escuelas graduadas en 
Arandija (Zaragoza) y Archena (Mur-
cia), 
Hacienda—Suplemento de crédito pa-
ra alimentación de presos y adquisición 
de material de Prisiones. Decreto auto-
rizando la presentación de un proyecto 
de ley relativo a las Clases pasivas del 
Cuerpo a extinguir de auxiliares del mi-
nisterio de Obras públicas. El Consejo se.-; 
ocupó de las peticiones del alcalde y , 
misionados de Sevilla, acordándose qu8 
sean estudiadas con e] ministro de Ha" 
cienda en la reunión que celebrará cen -
ia expresada delegación. Proyecto de ce^j 
sión al Ayuntamiento de Burgos del pe-.:: 
nal viejo de dicha ciudad. 
Industria y ComiM-cio.—Decreto dic-
tando normas para la ejecución'del ar-
tículo 6.° de la ley de 28 de diciembra.., 
de 1932, por el que se concede franqui-
cia arancelaria a los materiales que 
se produzcan en España y pean necesa-
rios para la construcción de los buqu^ 
que el Gobierno mejicano adquiere d0J 
entidades españolas. 
AMPLIACION 
Todos los ministro.-? coincidieron elJ. 
una gran reserva, cuando los periodis-
tas trataron de inquirir lo tratado & 
Consejo. Se remit ían a la nota oficios» 
—que nada dice de política— , o decía* • 
raban que no se había tratado de 
situación parlara en Lo que detI(; 
ocurrir es que los ministros "convini6' 
ron en que les faltaban elementos ae 
juicio. Antes de tomar decisiones habí» 
que conocer cómo respondían !os diPu' 
tados ministeriales a los requerimientos 
y apremios. 
Se aceptó, desde luego, la posic^11 
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L A V I D A E N M A D R I D , ^ ? ^ 
La Antigua vía de Casti-| ocupados por más de 500 muchachos, 
jque pasa rán todo el día en la Sierra. 
Boletín meteorológico Ha, abierta al público 
Nota del ministerio de Obras públi-
cas: 
" E l próximo viernes, 1 de septiembre, 
quedará abierta al t ránsi to público la 
carretera denominada Antigua via de 
Castilla, primitiva salida de la capital 
hacia Castilla la Vieja, que acaba de ser 
ensanchada y pavimentada por el Gabi-
nete Técnico de Accesos y Extrarradio 
de Madrid. 
La referida carretera parte de la ge-
neral de Extremadura, a la salida del 
Puente de Segovia, sigue el curso del 
río Manzanares por su margen derecha 
hasta entrar en la Casa de Campo, 
atraviesa este parque y se une a la ca-
rretera general de La Coruña en el pun-
to donde se bifurca la de Aravaca, poco 
m á s allá de la Cuesta de la Perdices. 
La apertura de la nueva vía facil i tará 
el acceso a todo el sector Sur de Madrid, 
descongestionando el intenso tráfico que, 
especialmente los días festivos, afluye 
por el puente de San Fernando a Puer-
ta de Hierro, déscongestión que será 
después totalmente conseguida con el 
nuevo puente que ahora se construye en 
las inmediaciones de Puerta de Hierro. 
Durante las horas de mayor t ránsi to , 
o sea desde la puesta del sol hasta las 
diez de la noche, la circulación se efec-
tua r á en dirección única, tanto por la 
Cuesta de las Perdices como por la 
via de Castilla, debiendo utilizar la p r i -
mera los vehículos que salgan de Ma-
drid en- dirección a E l Plantío y circu-
lando por la vía de Castilla los que ven-
gan hacia la capital, abandonando la 
carretera de La Coruña en el punto 
conocido con el nombre de Los Parado-
res. 
Merced a esta disposición, que habrá | 
de mantenerse durante el resto de l a | 
temporada veraniega, se ev i t a rán las 
molestias y peligros del constante cru-
ce de luces, así como el atasco en el 
puente de San Fernando." 
Excursión a Guadarrama de 
Estado general.—Se refuerza el anti-
ciclón de las Azores al mismo tiempo 
que la zona de mal tiempo del Atlán-
tico se traslada hacia el Nordeste. So-
bre la Península Ibérica y parte de 
Francia se forma una baja relativa de 
carác te r térmico. E l tiempo es bueno 
por el Occidente de Europa, con algu-
na nubosidad por Inglaterra y Suiza. 
Por España , salvo la nubosidad del 
Cantábr ico y ligeras tormentas por el 
centro, por el resto el tiempo es bue-
no, con algunas nubes altas y vientos 
flojos. La temperatura sigue elevada 
por encima de la normal. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Avila , 2 mm.; Ovie-
do y Santander, 1; Gijón y Salaman-
ca, inapreciable. 
Temperaturas de ayer . — Albacete: 
máxima, 39; mínima, 22; Alicante, 30 
y 21; Almería, 33 y 22; Avila, 31 y 18; 
Badajoz, 37 y 20; Baeza, 33 y 21; Bar-
celona, 29 y 23; Cáceres, 39 y 22; Cas-
tellón, 29 y 23; Ciudad Real, 36 y 18; 
Córdoba, 38 y 23; Coruña, 17 mínima; 
Cuenca, 32 y 18; Gerona, 34 y 17; Gi-
jón, 19 mínima; Granada, 33 y 20; Gua-
dalajara, 34 y 16; Huelva, 35 y 21; 
Jaén , 37 y 23; León, 31 y 17; Logro-
ño, 33 y 17; Mahón, 20 mínima; Mála-
ga, 29 y 21; Madrid, 35 y 21; Melilla, 
22 mínima; Murcia, 34 y 16; Navace-
rrada, 24 y 14; Orense, 29 y 15; Ovie-
do, 21 y 18; Falencia, 34 y 16; Pam-
plona, 34 y 17; Palma de Mallorca, 19 
mínima; Pontevedra, 27 y 14; Salaman-
ca, 35 máx ima ; Santander, 21 y 20; 
Santiago, 25 y 14; San Fernando, 23 
mínima; San Sebastián, 26 y 20; Se-
govia, 33 máxima; Sevilla, 39 y 20; 
Soria, 32 y 15; Tarragona, 29 y 22; 
Teruel, 32 y 13; Toledo, 37 y 20; Tor-
tosa, 32 y 21; Valencia, 30 y 22; Va-
Uadolid, 36 y 15; Vigo, 26 máxima; V i -
toria, 27 y 19; Zamora, 36 y 17; Za-
ragoza, 36 y 20. 
Otras notas 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la oon-
V y ' V J servación de la 
^ ^ m ^ S vista. 
L . Duboso, Optico, Arenal, 21. MADRID. 
.1 * * * * * * * * * * * * 
¿Quiere crecer, engordar, 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones 
y demás defectos? Escriba: "Instituto de 
Perfección Estética". Angeles, L BAR-
C E L O N A (Incluir sello). 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radloaJ con las pastillas 
ANTIEP1LEPT1CAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 6M. 
MADRID 
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raíces especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
B I L B A O l A A B R I D 
A. S. Mamés, 33. Ferraz, 8. 
"Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
Concursos internacionales de "out-boards" 
Calendario de la Mancomunidad guipuzcoana. Nuevo "re-
cord" ciclista de la hora. Una nadadora inglesa cruza 
el Canal de la Mancha 
iiiniiiiniiniiiiniiiiiniiiiinii liHl!lin!ll!llllllil!!ll!l!{||!ni!linil¡IBIi;nill¡nillHIIII 
C O L E G I O S A N I H S F F U E N C A R R A L , 132. 
Vx v- ' i _ . J _ v i 1 W O ^ V l ^ l J \ J iD I - i primera y Segunda enseñanza. 
LAS CLASES COMENZARAN E N LAS FECHAS ACOSTUMBRADAS 
iininiiiiii 
Almorranas -- Varices ~ Ulceras 
Enfermedades del recto Director: A . B A R R A D O 
C L I N I C A A M E R I C A N A 
Tratamiento científico garantizado sin operación quirúrgica ni electroterapia, 
Procedimiento ESCARTIN, químico e indoloro. No se cobra hasta estar curado, 
Fuencarral, 9, Madrid. Horas: de 10 a 1; de 4 a 7, y económica, de 7 a 9. T. 21855. 
los alumnos salesianos 
Para ofosequiar a los niños que du-
rante el verano han asistido a los cur-
sillos catequísticos, organizados por ''os 
Padres Salesianos de la Ronda de Ato-
cha, m a ñ a n a se celebrará una excur-
sión a la Sierra de Guadarrama. 
A las seis y media de la m a ñ a n a sal-
drán con t a l fin del colegio de la Ron-
da de Atocha ocho grandes autobuses, 
F U M A D PUROS 
66 95 
CIGARRO, 1,25 
C A J A , 31,25 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Martes 29 de agosto de 1933.) 
Ni " E l Socialista" n i " E l Liberal" 
quieren enterarse de que las oposiciones 
parlamentarias al votar o abstenerse 
dentro del reglamento no hacen otra co-
sa que servir los imperativos de su con-
ciencia y defender los intereses de los 
electores que les llevaron a la Cámara . 
Y que dichas oposiciones no tienen por 
qué contribuir al éxito y al prestigio de 
un Gobierno que no quiere elecciones 
porque en las' elecciones saldrían barri-
dos él y su política. Y que quienes no 
cumplen con su deber, precisamente son 
los diputados de la mayor ía , que acuden 
a votar el quórum sin saber m á s que su 
voto sostendrá al Gobierno y así el Go-
bierno les sostendrá a ellos. Y que des-
pués cobran y se van para no volver en 
todo el mes. N i " E l Liberal" n i " E l So-
cialista" quieren enterarse. Y todo se 
vuelve censuras a la "labor demoledo-
ra de la función parlamentaria" y a la 
falta de "respeto al Parlamento" de las 
oposiciones. " E l Socialista" dice que "ni 
obstrucciones s is temát icas ni su antído-
to la "guillotina". E l Parlamento es cosa 
bien distinta. Y el problema es tá en ser 
o no ser parlamentarios. En tanto lo 
seamos, juego limpio, con independencia 
del que se complazcan en hacer los de-




Facultad de Derecho 
CLAUSTRO D E PROFESORES 
RECTOR: don Federico Salmón Amo-
rín.—Abogado del Estado, auxiliar de 
Universidad por oposición. 
BENEIYTO (Juan).—Ayudante de Uni-
versidad, ex director do sección en el 
Seminario de la Universidad de Munich. 
CASTIELLA (Fernando María).—Doc-
tor en Derecho, diplomado por el Ins-
tituto de Altos Estudios Internacionales 
de la Universidad de París (1929-1931) 
y por la Academia de Derecho Inter 
nacional de La Haya (1930), colaborador 
de la Sociedad de las Naciones (1930). 
pensionado por la Junta para Amplia-
ción de Estudios en las Universidades 
de París , Cambridge y Ginebra (1930-
1933). 
ENCISO (Angel).—Doctor en Derecho, 
ayudante de Universidad. 
GAMERO DEL CASTILLO (Pedro).— 
Doctor en Derecho, licenciado en Filoso-
fía y Letras, premio extraordinario, pen-
sionado de la Junta de Ampliación de 
Estudios. 
LAORDEN (Ernesto).—Doctor en De-
recho, premio extraordinario. 
M A R T I N (Isidoro) . — Premio Gotor, 
premio extraordinario y ayudante de 
Universidad. 
PISTAN (Eduardo).—Doctor en Dere-
cho, auxiliar de Universidad. 
SEBASTIAN (Mariano).— Doctor en 
Derecho, auxiliar de Universidad. 
SOTILLA (Joaquín de la). — Letrado 
del ministerio de Gracia y Justicia. 
E l curso empieza el 1.° de octubre. 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaria del C. E . U., Alfonso X I , 4, 
cuarto izquierda. De cuatro a siete. 
' i m m m n m mwm * n w 
P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO . 0 
Bravo Marillo, 73 
Telé. 35377 M -
^ c V t t g e n 
0 j ¿ ^ Q l i e v a , n 0 2 
V A R I O S M O a S L Q S 
R E C U E R D O S 1 . a C O M U N I Ó N 
• • • • 
; R E P A R T I D E N C I C L I C A S ! 
E n las Comuniones genérale» 
Al final de los Ejercicios. 
E n las Asambleas juvenllea. 
E n las Juntas generales. 
E n los aetos públicos. 
¡ R E P A R T I D E N C I C L I C A S ! 
Apropiadas al fin del acto en que se repartan: 
Ideas políticas fundamentales 
Cuestiones sociales 
Familia y educación 
De venta en la Oficina de Informes, Alfonso X I , 4. Pedidos a la Secretaria 
de la A. C. de P. Alfonso X I , 4. 
Descuentos: A partir de 500 ejemplares. A las librerías el 20 por 100. 
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tas no han votado una "guillotina" en 
su ya larga y prolongada existencia. " E l 
Liberal", en otro sitio dice que reorga-
nización del Cuerpo de Policía, si, "pero 
anarquía , no". Y que la disciplina 'es una 
cosa que hace mucha falta en todos lo-i 
sitios. Ahora. 
Transcribe " E l Sol" algunas cifras 
publicadas en la "Gaceta" correspon-
dientes a cantidades necesarias para e! 
Tribunal de Garantías. Y comenta: «Por 
tedo lo alto*. * 
Comienza "Ahora"—"El Sol" dice co-
sas muy parecidas—su editorial: "El 
clamor de los agricultores castellanos, 
reunidos ayer en magna Asamblea, no 
puede ser desatendido por quienes tie-
nen el deber de vigilar la marcha de la 
producción nacional. Esos quince mi l la-
bradores..." 
" L a Libertad" dice: "Interés". "Expec-
tación". Pero no pasa rá nada. E l país 
"vuelve a ser escéptico". El Gobierno 
tendrá mayor ía . Saca rá la ley de Arren-
damientos. "Después el premio de una 
pequeña vacación, unos días de asueto 
todavía aprovechables en playas y síe-
rra^ y..." ¿ Y después? "Los hombres 
de la situación están convencidos de que 
todavía no han --agotado los gobernan-
tes sus dotes admirables de equilibristas 
para tenerse en píe". Claro que, a lo me-
jor... 
" E l Socialista" nos dedica un poquito 
de baba. Las nueva^ rotativas de EL 
DEBATE.. . Claro... Los grandes capita-
les nacionales y "quizá" otros que no 
lo son... No es como la rotativa que van 
a comprarse ellos..., que son las únicas 
personas honradas que puede hallarse 
en buena parte de lo descubierto de la 
tierra... 
E l "A B C" le dice a " E l Socialista": 
Los diputados no socialistas—médicos, 
abogados, hombres de negocios—por ¡o 
general vivían igual o mejor antes de 
ser diputados que ahora. En cambio ios 
socialistas, que ahora cobran m i l pese-
tas, ganan m á s y viven mejor que cuan-
do tenían que trabajar en los "oficios 
manuales" y en los "humildes empleos 
de que proceden". Han salido ganando. 
Y antes de la ley de Incompatibilida-
des... y después, "en lo que ella permi-
te"... Que recuerden cómo llama- eso la 
gente... 
Los labradores españoles. La situa-
ción del campo. Una política que fa-
vorece a unos pocos en perjuicio del 
pa ís . Los Jurados mixtos. La actuación 
del ministerio del Trabajo. L a ruina 
de nuestra economía («Informaciones», 
«La Epoca», «Luz», «El Siglo Futuro»). 
La venida de los labradores del cciael 
Pa rd iñas es un escándalo, i Bajo la pro-
tección del Gobierno aumentan las pro-
vocaciones fascistas. ¡Hay que hacer-
los retroceder, desencadenando y am-
pliando la lucha organizada!» («Mundo 
Obrero»). 
¿ H u b o incendios en Andalucía o no? 
Pues el Gobierno los negó. ;Como lo 
de Casas Viejas! («El Siglo Futuro»). 
E l úl t imo discurso de Marquet, en 
Francia, es una prueba contundente del I 
fracaso del socialismo («Diario Un i - ; 
versa l») . 
E l señor Unamuno, al pedir una Unión ! 
Nacional de Españoles, pide una orga-
nización fascista. Francia, con sus me-1 
didas contra nuestro comercio; la Ar-
gentina, con su guerra de divisas; lo 
que está ocurriendo con «1 Tratado con 
el Uruguay. Y, mientras, nuestros mer-
cados los ganan países como Italia 
«donde hay un Gobierno de autoridad 
y prestigio, que no hace política, pero 
que sabe hacer patria* («La Nación») . | 
Mucnr-: r ' ^'cs para ciertos cargos,, 
como los del Tribunal de Garant ías . Y 
' la burocracia profesional en si tuación 
lamentable («Luz»). 
Y nada más . No daba, por lo visto, i 
I para m á s él día, l 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
MUEBLES PARA OFICINA 
D E S P A C H O S EN T O D O S L O S E S T I L O S 
h r c a u x , C l a s i f i c a d o r c a F i c h e -
r o a C a r p e t a s , f i c h a s . G u í a s . 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
A L M I R A N T E , 3 • T E L . 1 0 , 8 5 5 
M A D R I D 
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¡ A C A D E M I A M I S O L l 
Regatas a motor 
Los concursos de Bilbao 
BILBAO, 29.—Esta tarde se celebró, 
sobre una distancia de 40 kilómetros, la 
segunda regata internacional de "out-
boards". En esta prueba tomaron par-
te doce embarcaciones. Desde el pri-
mer momento se puso en cabeza el 
francés Dupuy, seguido muy de cerca 
por Bouchon, Soriano y el italiano Ca-
salini. En la segunda vuelta éste pasó 
a Soriano. Poco después Bouchon se de-
tiene y pierde puestos. 
La lucha fué reñidísima entre Dupuy, 
Casalini y Soriano. A l final de la sex-
ta vuelta se retira Soriano. De los res-
tantes, quien destaca más por su auda-
cia es Dupuy. Este, al terminar la sép-
tima vuelta, da un salto sobre el agua 
y la embarcación da la vuelta, adelan-
tándole en aquel momento Casalini. Du-I 
puy no sufrió, por fortuna, ninguna le-
sión. 
Clasificación: 
1, C A S A L I N I , italiano, en 38 m. 30 
segundos 4/5. 
2, Bouchon, de Bilbao, en 40 m. 19 
segundos 3/5. 
3, Galdiz, en 44 m. 40 s. Este no se 
clasificó por pasarse de la hora seña-
lada. 
A esta segunda regata asistió un 
enorme gentío. 
Football 
Calendario de la M. Guipuzcoana 
SAN SEBASTIAN, 29.—Ha quedado 
aprobado el campeonato de la Manco-
munidad de Guipúzcoa-Navarra-Zarago-
za, que es, el siguiente: 
3 de septiembre, Osasuna-Unión; Lo-
groño-Zaragoza; Tolosa-Donostia. 




24," Tolosa-Zaragoza; Donostia-Irún; 
Logroño-Osasuna. 
1 de octubre, Zaragoza-Donostia; 
Unión-Logroño; Osasuna-Tolosa. 
L a segunda vuelta se celebrará los 
días 8, 12, 15, 22 y 29 de octubre en 
la misma forma, con los campos cam-
biados. 
Tema de árbi tros 
MURCIA, 29.—La Federación Regio-
nal de Fútbo l ha presentado a los seis 
clubs de primera categoría la lista de 
árbi tros para el campeonato regional. 
Resultó elegido en primer lugar, por 
unanimidad, entre los colegiados foras-
teros el señor Escar t ín , al cual le ha 
levantado el Murcia la recusación que 
le impuso con ocasión del cuarto de 
final celebrado el año 1928 en la Con-
domina entre el Murcia y el Alavés. 
E n segundo lugar fué elegido el señor 
Melcon. 
Campeonato inglés 
LONDRES, 29.—La primera jornada 
del campeonato inglés ha tenido los si-
guientes resultados: 
Primera división. — Arsenal - Birmin-
gham, 1-1; Aston Villa-Lescester, 2-3; 
BJackburn - Lceds; 4-2 j • Everton ~y/e^k 
Brom Wich, 1-0; Hudclérsfield-Sünder-
land, 2-1; Manchester City-Sheffieíd 
Wednesday, 2-3; Middlesbrough-Derby, 
3-1; Newcastle-Portsmouth, 2-2; Shef-
field United-Tottenham, 0-0; Stoke-
Ohelsca, 1-0; Wolverhampton-Liverpool, 
3-2. 
Segunda división.—Blaskpool-Preston, 
1-2; Bradford-Oldham, 4-2; Bury-Swan-
sea, 4-1; Fulham-Port Valz, 3-0; Grims-
by-Bumley, 1-0; Hull-Notts County, 
0-1; Lincoln-Millvall, 0-1; Plymouth-
Manchester U., 4-0; Southampton-Brad-
ford City, 4-1; West Ham-Bolton, 4-2. 
C l c l i í 
Anciana muerta por 
un anormal 
Muchos vecinos de Carabanchel Ba-
jo intoxicados por comer cigalas 
s m o Ayer mañana, un individuo llamado 
,„ . . . ^ Cristóbal Mato Fuentes, de cincuenta y 
í^uevo "record de la hora ^ ^ ^ domicilio conocido, y que 
BRUSELAS, 29.—Esta noche en el es ariormaii ^ presentó en la calle 
nuevo velódromo de Saint-Trond, el co-: ^ i ¿¿i barrio de Vallecas, donde 
rredor francés. Maurice Richard, de ; vivia' su 'madrastra, Valentina Aragonés 
Nancy, ha batido el "record" del mun-|Lóp€Zj de seseilta y tres años, 
do de la hora, recorriendo en los se-j p ^ c e qUe Cristóbal hizo una pe-
senta minutos 44.777 kilómetros, supe- tición de dinero a valentina y, como 
rando en 189 metros el "record" que po- ̂  no se lo diera) Cristóbal con una 
seía el holandés Van Hout. ie asestó una puñalada en el 
Natación 
Campeonatos de España 
navaja 
pecho. A los gritos de la mujer acudie-
ron varios vecinos, los cuales, después 
de desarmar al agresor, condujeron a 
El programa detallado de los campeo- ia herida a la Casa de Socorro, en es-
natos de España que, organizados por la 
Federación Castellana de Natación, se 
celebrarán en las piscinas del Lago Club 
es el siguiente: 
2 de septiembre, cuatro tarde. —100 
metros libre, infantil, ínterclub; 1.500 
metros, estilo libre, nacional; 100 metros 
estilo libre nacional; 100 metros, braza 
pecho, ínterclub; 200 metros, braza pe-
cho, nacional; saltos dé trampolín, nacio-
nal; 3 x 100 estilos nacional (espalda, 
braza y "crawe"). 
3 de septiembre, cuatro tarde. — 100 
metros, braza, infantil Ínterclub; 400 
metros, estilo libre, nacional; 3 x 50 es-
tilos, infantil, Ínterclub; 100 metros, l i -
bre, señoritas, nacional; 4 x 200 relevos, 
estilo libre, nacional; saltos de palanca, 
nacional; 5 x 50 relevos, estilo libre, Ín-
terclub. 
Se han inscrito ya las Federaciones 
gallega, catalana, guipuzcoana, balear y 
valenciana. 
Una inglesa cruza el C. de la Mancha 
DOUVRES, 29.—Miss Stowny Lowry, 
joven nadadora inglesa de veintidós años 
ha realizado la t ravesía del Canal de la 
Mancha en quince horas y cuarenta y 
cinco minutos. 
La nadadora se lanzó al agua en el 
cabo Griz Nez, llegando a Southforeland 
al oeste de Douvres. 
Desde* 1930 habían fracasado todas las 
tentativas para atravesar a nado el Ca-
nal de la Mancha. 
PREPARACION EXCLUSIVA PARA INGENIEROS DE CAMINOS 
Pedid informes al ingeniero director: F E L I X ALONSO MISOL, Liber-
tad, 15, MADRID. — ALUMNOS INTERNOS Y EXTERNOS 
Tiro de pichón 
El campeonato del mundo 
SAN SEBASTIAN, 29.—Hoy ha con-
tinuado ei campeonato mundial. En la 
novena vuelta fueron eliminados 31 t i -
radores, entre ellos el por tugués Mo-
reíra . 
E l campeonato se suspendió al final 
de la vuelta undécima. Se r eanuda rá ma-
ñ a n a a las diez. Entre los eliminados 
figura el argentino Crotto. Quedan sin 
cero Cardón, León Belog y Georges 
Mart in , franceses; De Luniezer, hún-
garo; Hemptienne, belga; Hidalgo, Os-
borne, Mitjans y Labarga, españoles; 
con un cero, 20; con dos ceros, 25; con 
tres ceros, 25. E l viernes se disputa la 
Copa de las Naciones, por equipos. 
Automovilismo 
E l Gran Premio de E spaña 
SAN SEBASTIAN, 28.—La Casa "Bu-
ga t t i " ha inscrito oficialmente un equi-
po para el Gran Premio de E s p a ñ a de 
Lasarte con los corredores Varzi, Drey-
fus y Villiams, y suplente Vivó. 
Motociclismo 
Triunfo del español Aranda 
MARSELLA, 28.—En las carreras de 
motocicletas celebradas en Míramar , ca-
tegoría de 350 cent ímetros cúbicos, en-
t ró en primer lugar el corredor español 
Aranda, que cubrió los 50 kilómetros 
del recorrido en 21 m. 39 s. 3/5. 
En la ca tegor ía de 500 centímetros, 
con un recorrido también de 50 kiló-
metros, Aranda se clasificó segundo con 
17 m. 43 s. 1/5. 
tado desesperado, donde falleció a las 
tres de la tarde. 
A l conocerse la noticia en la barriada, 
el público se estacionó en actitud hostil, 
frente a la casa en que se había come-
tido el crimen, con ánimo de linchar al 
criminal. Este, debidamente custodiado 
y protegido por guardias de Asalto, fué 
conducido a la Comisaria. 
E l agresor deambulaba por el barrio 
y constantemente pedía a Valentina d i -
nero a cuenta de una casa, cuya pro-
piedad tenía en li t igio con la mujer. 
Numerosos intoxicados 
En la Casa de Socorro de Caraban-
chel Bajo fueron asistidos de intoxica-
ción, producida por haber comido ciga-
las en malas condiciones, Abundio Bello 
Casas, domiciliado en la calle del Mar-
qués de Salamanca, número 22; Manuel 
García, con el mismo domicilio que el 
anterior; Gregorio Díaz, que vive en el 
número 28 de dicha calle, y Angel 
Ayllón, con igual domicilio. E l estado 
de todos ellos fué calificado como de 
pronóstico reservado. 
Se sabe que hay otras cincuenta per-
sonas, aproximadamente, que se hallan 
bajo s íntomas de intoxicación por igual 
causa. 
A l parecer las cigalas las adquiríe-* 
ron en una pescadería establecida en el 
número 25 de la calle del Marqués do 
Salamanca, propiedad de Manuel Mar-
tínez. 
E l Juzgado municipal instruyó las di-
ligencias de rigor, y se cree que lo ac-
tuado se t ras ladará , dado el estado de 
los intoxicados, al Juzgado de instruc-
ción de Getafe. 
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Tubo, 3.60 ptas.; correo, 4,10. 
Venta en farmacias y Abada, 6, Madrid. 
• Bases de trabajo en vigor 
Recibimos la siguiente nota del Ju-
rado mixto de Espectáculos públicos 
(sección de profesores de orquesta): 
"Habiendo sido comunicado a este or-
ganismo por el excelentísimo señor mi-
nistro de Trabajo y Previsión Social la 
orden de fecha 19 de agosto del actual 
aprobando las bases de trabajo de pro-
fesores de orquesta, se advierte a los 
interesados que desde dicha fecha han 
entrado en vigor, debiendo verificarse la 
contra tación de los profesionales a quie-
nes afecta con arreglo a las mismas, que 
se hallan de manifiesto en esta Secre-
taria, Rosalía de Castro, número 25, pr i -
mero." 
t 
L A SEÑORA 
Doña Carmen Fernández y Gómez-Alia 
V I U D A D E E C H E V A R R I A 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 29 D E A G O S T O D E 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRA-
MENTOS Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su hijo, don Segundo Echevarría; hijos políticos, do-
ña Carmen Basarán, don Arturo Relanzón, don Casto 
María del Rivero y don Santiago Relanzón; nietos, nietos 
políticos, bisnietos, hermano político, don Manuel de Eche-
varría; primos, sobrinos y demás familia 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sen-
sible pérdida y les ruegan ¡a tengan presente 
en sus oraciones. 
La conducción del cadáver se verificará hoy, día 30, 
a las dos de la tarde, desde la casa mortuoria, calle del Bar-
quillo, número 42, para su traslado e inhumación en el ce-
menterio de la Puebla de Montalbán (Toledo), por ío que 
recibirán especial favor. (4) 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" L . \ SOLEDAD", Funeraria.—DESENGAÑO, 6. Teléfono 13050. MADRID 
"Medea" en la Plaza de la 
Armería 
Espectáculo único. Viernes 1 de sep-
tiembre; 6 y tres cuartos. Xirgu-Borrás, 
Coros de Gluck, obertura de ¡a "Iflge-
nia", ilustraciones musicales del "Orfeo". 
por la Banda Republicana. Precios po-
pulares. Quedan pocas localidades en la 
taquilla del Español. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
CALDERON.—6,45 (3 pesetas butaca): 
Luisa Fernanda.—10,45: Azabache (éxito 
Iclamoroso) (19-8-933). 
CIRCO D E PRICE.—El viernes 1, 10,30 
noche, solemne inauguración de la tem-
porada oficial de otoño. Las mejores 
atracciones de circo. Se despacha en Con-
taduría desde el jueves sin aumento de 
¡precio. 
I D E A L (Empresa Valdeflores).—6,45: 
'La princese del dollar.—10,45: La casta 
Susana (éxito formidable). Las mejores 
'butacas, 3 pesetas. 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,45: La educación de los padres. 
10,45: El cuarto de gallina (butaca, 1 pe-
seta). 
CINES 
ACTUALIDADES (Refrigerado). — 11 
¡mañana a 1,30 madrugada, continua (bu-
raca, una peseta). Noticiarios Eclair y 
¡France-Actual i tés (informaciones mun-
•diales): De Maguncia a Coblenza (docu-
imental sinfónico). Mickey, aviador postal 
¡(divertido dibujo de Walt Disney). Corri-
jda de toros en San Sebastián a "beneficio 
de los damnificados por las inundaeio-
ciones, en la que tomaron parte Belmon 
te, Uzcudun, Bienvenida, Chicote, Pa^cs 
|y Urquijo. 
AVENIDA (1,50 tarde y noche).—A las 
6.45 y 10,45 (programa doble M . G. M.): 
E l hijo pródigo y El principe del dólar 
(graciosa creación de Chase) (29-8-933). 
BARCELO. — 10,45 (terraza): La hija 
doA bosque o el preludio de Mozart (6-12-
932) . 
CALLAO. — 6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y terraz>a): Aquí sobra uno. Jue-
ves: El último varón sobre la tierra (bu-
taca, 2 pesetas) (31-1-933). 
CINE A L K A Z A R (La sala de mejor 
temperatura).—7 y 10,45: Su mayor amor 
(Dickie Moore). Exito extraordinario del 
fin de fiesta por Luisita Esteso. Interme-
dios por las Hermanas Torres (nuevos 
números) . 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1. A las 4, cambio de programa: La 
revolución cubana. Expulsión de Macha-
do. Otras actualidades. 
CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
E l Congreso se divierte. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30: Un yanqui en la corte del rey Ar-
turo (divertidísimo " f i l m " de W i l l Ro-
gers). 
CINE DE LA OPERA. — 6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50): El ídolo (por Jhon Ba-
rrymore y Carmel Myers). 
CINE DE L A PRENSA.—6,45 y 10,45: 
El hacha justiciera (por Loretta Young). 
CINE PROYECCIONES (Teléf. 33976). 
A las 6,45 y 10,45: Cualquiera toma el 
amor en serio (divertida comedia por 
Jenny Jugo) (15-11-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: En pos del 
amor (4-1-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6.45 y 10,45: Acepto esta mu-
jer y El yate de Cupido (16-4-932). 
CINEMA GOYA. — 10,45 (jardin): La 
condesa de Montecristo. 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-
tema de refrigeración).—6,45 y 10.45 (pro-
grama doble): Paris-Mediterráneo y El 
¡vengador (intenso drama policíaco) (19-
10-932). 
PALACIO D E LA MUSICA (Refrige-
rado).—6,45 y 10,45: Volando voy (29-8-
933) . 
PLEYEL (Mayor, 6).—7 y 11: Un flaps, 
un clinch y un bebé (L i l Dagover). 
PROGRESO (1 peseta tarde y noche). 
A las 6,45 y 10,45 (programa doble): E l 
paraíso del mal (Ronald Colman) y Abis-
mos de pasión (por Jean Harlow y Mae 
Clac) (2-8-933). 
ROYALTY.—Sección continua de 6 tar-
de a 1,30 noche: E l beso de la fortuna. 
SAN CARLOS 'Refrigeración Alfage-
me y Guisasola. Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: El fraude (por Talluiah Ban-
kead) (18-4-933). 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): Bailando a cie-
gas. Jueves: E l expreso de Shanghai (20-
12-932). 
» * » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprol>ación ni recomendación. JJH 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
ion de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Soldado ahogado en el Manzanares 
Ayer tarde pereció ahogado en el rio 
Manzanares el soldado voluntario per-
teneciente a la Sección de Ordenanzas 
del ministerio de la Guerra, Florencio 
Acuña Domínguez, natural de Gerena 
(Sevilla). 
Florenció fué ayer por la tarde con 
dos compañeros suyos a bañarse al río 
Manzanares, y al tirarse al agua se dló 
un fuerte golpe en el vientre y perdió 
el conocimiento. Cuando sus compañe-
ros se dieron cuenta del accidente, el 
desgraciado soldado había perecido aho-
gado. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia, que instruye las oportunas 
diligencias. 
Guarda electrocutado 
Ayer, a ú l t ima hora de la tarde, y 
cuando pretendía empalmar dos cables, 
en la creencia de que no había sido 
dada la corriente, pereció electrocutado 
el guarda de las obras del grupo esco-
lar Luis Bello, sito en la calle de Luis 
Cabrera (Prosperidad), Agust ín Aran-
da Langares, de cincuenta y seis años, 
domiciliado en la calle de Rafael Boni-
lla, número 7. 
Arrollado por un tranvía 
En la Casa de Socorro del Puente de 
Vallecas fué asistido de lesiones de pro-
nóstico reservado, que le produjo al 
arrollarle un t ranvía del disco 14, Ju-
lián Alvarez Montero, de cincuenta y 
nueve años, domiciliado en la calle de 
Santa Teresa, número 9. 
Veinte heridos al hundirse 
un en 
Durante la celebración de una co-
rrida de novillos 
SEGOVIA, 29.—En Cuéllar, cuando 
se celebraba una novillada y en la lidia 
del primer toro, en medio de gran es-
trépito, se hundió un tendido que se ha-
bía levantado en la bocacalle de Santa 
Marina, p róxima al Ayuntamiento. E l 
público, presa de gran alarma, desalojó 
los tendidos y ocupó el centro de la pla-
za, siendo apuntillado el novillo para 
evitar posibles desgracias. 
Pasados los primeros momentos de 
confusión se acudió en auxilio de los que 
se encontraban entre los tablones del 
tendido que se había venido abajo. A 
consecuencia del accidente resultaron 
heridas 20 personas, de las cuales las 
más graves son Felicitas Gómez, Dona-
to Tejedor, Mar ía de Pedro y Andrea 
Miguela, que sufren fracturas en las 
piernas. Los heridos fueron trasladados 
al Hospital de Segovia. 
ZARAGOZA, 29.—-En Zuera, durante 
la celebración de unas capeas con moti -
vo de las fiestas, unos desconocidos for-
zaron las puertas y ventanas de cuatro 
cas&s y se apoderaron de ropas, alha-
jas y dinero en alguna cantidad. L a 
Guardia civil busca a los autores. 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N T I F R ACien mil,ones de ̂ aja en Santoral y cultos r V . l J L I V i \ nuestra exportación 
Explosivos y la Bolsa 
Gestiones de la Junta Sindica! cer-
ca de ia Unión Española de E. 
DATOS SOBRE PRODUCCION Y 
EXPORTACION 
Interior i % 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 ..... 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
G y H . de 100 y 200 
Exterior 4 % 
Anunciamos el viernes que la Junta 
Sindical iba a dirigirse de nuevo a la 
Unión Española de Explosivos para pe-
dir aclaraciones que todavia no había 
tenido, y apuntábamos la posibilidad de 
que esta gestión se hiciese más directa-
mente. 
Efectivamente, el síndico-presidente de 
la Bolsa de Madrid ha visitado a la Unión 
Española de Explosivos y se entrevistó 
con el secretario. 
El lunes, a primera hora de la sesión, 
D. Joaquín Ruiz llamó en el "parquet" 
capítulo a los éxplosivistas, y les dijo: 
—Hemos hecho una visita a la U. E. 
de E. y he expuesto las dificultades que 
se presentan para la negociación por ra-
zón de la indivisibilidad de los resguar-
dos. E l secretario, con quien me he en-
trevistado, me ha dicho que ellos no pon-
drían ningún obstáculo para la división 
y fraccionamiento de los resguardos, has-
ta tanto no se den los títulos definitivos, 
que esto se venía haciendo ya en Bilbao, 
y que él no tenía noticias de que aquí se 
hubiera pedido tal cosa. 
Aludiendo después a una información 
publicada el sábado por un diario de la 
mañana , referente a la actuación de otras 
entidades con respecto a la producción 
de potasa, el secretario manifestó que 
éste no era problema para Explosivos, 
puesto que la Unión tiene vendida toda 
su producción, debido a la excelente ca-
lidad de la misma. 
Desde luego, siguió diciendo el sindico-
en la presente liquidación habrá que 
cargar las 15 pesetas de dobles y 50 cén-
timos por el resguardo: no podemos pres-
cindir de esta formalidad, puesto que de 
lo contrario actuar íamos al margen de 
las disposiciones legales. 
Terminó don Joaquín Ruiz sus pala-
bras diciendo que habían hecho otras 
consultas a la Sociedad, que el secreta-
rio no había podido responder en aquel 
momento. El síndico dejó a dicho señor 
un guión con las consultas detalladas, en 
espera de que en breve se le contestará. 
Parece que entre las preguntas que el 
síndico-presidente hace a la U. E. de E., 
hay una referente al pago del timbre 
del resguardo, y otra en la que se solici-
ta saber la fecha en que sarán entrega-
dos los títulos definitivos. 
Dice la Junta 
La Junta Sindical ha publicado el si-
guiente anuncio: 
"Como normas para, la contratación 
de acciones de la Unión Española de Ex-
plosivos, que regirán hasta que a los sus-
critores d3 acciones de la S. A. "Indus-
tria, Comercio y Minería" les sean en-
tregados los títulos definitivos, esta Jun-
ta Sindical ha señalado las siguientes: 
Los señores agentes que no lo hayan 
efectuado aún cargarán en las cuentas 
de sus clientes compradores, abonándo-
selas a ios vendedores, la suma de 15,50 
pesetas por cada acción de Explosivos 
(15 por el desembolso del 50 por 100 de 
las acciones de la nueva Sociedad y 0,50 
en concepto de timbre con que habrán 
de reintegrarse los resguardos provisio-
nales de las acciones úl t imamente sus-
critas). 
Todas las operaciones que, a partir del 
día de hoy se contraten en acciones de 
Explosivos, serán con derecho para el 
comprador de pedir igual número de ac-
ciones de la S. A. "Industria, Comercio y 
Minería", con el 50 por 100 desembolsa-
do, circunstancia que se ha rá constar 
en las pólizas de plazo correspondientes. 
Las acciones de la Sociedad última-
mente mencionada que, en ejercicio de 
este derecho, reclamen los compradores, 
deberán ir reintegradas con el timbre que 
determina la vigente ley." 
La exportación de potasa 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B. de 2.000 
A. de 1.000 
G y H . de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
i Antr. Día 29 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 To 1900 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1917 
F, de '50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1936 
F, de 50.000 
E, de 25.000 







Amor. 5 % 1927, 1. 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2,500 
A. de 500 
Amort. 6 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1928 
H. de 250.000 













Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 Vi % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1929 
Por el mercado circulaban ayer algu-
nos datos, obtenidos de fuentes oficia-
les, que señalaban las cifras de la expor-
tación de potasa, de España. Son los si-
guientes: 
Año 1930 22.536 toneladas 
Año 1931 25.536 — 
Año 1932 65.989 — 
Año 1933 (cinco meses) 64.677 — 
Otros rumores circulaban también es-
tos días, referentes a la actuación de la 
"entente" que celebró esta primavera las 
gestiones con Explosivos, cdn el objeto 
de lograr el ingreso de esta empresa en 
el concierto internacional: a este efecto, 
se hablaba de una especie de "dumping" 
realizado por dicha "entente" en los paí-
ses consumidores, y muy especialmente 
en Estados Unidos; ha llegado a hablar-
se de reducción de precios hasta de un 
20 por 100. Parece, sin embargo, que Ex-
plosivos no desconocía esta posibilidad, 
y es de suponer que estuviesen prepara-
dos para ello. 
Por el contrario, hemos oído también, 
y a título de comentario lo recogemos, 
como lo anterior, que estos días se está 
tratando en Bilbao un concierto de pe-
didos hechos por Suecia a Explosivos. 
Balance del Banco de España 
SITUACION D E L DIA 26 D E AGOSTO 
(En millones) 
A C T I V O 19Agto. 26Agto. 
Oro en Caja: 
Tesoro 15.1 
Banco 2.244.3 
Cuentas corrientes «... 0,3 





Efectos a cobrar 11.2 
Descuentos 974.1 
Pagarés del Tesoro 83.1 
Cuentas de crédito 360.1 
Créditos disponibles ... 97.0 
Cuentas de crédito con 
garant ía 2.S40.3 
Créditos disponibles 1.577.8 
Pagarés de préstamos. 25.4 
Otros efectos 20.7 
Corresponsales 9.1 
Deuda amortizable 344.4 
Acciones de Tabacos... 10.5 
Idem Banco de Ma-
rruecos 11 
Idem Banco Exterior. 6.0 
Anticipo al Tesoro 15O.0 
Bienes inmuebles 55.4 

























F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % 
6 6 2 5 
6 6 5 0 
6 6 2 5; 
6 6 2 5 
6 6 25 
6 6 25: 
6 5 
8 0 5 0 




8 2 2 51 
82 
7 7 2 5 
7 7 5 0 
7 7 2 5! 
77 25 1 










8 7 7 5 
8 7 7 5 
8 7 7 5 
9 9 
9 9 5 0 
9 9 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 5 
9 8 9 0 
9 8 9 0 
9 8 7 5 
9 8 7 5 
9 8 7 5 
8 6 5 0 
8 6 
8 5 7 5 
8 5 7 5 
8 5 7 5 
8 5 7 5 
6 9 8 0 
7 2 
7150 




7 2 7 5 
G 6 5 0 
8 4 7 5 
8 7t 
8 6 2 5 
8 7| 
8 6 2 5 
8 9 9 0 
9 0 
8 9 9 0 
8 9 9 0 
8 9 9 0 
8 9 9 0 
9 9 3 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 










7 9, 6 
8 0 
81 
7 7 2 r. 
9 12 5 
9 12 5 
9 12 5 
9 12 5 
8 7 2 5 
8 7'2 5 
9 S 2 5 
9 8 2 5 
9 8 2 
9 8' 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 Ó 
9 8 5 0 
0 2 0 
6 2 5 
5! 2 5 
5:2 5 
5i 2 5 
7 1 50 
7 15 0 
7 l |7 5 
7 2 5 0 








4 % % 1929, A... 
— B 
— C 
Antr. Dfa 29 
9 6 7 0 
9 6 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
88^ 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 7 5 
107 
9 6 2 5 
9 8 5 0 
7 4 
7 4 
7 8 5 0 
80 
7 15 0 
84 
8 4 ¡ y 
95 
Cédulas Antr. Día 29 
7 5Hip. 4 % 8 4l 
- 5 % 9 16 0 
- . 5 % % ! 9 8 2 0 
- 6 % 101 
8 7 2 5 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914. 5 % 
1918, 5 Te 
Mej. Ur. 5 % Te 
Subsuelo 5 % % 
1923. 5 % 
Ens. 1931, 5 % % 
Int. 1931, 5 Va %... 
Con garantía 
Prensa. 6 % 9 5 
C. Emisiones, 5 %| 8 2 
Hidrográfica, 5 Te 7 7 5 0 
— 6 % 9 3 
Trasatl., 5 % % m. 7 8 7 5 
Idem id. Id., nov. 7 8 75 
Idem id. 6 % 1926 8 7 2 5 
Idem Id. 5 % 1928: 7 4 
Turismo, 5 % I 7 0 
E. Tánger-Fez 1 9 3 5 0 
E. austríaco 6 % 1 0 0 
Majzén, A 10 4:5 0 






C. Local, 6 To 
— 5% %••• 
Interprov. 5 % 
. — 6% 
C. Local, 6   





E. argentino ^ ̂  _ 
Marruecos ^ § ^ " 
Céd. argentinas... 2 2 4 
— Costa Rica... 4 0 0 
8 4! 
9 16 0 
9 8 2 0 
101! 
8 8, 7 5 
8 3! 
9 5 










E. de Crédito 
H. Americano 
L. Quesada 
5 Previsores, 25 
— 50 
Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Electra, A 
7 5— — B 
|H. Española, v. ... 
100 
5 3 4 
34 
2 8 0 
7 7 
19 3 






1 2 750 




Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A. B, C... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 









Antr. Día 29 
2 9 5 0¡ 
1 4 2 5 0 
8 9 5 0: 
4 0 6 
3 15 01 
2 12 50 
16 5 
2 o 5 0: 





%. — esp. 6 
Valen. 5 ^ % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.a.. 
— 3.».. 
% Segovla 3 
— 4 %. 
Cord.-Sevilla 
C. Real-Bad. 
Alsasua 4 % 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z,. A. 3 % t 
— — 2. 
— Arlza 5 V2 
— E, 4 
— F. 5 .., 
— G, 6 .. 
— H, 5 V2 
Almansa 4 
Trasatl. 6 %,M920 
— — 1922 
Chade 6 % 
3 1 7 
2 4 0 
6 1 
Naviera Nervlón... 




Duro Felguera ... 
Euskaiduna I 5 0 0 
S. Mediterráneo... 1 




Interior 4 % .. 
5 4 2 
8 5 2 5i 
8 l | 
5 41 7 5: 
5 0! 2 5 
5 0 
5 0 




8 9 2 5 
8 4! 2 5 
5 8¡ 7 5! 
1 0 2 5 0,t 
Antr. 
6 5, 9 0 
Antr. Dfa 29 
Chade, A, B, C... 399 
Idem, f. c 4 0 0 
Idem, f. p 
Mengemor ! 3 7 11 37 
Alberche 4 3 5 0 
Sevillana 8 0 7 5 
U. E. Madrileña. ^ j o 
Telefónicas, pret. 10775 lo'7 75 
Idem, ordinarias., o 0 5 0 1 00 5 0 
Rif, portador 2 45 
Idem, f. c 2 4 9 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 2 0 Ói ¡|l95: 
Duro Felguera ... 40 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 2 9 2 
Fósforos 10 0 
Petróleos 1 17 
Tabacos 1 9 1 5 Ó 1 9 l 
C. Naval, blancas 37, 
Unión y Fénix ...'4 2 0 4 20 
Andaluces 1 7 
M. Z. A ¡17 2 
Idem, f. c ¡1 7 2 5 0 1 72 5 0 
Idem, f. p 17325 1 73 25 
Metro. Madrid . .vl20 119 
Norte 180 
Idem. f. c 186 
Idem, f. p l 8850 18725 
Madrid. Tranvías, l 0 2 5 0 1 0 2; 5 0 
Idem, f. c ¡ 
Idem, f. p 
El Aguila 2 5 0 
A. Hornos 7 6 
Azucareras, ord.... 3 8 2 5 
Idem, f. c 3 9 
Idem, f. p 3 9 
— Cédulas b 10 0 
Españ. Petróleos.! 2 5 7 5 
Idem, f.- c. 2 5 5 0 
Idem, f. p 
Explosivos 6 15 5 0 
Idem, f. c 6 15 5 0 
Idem. f. p 6 10 
Idem, en alza ¡6 2 9 




Cotizaciones de París 
Antr. Día 20 
3 % perpetuo 
• amortizable... 












Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 











Pintas de Huelva. 
Minas de Segre 
Trasatlántica .. 
ÍT, C. del Norte... 
M. Z. A 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones Antr. Día 29 
Tesoros 5.50 % A 10 2 15 
— — B. 10240 
Fomento Ind. 5 %| 9 5 5 0 
Ferroviaria 5 % A. 9 6,25 
2 0 2 
2 0 2 
1 0 2 
10 2 
9 5. 7 5 
Banco de Bilbao... 9 3 51 
B. Urquljo V. ...j 1 5 oi 
B. Vizcaya, A. ... 8 7 01 
F. c. La Robla ... 3 o 0 
Santander-Bilbao.. 3 5 o 
F. c. Vascongados.. 1 o 5; 
Electra Viesgo ... 4 2 0 
H. Española 114 0 
H . ibérica 5 2 2' 5 
U. B. Vizcaína ... 6 7 2l 
Chades 3 8 6¡ 
Setolazar nom." ... 5 51 
Ftlt portador 2 4 4| 
Rif nom I 2 0 0| 
100 




1 2 4 6 0 
22 8 9 
1 0 9 0Í 
9 4 6: 
7 49 
9 011 
6 6 2 
3 3 5 
3 6 5 
3 12 





17 5 0 
4 3 6; 
18 47 
3 2 4! 
5 8 9| 
6 4 5; 
6 7 5 
17 7 5 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
¿Larcos 











3 8 2 5 
8 l ! 4 3; 
4 5 3 
4 7 6 
2 2 8 5 
1 6| 4 7; 
6 0 4 3 
13 3 6 
19 3 7 
2 2 4 0 
19 8 7 
3 0 
3 8 2 5 
8 1! 4 3 
4| 5 4 
4 77 
2 21 8 4 
16; 5 0 
6 0 3 7 
13! 3 8 
19 3 7 
2 2, 4 0 
19 90 
3 0 
1 0 7| 6 2 1 0 7, 5 0 
2 2 6 5 OI 2 2 6i 5 0 
10 6. ¡ 10 5 
5 6 5! | 5 6 5! 
5 4 0' 5 3 7 5 0 
4 3 5 O í 4 3; 7 5 
3 51 j| 3 5| 5 0 
H. Española 
Chade 6 % .. 
Sevillana 9.» 
U. E. Madril. 
Idem 1926 6 
Idem. 1930 6 % , 





Alman.-Val. 3 %, 
Asturias. 3 % 1.» 
— 2.» : 
— 3.» 
Alsasua. 4.50 %..: 
Huesca-Canf.. 4 
Especiales 6 % ... 
Pamplona. 3 % .., 
Prioridad B. 3 
Valencianas. 5,50 
Alicante. 1.» 3 % 
5 % A 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % E 
5 ^ F 
6 % G 
5.50 % H , 
6 % I 
5 % J" 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla , 
Metro 5 % A , 
Idem 5 % B , 
Idem 5.50 % 
Obligaciones 
Alberche. 1330 ... 9 4 2 5 
Idem. 1931 1 9 4 2 5 
Gas Madrid 6 T*... 1 0 2 7 6 ; 
3 6 5 0 
1 0 3 5 0! 
9 31 
,1 91 
.;1 05 5 0 
Í10 0 
• 9 0 6 5 
.1 5 5 
. 5 2 3 5 
. 5 6 5 0 
5 3 7 5 
| 5 2 5 0 
2 4 5 
5 0 2 5 
50 
50 
6 4 5 0 
6 0 6 0 
8 5 8 5 
5 0 5 0 
5 7 , ^ 
8 125 
2 4 0 , 
7 1 6 0' 
6 2 6 01 
Cl 
5 9 75 
70 
7,5 
9 4 2 5 
8 -1 75 
9 0 65 
Vuelve a hablarse del em-
préstito municipal. Pero ahora 
con más fundamento, pues si 
toda esta temporada las osci-
laciones de las Villas nuevas 
del, Ayuntamiento de Madrid 
acusaban la inminencia de la 
emisión, ahora es la palabra au-
torizada del interventor de di-
cha corporación municipal. 
Parece que este señor acon-
seja el lanzamiento escalonado 
de las tres cuartas partes que 
restan por emitir. La primera 
se emitiría en el próximo octu-
bre; la segunda en el mes de 
abril del año venidero y la ter-
cera y última en el mes de oc-
tubre del mismo año 1934. 
C i e r t o que, entretanto, el 
Ayuntamiento tendría que sal-
var algunas diferencias de ven-
cimientos; parece que entretan-
to se apelaría a las cuentas de 
crédito en la Banca privada, 
cuentas- que se saldarían des-
pués, al menos por lo que res-
pecta a la inmediata emisión, 
con el producto de la apelación 
hecha al crédito público. 
Los Nortes 
Durante ios seis primeros meses de, 
año actual, en relación con los 
del año^antenor 
Conferencia del señor Miquel Cus-
co en un acto agrícola de Ü a n s a 
BARCELONA, 29.-En Llansá, bajo la 
presidencia del alcalde, se celebro u 
6 4 50 
8 1 25 
2 3 6 
7 1 50 










M. Tranvías 6 <yr 1 0 3 6 o 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912.. 
— — 1931.. 
— Int. pref. ..... 
B. de Petró. 6 <3 
Asturiana. 1919 .. 
— 1920 ... 
— 19?,fi .. 
— 1929 .. 













— checas ... 
— danesas... 












4 6 8 5 
2 3 19 7 
7 8 
46 85 
2 3 1| 8 7 
1 6 61 9 4,; 1 6 6¡ 9 4 
6 3: 3 0 6 31 3 0 
3 8 5 5 
8 5 2 
2 8 5 
3 6] 2 0 | 
3 0 3Í 
4' 8 3!| 
!( 7 Ú 
3 5, 5 0| 
ll 7 1 
11 9 9'1 
3 8 3 5 
8 3 8 
2 8 2 
3 62 0 
.3 0 3 
4 8 3 
1 7 1 
3 5 5 0 
1 7 1 
1 9 9 
Aunque la ñojedac} general del 
corro ferroviario ataca más in-
tensamente a Alicantes, se re-
para estos días en la absten-
ción que rodea a los otros tí-
tulos, los Nortes. 
Ayer singularmente se aludía 
a la baja creciente que experi-
menta la recaudación: en la úl-
tima decena de julio alcanzó a 
casi medio millón de pesetas, 
con respecto a la misma época 
del año anterior. Y con respec-
to a los siete primeros meses 
del año en curso, el descenso 
llega ya casi a los ocho millo-
nes y medio de pesetas. 
El mercado- monetario 
No puede por menos de lla-
mar estos días la atención el 
mercado internacional del cam-
bio: las oscilaciones del dólar 
y de la libra, especialmente, si-
quiera las demás monedas no 
salgan ilesas del. nerviosismo 
ambiente. 
Ayer volvió el dólar a perder 
los efectos de la ligera inyec-
ción de optimismo recibidos el 
día anterior. 
Como no podía ser menos, se-
gún norma tradicional, los efec-
tos se han notado también en 
el corro de Bonos Oro; ayer a 
202 quedaba papel abundante. 
El descenso, que antes solía ser 
escalonado, de cuartillo en cuar 
tillo, fué ayer para una clase 
de tres cuartos, y para otra 
hasta de un entero. 
Consejo del Banco 
Hispano 
Mañana 31 se celebrará 
Madrid la acostumbrada 1 
unión veraniega del Consejo del 
Banco Hispano Americano. En 
vida del señor Basagoiti (que 
en paz descanse) esta reunión 
solía celebrarse en Bilbao, apro-
vechando la estancia del pre-
sidente del Consejo en Algorfa 
y la de los demás consejeros 
por aquellas tierras. Ya el año 
pasado se celebró este Consejo 
en Madrid. 
Por cierto que estos días ca-
si se ha anticipado la reunión, 
pues se han juntado 'ocasional-
mente en Bilbao casi todos los 
consejeros, cen motivo de la 
muerte del señor Taramona, a 
la vez que consejero del Banco 
de Bilbao, consejero del Ban-
co Hispano. 
Fuera del cuadro 
Totales 6.417.7 6.402.5 







Idem ídem en. oro 
Depósitos 
Dividendos e intereses. 


























Totales 6417.7 6.402.5 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Ayuntamiento de Sevilla, 47; Fábr ica 
de Mieres, obligaciones, 60; Naval, 6 por 
100, 90. 
BOLSIN 
Nortes, próximo, 187; operaciones con 
papel a 186,75, y dinero a. 186,50; Alican-
tes quedaban entre 172,50 por 172,50, y 
Explosivos tenían papel a 615,50, cam-
bio tope, a fin de mes, y a 618 en al-
za de próximo. 
A este plazo, las Azucareras quedaban 
a 37 dinero, por 38 papel. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La jornada de ayer ha sido una sesión 
más de postración y un nuevo paso en 
el proceso desfavorable y de perspecti-
vas francamente sombrías que en la Bol-
sa se vienen registrando desde hace una 
buena temporada. En estas circunstan-
cias es bastante difícil, por no decir im-
posible, encontrar notas salientes, ya 
que la contratación actúa en un merca-
do en que todo es desanimación y flo-
jera. Mantiénense, en consecuencia, las 
líneas generales de los días anteriores, 
aunque, eso sí, profundizadas en lo que 
cabe, pues la intensificación no puede, 
como es natural, después de tantas fla-
quezas superpuestas, alcanzar grados 
muy elevados. 
En definitiva, es otra sesión gris, por 
no decir obscura del todo. Y lo peor no 
es esto, sino que no se advierte el más 
ligero resquicio de luz que, aunque fue-
ra momentáneamente, pudiera iluminar 
y a la vez dar un tono más vivo al "par-
quet", donde ahora todo es decaimien-
to y desgana. E l aspecto de ayer era 
francamente malo. 
* * » 
Entre los Fondos públicos la situación 
sigue siendo bastante critica, pues en 
algunos Amortizables—el sin impuestos 
de 1927, por ejemplo—no puede ven-
derse ni una sola tira de papel, por la 
carencia absoluta de contrapartida. Y lo 
mismo puede decirse del Interior, que va 
mordiendo los cambios día a día, lo cual 
no es óbice para que el negocio siga su 
proceso de reducción. Del resto de los 
Amortizables únicamente destaca el de 
1900, que logra mantenerse un poco sin 
dar fuertes traspiés, y el 3 por 100, que 
se sostiene medianamente. Sólo media-
namente, pues los fueros de los valores 
pasaron prácticamente a la historia. 
Los Bonos oro dan t a m b i é n unas 
muestras patentísimas de desgana, y ope-
ran por los pelos a 202, cambio al que 
queda bastante oferta en perspectiva. 
• * « 
En el grupo de valores municipale? 
hay pocas notas salientes que anotar 
Sólo se cotizan Subsuelo, que hace a 80. 
sin modificación, y Ensanches y Villas 
nuevas, que, lo mUmp que el anterior, 
ratifican el precedente. Sin em-
bargo, no es difícil advertir a última ho- nos oro, 0,60; Español de Crédito, 1 
ra un predominio del papel en las Vi-
llas nuevas al cambio de las opefacio-
nes. 
Las Cédulas, tanto Hipotecarias, se l i -
mitan, y no es poco, a repetir cambio, 
y, entre los títulos de garantía del Es-
tado, Majzén repite a 104, Tánger-Fe 
sube un cuartillo, a 93,75, y de las Tras-
atlánticas, la emisión de mayo no modi-
fica el tipo predecente, pero la de no-
viembre avanza un cuartillo. 
Por lo que se refiere al sector de va-
lores de dividendo, la impresión desfa-
vorable y francamente sombría de los 
días anteriores se refuerza con la des-
animación y la desgana que ayer pudo 
advertirse. 
Las Eléctricas siguen tan ofrecidas co-
mo de costumbre, cotizándose únicamen-
te Mengemor a 137. De las demás, la 
oferta cunde al correr de la sesión, y 
únicamente destacan, por su mejor po-
sición, las acciones de Saltos del Alber-
che, que tienen algunos compradores a 
43. Sin embargo, tampoco tienen mu-
cha fe. 
Los Ferrocarriles tampoco gozan de 
una mejor disposición, pues el más sos-
tenido y activo, dentro de la relatividad 
que es preciso tener presente al usar 
estos términos, queda a 173,75 por 173,50. 
En cuanto al Norte, sólo se cruzan unas 
cuantas palabras. Pero logran operar a 
187,75 primero, y después a 187,25, todo 
al próximo. 
Las Minas del R i f siguen sin merca-
do; Petrolitos ceden un cuartillo a 25,25, 
cambio al que sale algún papel, y las 
Azucareras no figuran en el listín de co-
tizaciones, pero registran vendedores a 
38. apenas sin contrapartida. 
Los Explosivos parecía que iban a ani-
marse después de las buenas nuevas que 
el día anterior se hicieron circular por 
el corro. Pero lo cierto es que estas pre-
visiones, como tantas otras, no se han 
confirmado, y el tope de 615,50, a fia de 
mes, sigue manteniéndose, sin que los 
tomadores se decidan, no a remontar, si-
no n i siquiera a acercarse al precio alu-
dido. 
Al que viene se cedían a 618, pero el 
dinero se situaba, al parecer, dispuesto 
a no avanzar ni un paso más, en 617. 
A los sumo, pagaban a 617,50. 
/ * » » 
Los Obligaciones no podían ser una 
excepción en este ambiente tan enrare-
cido que. por completo envuelve al mer-
cado, y cotizan con una actividad que, 
realmente, no tiene en esto más que el 
nombre, y casi todas en baja. Ayer des-
tacan la primera hipoteca de M. Z. A. y 
Asturiana de 1929, que de una a otra 
sesión cede cuatro enteros. Gracias a que 
esta pérdida tiene, en este último valor, 
una ligera contrapartida en la emisJón 
de 1926, que sube uno. Asi y todo, el ba-
lance, como se ve, ofrece un saldo ne-
gativo. 
DOBLES D E FIN CORRIENTE A F IN 
n t O X I M O 
Amortizable 5 por 100, 1920, 0,30; bo-
,25; 
Guadalquivir, 0,50; Electra, A, 0,60; Tele-
fónica preferente, 0,60; Rif, portador, 
1,25; Guindos, 1,50; Alicantes, 0,75; Nor-
tes, 0,70 y 0,75; Azucareras, ordinarias, 
0,175; Cédulas beneficiarias, 0,75; Espa-
ñola de Petróleos, 0,40; Explosivos, 2,75; 
Azucarera, bonos preferentes, 0,325. 
IMPRESION D E B I L B A O 
BILBAO, 29.—Sigue siendo la nota más 
destacada del mercado la desanimación. 
Hay valores de gran importancia que 
permanecen desde hace ya varios me-
ses sin anotar cambio alguno en el ta-
blero. 
Fondos públicos.—De los valores ne-
gociados solamente hay uno en baja, 
que corresponde al Amortizable 5 por 
100, emisión 1926. Los restantes confir-
man su cotización precedente. 
Obligaciones.—El negocio es más nu-
trido que de ordinario. Las Tudelas, 
cuarta, mejoran entero y cuarto; las 
Alicantes, serie G, 0,85, y las Papele-
ras, 1914, un cuarto. Las Nortes, pri-
meras, reculan medio duro; las Pape-
leras, 1909, 0,25, y los Cementos Asland, 
trece enteros. Las demás no modifican 
sus cotizaciones precedentes. 
Bancos. — Los Bilbao viejos pierden 
dos duros, y quedan sostenidos, y los 
nuevos informan su cambio último. Hay 
oferta de Banco de E s p a ñ a e Hispano. 
Ferrocarriles.—Mercado flojo. Los Nor-
tes ceden un punto, restando papel. Que-
dan ofrecidos los Alicantes, después de 
perder cuatro pesetas y media. Los Me-
tropolitanos de Madrid retroceden un 
entero, y los Ferrocarriles Vascongados 
repiten su cotización precedente. 
Sector eléctrico.—Las Ibéricas pierden 
medio duro; las Dueros quedan firmes, 
después de mejorar 10 pesetas. No hay 
negocio en mineras, navieras y segu-
ros. 
E n el grupo siderúrgico, los Altos Hor-
nos y Mediterráneo vuelven a repetir 
sus cambios anteriores. 
Los Explosivos ceden nuevamente dos 
pesetas y media, y quedan flojos. Puen-
te de Vizcaya se trata con quebranto de 
cien puntos. Telefónicas, Papeleras y Re-
sineras se ofrecen ain contrapartida. La 
tendencia al cierre es floja. 
La recaudación del Norte 
Vuelve a acusar déficit la recaudación 
de la. Compañía del Norte; los datos de 
la ú l t ima decena de julio "acusan un des-
censo bastante notable, con lo cual, el dé-
ficit de/los siete primeros meses ascien-
portante acto agrícola. 




Se condonan los originados por la 
huelga de la construcción 
Ayer publicó la "Gaceta" la siguiente 
orden del ministerio de Obras públicas: 
«l.0 Se condonan los derechos de al-
macenaje y paralización de material, 
con sus recargos establecidos y vigen-
tes por Real orden de 8 de octubre de 
1921, devengados en las varias esta-
ciones de Barcelona, asi como en la de 
la vecina ciudad de Hospitalet del Llo-
bregat, afectadas por la huelga general 
en aquel sector del elemento obrero de 
todo el ramo de construcción e indus-
trias anexas. 
2. ° De acuerdo con el informe del 
gobernador civil de la provincia se fija 
como plazo de exacción de tales dere-
chos el comprendido entre la fecha de 
17 de abril de 1933, en que comenzó, y 
aquella en que 'termine el conflicto de 
referencia, que aún subsiste. 
3. ° Se exime a las Compañías ferro-
viarias que tienen enclavadas estaciones 
en Barcelona y Hospitalet del Llobre-
gat del cumplimiento de los plazos del 
transporte si por causas de la huelga no 
pudieren entregar a sus consignatarios 
dentro de ellos las expediciones corres-
pondientes, ampliándose en este caso loa 
mencionados plazos en un período igual 
al de la duración de la dtada anorma-
lidad.» 
de a unos ocho millones y medio, según 
acreditan las siguientes cifras: 
Pesetas. 
Del 21 al 31 julio 1933 10.220.388,58 
Idem ídem 1932 10.713.334,31 
Diferencia en menos. 492.945,73 
Del 1 enero al 31 julio 1933 191.363.341,51 
Idem ídem 1932 199.799.791,59 
Diferencia en menos... 
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tores y representantes de 
agrícolas de la comarca. 
En este acto dió una conferencia 
señor Miquel Cuscó, que expuso la si-
tuación critica por que atraviesa la agri-
cultura española, especialmente la de ex 
portación, que se debe al abandono cons-
tante en que los Gobiernos han 
a los pueblos económicos del campo, 
además, a la pérdida casi absoluta 
los mercados de exportación. 
Con cifras de la Dirección general do 
Aduanas demostró cómo la reducción del 
valor de venta en el extranjero es la 
causa más importante de la reducción 
de los precios de los productos de la tie-
rra, precios que a veces no llegan ni a 
retribuir los gastos de cultivo. 
Refiriéndose al arroz dijo que, con 
arreglo a las cifras de la Dirección ge-
neral de Aduanas, en el primer semas-
tre de 1P32 exportó España por valor de 
5.172.686 pesetas oro, y en el primer se-
mestre de 1933. dicha cifra ha descendi-
do a 799.65') pesetas oro. En el caso de 
la patata primeriza, en el primer semes-
tre de 1932 se exportó por valor de 
25 500.000 pesetas oro y en el primer 
mestre de 1933, por valor de 9.500.000 pe-
setas oro. En cuanto a la exportación 
de aceite de oliva en envases menores 
de 20 kilos, en el primer semestre dr 
1932 fueron 15.500.000 pesetas oro, y en 
el primer semestre de 1933, 9.500.000 pe-
setas oro; en envases mayores de veinte 
kilos, de 21.000.000 pesetas oro en el pri-
mer semestre de 1932, ha quedado redu-
cido a 11.800.000 pesetas oro en el pri-
mer semestre de 1933. Como resumen de 
todo ello manifiesta que la exportación 
tctal en el primer semestre de 1931 fué 
por valor de 382.787.694 pesetas oro y en 
el primer semestre de 1933 ha descendi-
do a 284.731.518 pesetas oro. 
Terminó diciendo que es lamentable 
que esta crítica situación de las expor-
taciones sirva de lucró al Estado, y a tal 
efecto, lee algunas cifras, manifestando 
que en otros países extranjeros ocurre 
lo contrario y en ellos incluso se conce-
¡len primas y otros beneficios a la ex-
portación. 
DIA 30.—Miércoles.—Santas Rosa de 
Lima, vg.; Gaudencia, vg. y mr., y Te 
cía mr.; Santos Félix, Adauto, Pama 
qui'o y Bonifacio, mrs.; Pedro, Fiacrio I 
bto. Juan de Ribera, cfs. 
La misa y oficio divino son de Se... 
Rosa de Lima, con rito doble y col 
blanco. 
Adoración Nocturna—San Ramón N01 
nato. Solemne "Te Deum" a las diez 
punto. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa 
rio y comida a 40 mujeres pobres, q 
costean, respectivamente, la fundación 
don Manuel Jiménez y García de ~ 
dro, y don Eduardo Aranaz. 
Cuarenta Horas (parroquia de San Rj 
món). 
Corte de María.—De las Angustia 
Escuelas Pías de San Fernando, oratoria-
del Olivar y parroquia de las Angustias' 
(P.). De las Tribulaciones y Paz inte 
rior, Religiosas Carboneras, plaza di 
Conde de Miranda. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San (^iinés.—A las 8 rio-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Ramón (P. Valle-
cas) (Cuarenta Horas).—A las 8, Expo 
sición; 10, misa cantada. Por la tarde, 
a las 5, solemnes vísperas, con asisten-
cia del venerable Cabildo de señores cu-
ras párrocos de Madrid, y a las 6,30, es 
tación, rosario, preces y reserva. 
Parroquia de Santiago.—De 7 a 12, 1 
sas cada media hora y después de la 
sa de doce, santo rosario. 
Templo de Santa Teresa (plaza de „ 
paña).—De 6 a 10, misas cada media he 
ra, y otra a las 11. 
La indicación de origen en 
las conservas 
Los conserveros de Levante piden 
se gestione la derogación de 
la medida francesa 
MURCIA, 29.—La Agrupación conser-
vera de Albacete, Alicante y Murcia ha 
visitado al alcalde y al gobernador para 
hacerles entrega de las conclusiones. En 
ellas se interesa la anulación, por parte 
del Gobierno francés, de la disposición 
por la que se ordena que a. partir del 
día 9 de octubre las conservas lleven gra-
badas en sus envases la indicación del 
país de origen. 
Entienden los conserveros que esto les 
irroga grandes perjuicios, por tener que 
elaborar nuevos envases para esta tem-
porada y, además, por tratarse de Fran-
cia, que es el primer comprador, ya que 
en el año anterior, de las 400.974 cajas 
de pulpa, se vendieron en el mercado 
francés 127.192 cajas. 
Las autoridades han manifestado que 
hablarán con los ministros sobre este 
importante asunto. 
i i B i i n i i n n 
ANUNCIO OFICIAL 
BANCO D E ESPAÑA 
Habiéndose extraviado ios resguardos 
números 819.750, de 5 por 100 Amortiza-
ble 1917, de pesetas nominales 20.000, 
constituidos en 10 mayo de 1917; A. 95.850, 
ídem 1927, ídem 57.500, ídem 23 marzo 
1927; A. 87.082, acciones Río de la Pla-
ta, pesetas nominales 20.500, ídem 26 no-
viembre 1926; 893.108, 4 por 100 Interior, 
pesetas nominales 22.500, ídem 3 febre-
ro 1920; 885.722, ídem ídem 16.500, ídem 
28 octubre 1919; 877.073, ídem ídem 15.500, 
ídem 15 julio 1919; 858.707, ídem ídem 
13.000, ídem 23 noviembre 1918; 790.952, 
ídem ídem 16.000, ídem 4 abril 191G; 
780.481, ídem ídem 13.500, ídem 5 octu-
bre, 1915; 769.123, ídem ídem 20.000, ídem 
1 marzo 1915; 732.163, ídem ídem 16.700. 
ídem 10 abril 1913; 726.778, ídem ídem 
17.000, íd,?m 4 enero 1913; 718.839, ídem 
ídem 18.500, ídem 6 julio 1912; 710.167, 
ídem ídem 11.000, ídem 22 enero 1912; 
517.241, ídem ídem 15.800, ídem 5 julio 
1902, y 481.185, ídem ídem 6.000, ídem 21 
enero 1901, expedidos por este estableci-
miento a favor de doña Dolores Delga-
do y García Santander, se anuncia al 
público por primera vez, para que el 
que se crea con derecho a reclamar, lo 
verifique dentro del plazo de un mes, a 
contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio en el periódico oficial 
"Gaceta de Madrid" y dos diarios de 
esta capital, según determina el artícu-
lo -11 del Reglamento vigente de este 
Banco, advirtiendo que, transcurrido di-
cho plazo sin reclamación de tercero, se 
expedirán los correspondientes duplica-
dos de los resguardos, anulando los pri-
mitivos y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Madrid, 29 de agosto de 1933.—El vi-
cesecretario, Joaquín Alcaraz. 
l l i H l f l l l B l l B I I i n i ^ 
PÍLDORAS 
S A L U D A B L E : s 
D E 
L A X A N T E S 
P U R G A N T E S 
; í n todas ías Ta rmac ias . 
DOSIS 
P E S E T A S . 
: v • B : E , B ;B & a H Q 
E S E . P S g B i B 
Inmejorables resultados. Curso, 1 septiembre. Internado. Director José M« 
taxx. ingeniero industrial. INSTITUTO MATE3IATICO, PreSos^ 7, Ma<lrid. 
c • • H E' i i m i e e S B B B B B ;.B B fl I • B B i E B I 
I N G E N I E R O S D E T E L E C O M U N I C A C I O N 
No se exige Bachillerato ni pertenecer al Cuerpo de Telégrafos. Convocatorias en junio y 
septiembre, No hay limitación de plazas. Informes: Eduardo Dato, 9, Madrid. Teléf. 2 24451. 
(Este periódico se publica con cer 
ra eclesiástica.) 
E l festival a beneficio d( 
sanatorio de toreros 
Hoy estará abierto, de diez de la nía 
ñaña a dos de la tarde, para los abona 
dos, y de seis de la tarde a nueve de laj 
noche, para el público, el despacho 
billetes de la calle de la Victoria para 
venta de los del festival que han ore 
nizado los toreros para mañana , jueve 
por la noche, a beneficio de su Sanatq 
rio, y que, dispuestos siempre a remediai 
situaciones angustiosas, ponen su esfueri 
zô  en esta, ocasión unos en la organiz 
ción del festejo, que promete tener 
brillante éxito, y otros—Domingo Ortega 
que rejoneará un becerro; Villalta. íiñi 
de la Palma, Barrera, Armill i ta Chico J 
Manolo Bienvenida—que lidiarán y est. 
quearán los cinco becerros restantes (to-
dos ellos de la ganadería de Marcial 
landa); los demás componentes del caiv 
tel, con su actuación desinteresada 
favor de los que sufren en su arriesg 
da profesión percances que les obligan 
recibir la asistencia que se les presta, en 
condiciones que no podrían tener :e 
otro lado, en "su" Sanatorio. 
PARA E L MONTEPIO DE ACTORI 
Para la gran fiesta taurina que or^ 
ganizan actrices y actores a beneficio d^ 
su Montepío, y que tendrá lugar en lá| 
Plaza de Toros de Madrid en la primera" 
decena del próximo septiembre, se h l 
celebrado el sorteo de los actores-diestros • 
que han de tomar parte en la lidia. El 
sorteo fué por votación "secreta, habien-
do salido elegidos matadores los notabi-
lísimos galanes dramáticos don José Ri-* 
vero y don Alfonso Muñoz; el pr imer^ 
por 190' votos y el segundo por 189, y IdS 
banderilleros, según orden de votación^ 
Jesús Tordesillas, Antonio Riquelme, I¡ 
nació Figueras, Julio Agustí, Guillen 
Figueras y José Cuesta. Los suplentes 
elegirán hoy mismo por votación. 
La elección de picadores se celebrarl 
hoy, después de la prueba de los borricc 
en la Plaza de Toros, y serán elegido 
los que resulten más diestros caballista, 
o los que sepan caerse con más estilo. I 
N O V I L L A D A E N QUINTANAR 
QUINTANAR DE L A ORDEN, 29.— 
Segi-da de feria. La actuación de 1c 
Chariots, gustó. En lidia ordinaria, 
rri l lo regular. Genaro Raposo fué ová* 
clonado al lancear. A l iniciar la faf 
de muleta fué cogido sin consecuencíaB 
E L ESTADO DE AMOROS 
BILBAO, 29.--Esta m a ñ a n a fué exs 
minada la herida que sufrió el die 
tro Pepe Amorós en la plaza de ton 
de Bilbao el domingo úl t imo. E l doc 
tor San Sebastián se muestra optimiSíl 
ta por no encontrar infección ningil:" 
na y verse el herido libre de fiebi" 
Entre los telegramas recibidos por . 
diestro figura uno de Juan Belmotití 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7) 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,-15: Nota 
de s i n t o n í a . Calendario astronómico. 
Santoral.—12: Campanadas de Goberna-
ción. "La Palabra". Disposiciones oficia-
les. Oposiciones y concursos. Gacetillas. 
Bolsa de trabajo. Programa del d ía . -
12,15: Señales horarias.—14: Campanu-
das de Gobernación. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Cartelera. "La Hi-
ja del regimiento", "La sultana", " 
verbena de la Paloma", "Si tú fueras 
mi muchacha", "Aida", "La boda de la 
rosa", "Melodía", "Las campanas de 
Saint Malo"'.—15: Revista cinematográ-
fica. "La canción del olvido". "Cádiz", 
"Danzas castellanas", "España" . Cam-
bios de moneda.—15,50: "La Palabra".— 
19: Campanadas de Gobernación. Coti-
zaciones. Relación de nuevos socicty 
Emisión fémina. Poesías y discos. Múri 
sica de baile.-—20,15: "La Palabra".— 
22: Campanadas de Gobernación. Sef ia« | 
les horarias. "La Palabra". " E l vergon-M 
zoso en Palacio".—0,15: "La Palabra' '^ 
0,30: Campanadas de Gobernación. 
Radio España (E. A . J. 2).—Notas 
sintonía: "PaquilIrV (pasodoble). S e l é M 
ción de la zarzuela de Serozábal 
tiuska". Curso de Esperanto. Peticiones 
de radioyentes. Cotizaciones de BolajM 
Noticias de Prensa. "Fullero" ftango). 
"Piccoloj Piccolo". "Aventura", "L*85 
campanas del infierno", "Bananas". 
RADIO VATICANO.— V l ; ^ 10 de 1*V 
mañana, con onda de 19 nirtros. A W ' 
7 de la tarde, con onda de 50 metroe. I 
LOS RADIOYENTES FRANCESES 9 
Como consecuencia de la ley de * £ § L 
julio de 1932, disponiendo la obligatorie-
-d de declarar los receptores de radio, 
se han visto invadidas de público las O"' 
ciñas de Correos. Solamente de París 7 
sus alrededores han sido declarados has- * 
ta ahora 500.000 apr.r.ito? rrcoptores. ha-
biéndose visto obligada la Dilección «o 
Comunicaciones a solicilai una prónOo* . 
del plazo marcado por la referida tejM 
el cual expiraba en 1 de julio último. 
Indicada por el señor Azaña, de dimi-i 
t i r si no asisten los diputados. 
E l señor Franchy Roca recordó, en 
efecto, que el presidente del Consejo, 
en su discurso del viernes, expuso bien 
claro a las Cortes, que si en esta sema-
na no tiene el número suficiente de dipu-
tados, p resen ta rá la cuestión de con-
fianza. 
Faltos de memoria algunos ministros 
declaraban al preguntarles, si se habian 
ocupado de la marcha de los debates 
parlamentarios. 
—Yo, francamente, no recuerdo que 
se haya tratado de eso. 
L a e l e c c i ó n d e v o c a l e s d e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 'Se p r o p o n e l a U . d e D e u s t o 
p a r a i n s t a l a r I n s t i t u t o s 
Reserva en M a d r i d , pero 
no en Barce lona 
El Consejo acordó el nombramiento 
de gobernador general de Cataluña. 
Acerca de la persona en que recayera 
el nombramiento se preguntó al señor 
Companys si era el señor Selvas. 
E l ministro de Marina, sonriente, 
contestó: 
—Es muy posible. 
Hubo también sobre este tema una 
reserva inútil ; pues el secreto se en-
cargó de revelarlo en Barcelona, cuando 
.aún no había terminado eu Consejo de 
Ministros celebrado en Madrid, el pre-
sidente de la Generalidad, señor Macla. 
La causa que se indicaba para la re-
serva era la obligada atención al Jefe 
del Estado, quien es posible que san-
cionara ayer por la tarde el nombra-
miento del señor Selvas. 
E l señor De los Rios propuso en el 
Consejo los nombres de los señores que 
han de figurar en las Comisiones per-
manentes de conciliación para el arbi-
traje entre España y Francia, Espa-
ña y Holanda y España y Noruega, 
pero se negó a facilitar los nombres 
hssta que sean conocidos por el Presi-
dente de la República. 
El señor Azaña coincidió con los mi-
nistros en observar la misma rigurosa 
reserva al solicitar sobre los nombra-
mientos. 
— ¿ H a enviado usted ya esos nom-
bramientos a la f i rma del Presidente? 
—se le preguntó . 
E l señor Azaña respondió: —Esta 
misma tarde es tarán en poder del se-
ñor Presidente de la República. 
E l jefe del Gobierno dió cuenta a los 
ministros, con todo género de detalles, 
de la situación económica, política y so-
cial por que actualmente atraviesa Se-
villa. 
E l ministro de Estado dió cuenta al 
Consejo de las noticias recibidas en su 
departamento acerca del conñicto de 
Andorra y de las medidas que piensa 
adoptar en relación a la situación de 
aquella República. 
E ra p r e m a t u r o decid i r me-
didas p a r l a m e n t a r i a s 
C a d a elector sólo p o d r á v o t a r dos nombres pa ra el t i -
t u l a r y ot ros dos p a r a el suplente . Los c a t e d r á t i c o s 
ausentes p o d r á n v o t a r por c a r t a 
UN M A N I F I E S T O DE LA CEDA A Ü 3 $ CONCEJALES C A S T E L L A N O S 
La "Gaceta" de ayer publica el si-trascendencia de la elección que el día 
guíente decreto: - I3 vais * ^a l izar . No basta lamentarse 
A fin de resolver las dudas suscitadas ¡del desastroso estado en que se encuen-
en la aplicación del decreto de la Pre-|tra la patria por la desatentada políti-
sidencia del Consejo de 10 de agosto co-¡ca imperante, sino que es preciso de-
mente, que dictó reglas para la elección 
de vocales del Tribunal de Garant ías ; de 
conformidad con el Consejo de ministros 
y a propuesta de su presidente, vengo 
en decretar: 
Articulo 1.° E l párrafo cuarto de! ar-
ticulo 8.° del decreto de 10 de agosto de 
1933 quedará redactado asi: "Cada elec-
tor no podrá votar más que dos nombres 
para representante t i tular y otros dos 
para suplente." 
A r t . 2." Los catedráticos y profe-
sores con voto que se encuentren disfru-
tando licencia fuera de la capital del 
distrito universitario podrán votar poi 
correspondencia, imponiendo en Correo.5 
un pliego certificado dirigido al decaoo 
de la Facultad respectiva, hasta el día o 
de septiembre próximo. Dentro del plie-
go irá otro, igualmente cerrado, que con-
tenga el voto. Estos pliegos serán abier-
tos por el decano y escrutados los vo-
tos en el acto de la elección. Para igua-
lar las condiciones de secreto del voto, 
los catedrát icos y profesores con dere-
cho a emitirlo que se hallen presentes 
en el acto de la elección votarán inclu-
yendo la papeleta de sufragio en un 
pliego cerrado que en t regarán al dera-
no, el cual abr i rá los pliegos y escru tará 
los votos en la forma prevenida. 
Los catedrát icos y profesores de Ja 
Universidad de La Laguna con derecho 
de sufragio que se encuentren ausentes 
deberán remitir los pliegos certificados 
a que se refiere este artículo hasta el 
día 31 de agosto inclusive. 
No serán computados los sufragios 
emitidos por correspondencia que se re-
ciban con posterioridad al acto de la 
elección." 
Man i f i e s to de Gil Robles 
E l señor Gil Robles, como presidente 
de la C. E. D. A., se ha dirigido a los 
concejales de los Ayuntamientos de Cas-
t i l l a la Nueva recabando su voto para la 
elección de los vocales del Tribunal de 
Garan t ías . E l manifiesto, que ha sido 
profusamente repartido por todos los 
pueblos de la región, dice asi: 
"¡Concejales castellanos! E l día 3 
de septiembre vais a elegir los vocales 
regionales que representen a Castilla la 
Nueva en el Tribunal de Garant ías . 
Los tenaces esfuerzos de la minor ía 
agraria no han podido evitar que la le-
E l señor Companys dijo que el Con-
sejo no tenía por qué ocuparse de la si-
tuación parlamentaria, ya que hab ía que 
conocer antes lo que ocurriera aquí en^ i s l ac ión del actual Parlamento, sobre-
el Parlamento. Generalmente—añadió—¡pasando los límites constitucionales, 
nos ocupamos de estas cosas en losjatente a las conciencias y a los intere-
Consejos de los viernes. 'ses de los españoles, y muy en particu-
>—¿Se desiste entonces de aplicar la lar de los a g r i c u l t o r e s . Esta le-
"guillotina",? 
—No creo que pueda desistirse de nin-
guna clase de armas contra una obs-
trucción insensata. Ya veremos lo que 
pasa en estos dos o tres días. 
—Pero en todo caso, ¿quedará apla-
zada para la semana próxima? 
—No, no digo eso, porque los minis-
tros podemos tener un cambio de im-
presiones en cualquier momento. Agre-
gó que hoy habían tenido ya m á s de do-
ce diputados catalanes, y que suponen 
que mañana acudirán hasta m á s de una 
veintena. Como le hiciéramos ver que a 
base de esa asistencia no se podía tam-
poco contar con el quórum para la "gui-
llotina", dijo que no habían hecho re-
querimiento para tal cosa, pues las ins-
trucciones transmitid'as a los de la Es-
querra es que procuren estar en Madrid 
cuantos sea posible. 
E l ministro de Agricul tura insistió en 
que el Consejo de ministros no se ha-
bía ocupado de la situación parlamen-
taria. 
—Pero—le interrogamos—, ¿se to-
m a r á n medidas para abreviar la discu-
sión que mantienen los agrarios? 
—Todo segui rá su camino. 
—Pero siguen el camino muy lenta-
mente. 
—Ya verán ustedes como es fácil que 
lo que va lento se transforme, y vaya 
rápido. 
L a ayuda a Sevil la 
Con respecto a la decisión del Conse-
jo de ministros sobre las peticiones he-
chas por la Delegación sevillana, el di-
putado señor Fe rnández Castillejo nos 
dijo que, según le acababan de comuni-
car, el resultado no ha sido tan vago 
como indica la nota oficiosa. E l minis-
tro de Hacienda no sólo ha sido auto-
rizado para t ra tar con la Delegación, 
sino para que las gestiones se hagan 
a base del decreto del señor Ventosa., 
que poco antes del cambio de iégimen 
estableció auxilio económico para Sevi-
lla. Este decreto, añadió, hace falta po-
nerle al día, puesto que hace alusiones 
a la liquidación de la Exposición de Bar-
celona y a otros asuntos ya resueltos. 
Todo esto— agregó—es satisfactorio, 
ya que el problema capital que se ha 
t ra ído a Madrid es la convalidación de 
aquel decreto. Todos los demás asuntos 
son de ca rác t e r secundario. Lo que pue-
de ocurrir es que haya un regateo, un 
t i r a y afloja en cuanto a la cifra del 
auxilio. También se ha acordado la ad-
quisición por el Estado de los terre-
nos de Tablada. 
E l señor Mart ínez Barrios dijo que 
ya se hab ía abierto la puerta para la 
solución. 
Parece que el Gobierno se resiste a 
la convalidación del decreto del señor 
Ventosa; pero que, en realidad, no se 
t ra ta más que de una cuestión de for-
ma; está dispuesto a redactar un decre-
to que, con apariencias de nuevo, con-
se rva rá el fondo de] suscrito por el se-
ñor Ventosa. 
E l alcalde de Sevilla dijo que se ha-
bía entrevistado con el señor Prieto pa-
ra hablarle de un asunto de gran inte-
gislación anticonstitucional ha de ser 
revisada, en lo posible, ante el Tribu-
nal de Garan t ías . Por eso es necesario 
llevar a ese Tribunal personas que re-
presenten y defiendan digna y eficaz-
mente los derechos de los ciudadanos. 
Pensad, concejales castellanos, en la 
mostrar en todo momento que la opinión 
pública rechaza esa polít ica y detesta 
esa legislación. 
La opinión va a hablar por vuestros 
votos en las elecciones del próximo do-i 
mingo. Yo, en nombre de las fuerzas 
agrarias y de derechas agrupadas en 
la C. E. D. A., os los pido para la can -
didatura agraria, formada por dos agri-
cultores, los señores don Carlos Mar t in 
y Alvarez y don Rafael Melgarejo y 
Tordesillas, que han de ser fervientes 
defensores de los intereses agrarios. 
Espero que responderéis a este Ha 
mamiento, entregando vuestros votos a 
los candidatos agrarios, como los únicos 
que dignamente os pueden representar 
Madrid, 28 de agosto de 1933.--José Ma-
ría Gil Robles." 
Cand ida tu ra s 
ZAMORA, 28.—Como resultado de la 
reunión celebrada en Zamora para la 
presentación de candidatos para vocales 
del Tribunal de Garant ías Constitucio-
nales por la región leonesa, han side 
designados, para vocal propietario, don 
Francisco Alcón. ex magistrado del Tr i -
bunal Supremo y agricultor, y don V i -
cente Tomé Prieto, agricultor, como su-
plente. 
La candidatura va apoyada por Ac-
ción Agraria Leonesa, Bloque Agrario 
Salmantino, Derechas Autónomas Sal-
mantinas, Partido Provincial Agrario de' 
Zamora y Acción Popular de Zamora. 
Se dirigirá un manifiesto a la opinión, 
suscrito por los diputados señores Cid, 
Casanueva, L a m a m i é ' de Clairac y Gil 
Robles. 
El c r é d i t o pa ra el T r i b u n a ; 
E n F e r n á n N ú ñ e z e s t á n 
a r d i e n d o s i e t e c o r t i j o s 
w 
El A y u n t a m i e n t o de Bilbao no t i e - En O r d u ñ a . un incendio intencio-
ne c o n s i g n a c i ó n p á r a los gas- nado des t ruyo dos m i l me t ros 
tos de es tab lec imiento 
BILBAO, 29.—En la sesión que ma-
ñana celebrará el Ayuntamiento de Bi l -
bao presentarán los socialistas y radi-
oales-socialistas una moción, en la que 
se pide que se ofrezca al Gobierno los 
edificios de la Universidad de Deusto 
y los de las Congregaciones de San 
cuadrados^ de mon te 
V a r i a s chispas e l é c t r i c a s causan 
destrozos en L e ó n 
El diputado señor Fernández Casti-
llejos manifestó ayer en los pasillos del 
Congreso que acababa de recibir un te-
„, legrama de la Sociedad de Agricultores 
Luis y San Estanislao, para instalar k córdoba> on el qUe le dicen que en el 
en ellos los Institutos que se necesitan o de Fe rnán Núñez están ardiendo 
para la susti tución de la enseñanza re- ^ co g si ientes: ^ A l a . 
hgiosa. E l Ayuntamiento costeara los Fremil, Torrebaden, Miranda, Are-
gastos de establecimiento. Se da el ca-, ni AlcaparroS y Cuarto. Le dicen 
so de que no hay consignación en losi , , . . ^ _ i . j _ 
presupuestos del Ayuntamiento para es-
tas atenciones. En contra de esta mo-
ción votarán los nacionalistas de iz-
quierdas y derechas, así como los mo-
nárquicos. 
* • * 
SAN SEBASTIAN, 29.—En el Go-
bierno civil se celebró una reunión pa-
ra tratar de la susti tución de la Segun-
da enseñanza, que estaba a cargo de las 
Ordenes religiosas. En esta reunión se 
t r a tó de los locales apropiados que se 
necesitan con este objeto, de los que 
debe darse cuenta al ministerio de Ins-
trucción. 
La Comisión de Presupuestos del Con-
greso estudió detenidamente ayer, du-
rante m á s de dos horas, el proyecto de 
ley para conceder un crédito extraordi-
nario de 919.499 pesetas para el Tribu-
nal de. Garan t ías en los cuatro meses 
que quedan del año. E l señor Calderón 
presentó votos particulares por juzgar 
exagerados los sueldos. E l único que pre-
cisa la ley es el de 100.000 pesetas para 
el presidente, pero aun en lo que se re-
fiere al presidente se le añaden 25.000 
pesetas para gastos de representación 
y 30.000 para la secre tar ía particular, 
cosas que el diputado agrario estima 
excesivas y que se añaden a un sueldo 
ya exagerado. 
* « * 
BILBAO, 29.—Los partidos guberna-
mentales han acordado presentar como 
candidatos al Tribunal de Garan t ías a 
don Manuel Torrijos, presidente de la 
Federación Guipuzcoana Socialista, y a 
don Ernesto Ercoreca, alcalde de Bilbao, 
para vocales efectivo y suplente, respec-
tivamente. 
U L T I M A H O R A 
V u e l c a u n a c a m i o n e t a e n 
l a c a r r e t e r a d e E l P a r d o 
Iba ocupada por seis m ú s i c o s , uno 
de los cuales r e s u l t ó herido q rave 
A la una y cuarto de esta madrugada, 
en la carretera de El Pardo, en el trozo 
comprendido entre la Playa de Madrid 
y el Puente de San Fernando, volcó la 
camioneta número 39.605, conducida por 
Pedro García Rodríguez, que tiene su 
domicilio en la calle de Azcona. 
E l vehículo iba ocupado por seis mú-
sicos de una orquesta que actúa en la 
Playa de Madrid, y a consecuencia del 
accidente resul tó gravemente herido el 
pianista don José Muñoz Rodríguez, de 
cuarenta años, con domicilio en Sant í -
sima Trinidad, 21, que sufre desgarra-
d e r e c h i s t a e n L e ó n 
C o n t i n ú a con g ran ac t iv idad la 
c o n s t i t u c i ó n d e ^ C o m i t é s locales 
M i t i n de A c c i ó n O b r e r i s t a en Ho-
yo de M a n z a n a r e s 
i « 
LEON, 29.—Acción Agrar ia y Acción 
Femenina Leonesa prosiguen su labor de 
propaganda. Durante la pasada semana 
se hicieron visitas a la región del Bier-
zo, fundándose numerosos Comités loca-
les. En Gorullón se celebró un acto pú-
blico, al que asistió enorme concurren-
cia. En Villafranca del Bierzo la Casa 
del Pueblo destacó a algunos elementos 
para perturbar el orden durante un ac-
to, pero no lo consiguieron. En Cacabe-
los se celebró otro gran m i t i n en el que 
hablaron don Antonio Eguiagaray, la se-
S e p r o r r o g a l a m a t r í c u l a 
La "Gaceta" de hoy publica una or-
den de Instrucción pública por la que 
se prorroga hasta el día 15 de septiem-
bre la mat r ícu la en los Institutos na-
cionales y locales de Segunda Ense-
ñanza . 
J u b i l a c i ó n d e l s e ñ o r P é r e z 
C a b a l l e r o 
(Cotlzarlone* del cierre del día 29) 
Pesetas, 34,90; dólares, 2,90; libras, 
13,40; francos franceses, 16,42; ídem 
suizos, 81; coronas checas, 11,95; ídem 
rés para Sevilla. Se trata de resolver ¡suecas, 69,20; ídem noruegas, 67.40; 
Por decreto del ministerio de Estado 
se declara jubilado a don Juan Pérez 
Caballero, embajador en si tuación de 
excedente voluntario. 
B o l s a d e B e r l í n 
el problema del alcantariUado, que vier-
te al rio debajo del Puente de San Tel-
mo. A\ construirse la dársena resulta 
imposible que se mantenga este colector 
y se trata de llevarle a varios kilóme-
tros. El presupuesto de esta obra es de 
trece millones y el Ayuntamiento no tie-
ne fondos para sufragarlos. E l señor 
Prieto le dijo que le enviara inmedia-
tamente el proyecto y que él lo estu-
d i a r á en ocho días y lo incluirá en el 
plan general de obras de la dársena. El 
señor Labandera agregó que el proyec-
to se lo había entregado el ingeniero 
ídem danesas, 59,44; liras, 22,26; pesos 
argentinos, 0.87; Deutsche und Discon-
to. 52; Dresdner, 44.12: Commerzbank, 
48,50; Reichsbank. 147.50; Nordlloyd, 
13.37; Hapag. 12,87; A. E. G., 20; Sie-
menshalske, 148,25; Schukert, 96; Cha-
de. 156; Bemberg, 46,50; Glanzstoff. 
45; Aku , 31; Igfarbcn, 125,87; Poly-
phon, 22,50. 
Vega, que combatieron la política sec-
taria que realiza el Gobierno y abogaron 
por la unión de todas las derechas en 
un frente único. 
A c c i ó n Obre r i s t a 
duras en la mano derecha y fractura de Corita Bohigas^ y el señor Roa de la 
varios huesos. Los otros cinco músicos " 
sufren diversas lesiones de poca impor-
tancia. E l señor Muñoz Rodríguez fué 
curado de primera intención en la clínica 
del Paseo de San Vicente, y dada su 
gravedad, fué trasladado al Equipo Qui-
rúrgico. 
E l chófer, que ha quedado detenido, 
declaró que el accidente se debió a que, 
al tomar una curva, se le apagaron las 
luces y perdió la dirección, producién-
dose entonces el vuelco. 
E l comandante norteamericano Frank H a w k s , que ha ba t ido el 
" r e c o r d " de ve loc idad a larga distancia 
F rank Hawks , considerado como uno de los "ases" de la A v i a c i ó n 
americana, ha cubierto la distancia de 3.300 mil las , Vancouvec--
Quebec, a una media de 200. En 1931 e f ec tuó la vuel ta a é r e a L o n -
d r e s - B a r l í n - E s t o c o l m o - M a l m o e - P a r í s . L a ú l t i m a etapa de este recor r ido 
la hizo a una ve loc idad media de 353 ,500 k i l ó m e t r o s . Entre otros "re-
cords" tiene el de los Angeles-Nueva Y o r k , en 12 horas y 26 minutos , 
en el que b a t i ó a L i n d b e r g h en dos horas veinte minutos, y el de Nueva 
Y o r k - H a b a n a , en 9 horas y 21 minutos, cuya marca tuvo hasta enton- en df J.a AS0ClaCÍTijte^7rl\ c , . , ' c i n i i i *• ' j " i gandistas Católicos y de la Unión local 
M E M A LOS M I I N O S DE LAS 
ESCUELAS CRISTIANAS EN GIJON 
GIJON. 29.—En el salón de la Ju-
ventud Mariana, repleto de público, se 
ha celebrado el acto de homenaje a los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
dedicado por los antiguos alumnos co-
mo muestra de grati tud por su labor 
educativa durante tantos años, al fren-
te del colegio de San Eutiquio, que hoy 
se ven obligados a abandonar por la ley 
de Congregaciones religiosas. 
Se celebró un «lunch», y ocuparon la 
oresidencia, con los Hermanos de la 
Doctrina Cristiana, nutridas represen-
taciones de las Juventudes Católicas, 
Asociación de Antiguos Alumnos, Pa-
dres de Familia y otras entidades ca-
tóüicas. El presidente de la Juventud 
Mariana, señor Tuya, manifestó que el 
deseo de los organizadores fué el de 
rodear este acto de gran modestia, en 
atención a la sencillez con que los ho-
menajeados realizaron siempre su labor 
educativa en favor del pueblo gijonés. 
Hizo ver lo mucho que tienen que agra-
decer infinidad de gijoneaes a los Her-
manos de las Escuelas Cristianas. Don 
Ramón Junquera y don Juan del Cura, 
ees Stultz, en cinco horas m á s . Se le l lama el rey del "record , y se 
ha dicho de él que cada semana, por t é r m i n o , bate un " record" m u n d i a l . 
HOYO DE MANZANARES. 29.—Con 
asistencia de todo el pueblo y gran par-
te de la colonia veraniega se celebró en 
la plaza de Hoyos de Manzanares el 
anunciado mi t in de Acción Obrerista. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
Ruiz Fernández y Ruiz Alonso. E l p r i -
mero expuso los principios doctrinales 
de Acción Obrerista, cuyo contenido ce-
cial no cede un ápice a íbs partidos m á s 
avanzados. 
El señor Ruiz Alonso se ocupó prin-
cipalmente de la parte sindical y tác-
tica de la Coalición Española de Traba-
jadores, formada por la agrupación de 
Sindicatos afectos a Acción Obrerista. 
Ambos oradores fueron muy aplaudi-
dos. D e s p u é s del acto quedó nombrada 
la Comisión para organizar legalmente 
un Sindicato de la Coalición Española 
de Trabajadores. 
Ve in t i c inco nuevos Co-
m i t é s en C á c e r e s 
CACERES, 29.—Continúa en toda la 
provincia, con gran intensidad y entu-
siasmo, la creación de Comités de la 
Derecha Regional Agraria. Pasan de 
veinticinco los creados en estos días. 
C o n s t i t u c i ó n de C o m i t é s 
municipal correspondiente. Tan pronto 
como llegue a Sevilla—añadió—se le re-
mit i rá al ministro. 
E s t á citado para hoy por el ministro 
cuando se disponía a venir a Madrid y( de Hacienda con objeto de t ra tar del de-
que lo pasó a informe de la Comisión creto de auxilio económico. 
en Ciudad Real 
D A I M I E L , 29.—Entre los Comités lo-
cales de Acción Agraria Manchega, re-
cientemente constituidos, figruran los 
siguientes: 
En Abcnojar: Prfel lente, don Félix 
García L i l l o ; vicepresidente, don San-
tos Alvaro Molina; secretario, don Mar-
cos Molina Alvaro; vicesecretario, don 
Manuel Laín Montero; tesorero, don 
Emilio López Cardos; vocales, don An i -
ceto Alvaro Molina, don Vicente Mora 
Puerto y don Aureliano Delgado Lil lo. 
En Corral de Calatrava: Presidente, 
don Antonio Hervás Casado; vicepre-
sidente, don Diego García Fuster; se-
cretario, don Domingo Morales Caba-
llero; vicesecretario, don Mar t in Rome-
O L OSA R I O 
E U G E N I O Y S U D E M O N I O 
(Vacaciones sobre el Licenciado T o r r a l b a ) 
X I I I 
E S T U D I A R 
TÑo, no hay "visión del cielo estrellado sobre nuestras cabezas" 
equiparable en sublimidad a la de la muchedumbre infinita de li-
bros bajo nuestros ojos. Ni menos "ley moral en el interior del 
hombre". Sobre que la presencia de ésta ahí donde se dice, no está 
del todo clara. E n cambio, los libros, el estudioso los toca con sus 
manos y revuelve y abre y hojea a su sabor, y acaricia y estudia 
y se abreva en ellos y en abrevarse no se le acaba la sed. 
¡El cosmos del saber, ante la voracidad de unos quince años es-
tudiosos! Explicar esa turbación y delicia, a quien de nacimiento 
no salió dotado para experimentarla, equivale a querer dar noticia 
a quien siempre fué ciego, del encanto de los colores y de la em-
briaguez de la luz... Y , lo más curioso, es que así como en este 
último caso el privado de acceso tiene de tod.os modos cierta sos-
pecha intuitiva, que no sabemos en realidad de dónde viene, acer-
ca de por dónde andan esta embriaguez y aquel encanto, así al 
no estudioso algo se le alcanza de lo que con el estudio se puede 
sufrir y gozar. Con la diferencia de que el hombre sin vista puede 
ser melancólico, pero rencoroso no suele serlo, y no envidia fea-
mente al poseedor de aquélla; mientras que al no dotado para las 
nupcias maravillosas del estudio, acostumbra a comérsele el resen-
timiento hacia quien en las mismas se deleita, y que le deja a la 
puerta de las alcobas de su secreto, como sidtán a eunuco. 
Precoz sultán de ideas y de noticias, vive con ellas el Eugenio 
de los quince años cada noche y cada mañana. Vive infatigable-
mente; todas las conoce, a todas las vence y consume. E n poco tiem-
po, llega su saber a límites de universal. Los autores propios y los 
extraños, los cristianos y los gentiles, los de la Antigüedad y del 
Medioevo, dan pasto continuo a tan ardiente curiosidad. Los de 
ciencias divinas, los de ciencias humanas, los de ciencias de la na-
turaleza. E l mozo que, a los quince años, entra de paje, dos más 
tarde, a los diez y siete, se diploma de médico. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
de Juventudes, elogiaron la labor edu-
cadora de los religiosos. Don Julio Ber-
nedo, en nombre de los organizadores, 
dedicó frases de gratitud para los que 
fueron sus educadores y consejeros en 
la mayor parte de su vida, y que le 
favorecieron con ayudas materiales en 
muchas ocasiones. 
A continuación se hizo entrega a los 
religiosos de un álbum con miles de f i r -
mas. El hermano director, emocionado, 
dió las gracias y promet ió continuai 
laborando como hasta ahora en los lu-
gares a que se les destine, con el pen-
samiento puesto siempre en los niños 
v en la prosperidad de España . Por úl-
timo, el concejal del Ayuntamiento, don 
Severino Cadaviego, en nombre de la 
minoría derechista, censuró la ley de 
Congregaciones y expresó su confianza 
de que pronto será derogada, ya que 
priva al pueblo de los cuantiosos bene-
ficios que se desprenden de la labor 
cultural de los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas. E l acto se desarrollé 
en medio de una gran emoción, y los 
religiosos fueron despedidos con grandes 
salvas de aplausos. 
también que el vecindario está aterrado 
y que piden al Gobierno medidas para 
impedir que se repitan los incendios en 
otros sitios. 
Después de estas manifestaciones de 
Córdoba, se acercó al señor Fernández 
Castillejos el señor Vaquero para comu-
nicarle que habían ardido otros dos en 
el término de Espejo. 
El sumar io por los i n -
cendios de C á d i z 
CADIZ, 29.—El magistrado del Su-
premo e inspector de Tribunales, señor 
Granados, visitó al gobernador para ha-
blarle del sumario que se instruye por 
incendios en los campos. 
* * * 
CADIZ, 29.—El fiscal de la Audiencia, 
señor Gastelu, estuvo hoy en visita de 
inspección en los Juzgados de Chiclana 
y Medina Sidonia, para conocer los su-
marios instruidos por los incendios de 
fincas. 
Incendio in tenc ionado 
T e r m i n a e l c o n f i n a m i e n t o 
d e l d o c t o r A l b i ñ a n a 
VALENCIA, 29.—El gobernador ci-
v i l ha recibido por teléfono una comu-
nicación del ministro de la Gobernación 
en virtud de la cual se da por terminado 
el confinamiento que pesaba sobre el 
doctor Albiñana, y que, como se sabe, 
estaba cumpliendo en Enguera, su pue-
blo natal. 
El señor Albiñana queda, por consi-
guiente, en libertad para trasladarse y 
residir en el punto que a él le plazca. 
iOOS MUERTOS POR EL 
LEON, 29.—En los pueblos de la co-
marca de Puente Almuhey, el carbunco 
diezma los ganados a consecuencia de 
la picadura de una mosca que pulula 
por dicha región. También han resultado 
muertas dos personas. 
E l vecindario reclama urgentes reme-
dios, pues una de las personas pereció 
:|por no llegar a tiempo el suero pedido 
| para aplicarlo en una inyección. 
BILBAO, 29.—Dicen d- Orduña que 
en un monte de aquella localidad, deno-
minado «Leto», se produjo un incendio 
intencionado que destruyó arbolado en 
una extensión de dos mil metros cua-
drados. La Guardia civil busca a los 
autores del fuego, que se produjo por 
varios sitios a la vez. 
Arden m á s de t r e s mi l p inos 
A V I L A , 29.—En un monte del pue-
blo de Hornillo se declaró un incendio, 
el cual, debido al fuerte viento, se pro-
pagó rápidamente . Se quemaron m á s de 
3.000 pinos. Las pérdidas son conside-
rables. 
V a r i a s chispas e l é c t r i c a s 
LEON, 29.—En Nogarejos un rayo ha 
incendiado el pinar comunal y se han 
quemado cerca de mi l árboles. Otras 
chispas prendieron en otros lugares del 
monte. En Arlanza se quemaron ocho 
edificios destinados a pajares y cuadras, 
muriendo varias reses. 
Cerca de la capital se ve al monte 
Forzal incendiado. Las llamas se elevan 
a bastante altura. Se ignoran las cir-
cunstancias que han concurrido en este 
siniestro. 
D e s c a r r i l a e l r á p i d o d e 
P a r í s a R o y a n 
PARIS, 29.—EU rápido Par ís-Royan 
ha descarrilado a 250 kilómetros de 
Par í s . 
Según los informes que se han reci-
bido hasta ahora, hay que lamentar 
veinticinco heridos, de más o menos 
gravedad. 
OTRA CATASTROFE E N AMERICA 
N U E V A YORK, 29.—Se reciben noti-
cias en esta capital dando cuenta de 
una catástrofe ferroviaria ocurrida en 
Tucumcari—Estado de Nueva Méjico. 
Según dichas noticias, el tren de l u -
jo «Los Angeles», se precipitó en un 
torrente, cayendo la máquina y seis 
coches al fondo del mismo, a consecuen-
cia de la rotura de un puente ocasio-
nada por los recientes temporales. 
Los trabajos de salvamento se en-
cuentran muy dificultados por la os-
curidad. 
Aún se desconoce con exactitud la 
magnitud de la catástrofe, pero las p r i -
meras noticias acusan seis muertos y 
cuarenta heridos.—Associated Press. 
L a c e n t r a l c o m u n i s t a d e 
P o l o n i a , d e s c u b i e r t a 
• 
VARSOVIA, 29.—La Policía polaca 
ha logrado descubrir en Galicia Orien-
tal a la dirección central del partido 
comunista. Se ha detenido a todos sus 
miembros y también se ha cogido gran 
número de actas y documentos. 
ro Niño; tesorero, don Antonio Mora-
les Hidalgo; vocales, don Antonio Ca-
ñizares Fernández, don Jesús Fernán-
dez Hervás , don Mónico Zamora Ma-
rín y don Rogelio Yébenes Salas. 
En Cañada de Calatrava: Presidente, 
don Lope Fernández ; vicepresidente, 
don Juan Pérez ; secretario, don Julián 
González; tesorero, don Inocencio Cor-
tés; vocales, don Jul ián Fernández, don 
Angrcl Castellanos y don Tomás Peco. 
En Puertollano: P r e s i d e n t e , don 
Eduardo Duarte; secretario, don Vicen-
te Lacunza Subiza; tesorero, don Ma-
nuel Porras Mora; vocales, don Grego-
rio Cabañero Fernándi;z, don Baltasar 
Dueñas Cabañero, don Miguel Bellón 
Chinchilla, don Eusebio Aguilar y don 
Francisco Díaz. 
En Valdepeñas: Presidente, don Ma-
nuel Rubio Gómez; vicepresidente, don 
Alfonso Saavedra Caro; secretario, don 
Gonzalo Villegas Bermúdez; tesorero, 
don Faustino Pedregal García; voca-
les, don Antonio García Gómez, don 
Patricio Pérez Santos, don Juan Pedro 
Hervás y don Agust ín Corbella Alda-
vero. 
E l e c c i ó n de pres identa 
de A . Ciudadana 
J u v e n t u d d e A . P o p u l a r 
R e g l a s p a r a l a v e n t a d e l 
o r o d e l a s m i n a s y a n q u i s 
N U E V A YORK, 29.—El señor Roose-
•'•elt ha hecho una importante declara-
ción que se refiere al levantamiento del 
embargo sobre la venta del oro, que va-
ya obteniéndose de la explotación de las 
ITUYE LA SECCION DE ^ e ^ o dar . 
AVIACION ocasión a las Compañías mineras ame-
ricanas para obtener mayores precios 
Recibimos la nota siguiente: 
"Se comunica a todos los socios de la 
Juventud de Acción Popular que, den-
tro de la Sección Deportiva, se ha cons-
tituido la de Aviación. Desde los prime-
ros domingos de octubre se celebrarán 
en un campo próximo a Madrid reunio-
nes aeronáut icas , habiéndose adquirido 
planeadores para efectuar vuelos sin mo-
tor. También se darán conferencias so-
bre diferentes temas relacionados con 
la Aeronáutica. 
Se ruega a todos los afiliados de la 
Juventud de Acción Popular que quie-
ran inscribirse a esta Sección, den sus 
nombres en la Secretaria de la Juven-
tud de Acción Popular, de seis a nueve 
de la tarde". 
que los que generalmente prevalecen 
en el extranjero. 
Las ventas del metal precioso podrán 
ser hechas, primero, a compradores ex-
tranjeros y segundo, a personas quej Marina de guerra, el aviso «González 
tengan permiso para comprar oro con Zarco», que acaba de salir de Inglate-
E n P o r t u g a l s e c r e a u n a 
P o l i c í a p o l í t i c a 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 29.—El diario oficial ha pu-
blicado un decreto del Gobierno, por el 
cual se crea la Policía de Vigilancia y 
Defensa del Estado. Esta fuerza esta-
rá subordinada a las órdenes inmedia-
tas del ministro de la Gobernación. Es-
ta policía tendrá dos acepciones, la de 
defensa política social e internacional. 
* • » 
LISBOA, 29.—El Gobierno se ha in-
cautado hoy de la Compañía Nacional 
de Navegación. A tal efecto, la Junta 
administrativa nombrada por el Go-
bierno se hizo cargo de la entidad in-
cautada. 
NUEVO BARCO DE GUERRA 
LISBOA, 29.—El próximo viernes lle-
gará a Lisboa la nueva unidad de la 
destino a los usos corrientes en las ar-
tes, industria y profesiones. 
El señor Roosevelt anunció también 
que se dic tar ían reglas y se tomar ían 
medida^ para la acumulación de oro, 
previéndose la imposición de diversas 
penas a los acaparadores de este metal. 
Associated Press. 
U n C o n g r e s o s o c i a l i s t a 
d i s i d e n t e e n P a r í s 
ALGECERAS, 29. 
...odio del mayor e i . , , 
rrencia, en el local de Acción Ciuda-J meria, don Ramón García Varo. 
daña, fué nombrada presidenta, poi 
aclamación, la marquesa de Marzales. 
Con este mol --> pronunciaron discur-
sos el capi tán Pereyra, que estuvo de- francesa, han decidido convocar un Con-
PARIS, 29.—Los representantes de 
numerosos partidos, socialistas y comu-
nistas disidentes y que pertenecen a 
diversos países, especialmente de Eu-
ropa, entre ellos la izquierda socialista 
rra, donde ha sido construido.—Córrela 
Marques. 
E x p l o s i ó n e n u n c r u c e r o 
n o r u e g o 
OSLO, 29.—Durante unos ejercicios 
de tiro que efectuaba un crucero en la 
isla de Jomfruland (costa Sur de No-
ruega), han resultado muertos dos hom-
bres y otros seis gravemente heridos, 
a consecuencia de una explosión. . 
n i G O FRANGES FALLECIOQ 
Esta tarde, en | portado en Villa Cisoeroa; el gaditano i .freso franco encaminad^ a ^ e s i a b r e w V i á ^ 
mcd.o del mayor e n t u b o y conou-1 señor Gómez Pablos, y el voca! de Al-Ua unidad del frente proletario sobre l a . | , a T a ™ , t S T e M e S a " aoadémlS, Se 
PARIS, 29.—Ha fallecido, a los no-
venta y dos afios de edad, el doctor 
ario de 
bases del marxismo. la de Medicina. 
>Dércoles SO de agosto de 1933 (4) E L D E B A T E 
E l s e ñ o r S e l v a s , g o b e r n a d o r g e n e r a l d e C a t a l u ñ a 
Será al mismo tiempo comisario general de Orden público. 
A sus órdenes inmediatas estarán los gobernadores de Lé-
rida, Tarragona y Gerona. El actual gobernador de Bar-
celona pasará a ocupar un alto cargo en Madrid 
Las exigencias del grupo de "L'Opinió", según Maciá, son inaceptables 
(Crónica telefónica de nuestro | 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 29.—El sábado por la| 
tarde, el señor Selvas Carner, que ha| 
sido hasta hoy consejero de Goberna-
ción de la Generalidad, tomará posesión 
de sus dos cargos: gobernador general 
de Cataluña y comisario general de Or-
den público. Es un paso definitivo para 
que en el traspaso de servicios haya so-
lución de continuidad. 
E l cargo de comisario general de Or-
den público en Cataluña será análogo 
al del director general de Seguridad, 
con las mismas atribuciones e idénticas 
limitaciones. E l gobernador general de 
Cataluña sustituirá al gobernador civil 
de Barcelona, con atribuciones plenas 
como representante del' Poder central 
en toda la región autónoma, siquiera 
los actuales gobernadores de Lérida, 
Tarragona y Gerona continúen en sus 
puestos a las órdenes inmediatas del se-
ñor Selvas. E l único puesto que cesará 
por lo pronto será el del señor Amet-
11a, que pasará a desempeñar un alto 
cargo de la República en Madrid, en-
grosando así el ya crecido número de 
catalanistas que han encontrado en Ma-
drid estimado acomodo. Esto es, sin du-
da, una eficacísima táctica de conlle-
vancia y atracción. 
Al recaer los cargos de comisario ge-
neral de Orden público y gobernador 
general de Cataluña en una sola perso-
na se evitarán todos los rozamientos, 
disgustos, regateos y discrepancias que 
han surgido en los tratos entre los re-
presentantes catalanes y los del Go-
bierno central, dificultades que surgi-
rían seguramente si, junto a un comi-
sario de Orden público, nombrado por 
la Esquerra, actuase un gobernador ge-
neral que representase libremente al 
Gobierno de Madrid. Pero no es fácil 
que en el ánimo del señor Selvas surjan 
irreductibles discrepancias y perplejida-
des que, si se plantean en su espíritu, 
las resolverá fácilmente, de acuerdo con 
su sano criterio y con sus aspirácionés 
partidistas. Aunque es justo hacer cons-
tar que, entre los prohombrés de la E s -
querra, es el señor Selvas quien pro-
duce más profunda sensación de ecuáni-
me y serio. Nunca se le ve arrastrado 
por apasionamientos y por exageracio-
nes demagógicas, y, aunque en el des-
empeño de su cargo hubo de sustituir 
a centenares de Ayuntamientos y nom-
brar Comisiones gestoras y redactar le-
yes que le valieron la comparación coñ 
Romero Robledo, es lo cierto que procu-
ró siempre no ensañarse. E n las reunio-
nes del Gobierno de la Generalidad y en 
las reuniones de la Esquerra represen-
taba la tendencia moderada y defendía 
la colaboración leal con España, discre-
pando de las salidas de tono y estriden-
cias de algunos consejeros. 
Probablemente las más serias dificul-
tades que surgirán en el desempeño de 
sus dos cargos emanarán de sus pro-
pios amigos. E l señor Selvas, que tiene 
el propósito de actuar enérgicamenté, 
defendiendo de un modo eficaz el pres-
tigio de la autoridad, tropezará con una 
serie de conflictos que le plantearán la* 
juventudes de la Esquerra con su ac-
tuación, muchas veces ilegal, y con el 
envalentonamiento de los "rabassaires", 
que desacatan incluso las leyes del Par-
lamento catalán. Y el señor Selvás, que 
fué en sus tiempos abogado del Sindi-
cato Unico, habrá de pasar posiblemen-
te por la amargura de que el anarco-
sindicalismo plantee—quizás el mismo 
día en que tome posesión el señor Sel-
vas de sus dos cargos—una huelga ge-







B A R C E L O N A , 29.—El señor Maciá, 
al que acompañaban los señores Pi y 
Suñer y Selvas, recibió este mediodía 
a los periodistas. L a conversación reca-
yó sobre el Consejo de ayer y el nom-
bramiento de comisario general de Vi-
gilancia de Cataíluña. E l nombramiento, 
conforme adelantamos ya, recayó en la 
persona del señor Selvas, hasta ahora 
consejero de Gobernación. 
E l señor Maciá confirmó la noticia 
y manifestó que ahora quedaba vacan-
te el cargo de consejero de Goberna-
ción, ya que el Gobierno, en el Consejo 
de esta mañana, habría acordado tam-
bién el nombramiento de gobernador 
general de Cataluña a favor del señor 
Selvas. D e s p a c h a r á interinamente, 
mientras no se provea el cargo de con-
sejero de Gobernación, los asuntos de 
trámite el consejero de Trabajo, señor 
Casal. 
AI dar cuenta el señor Maciá de todo 
lo que ocurre, ha manifestado que he-
mos entrado en la ©tapa de transacción, 
porque en traspaso de servicios, co-
mo dijo el s 'or Esplá, hay tres eta-
pas; la primera, que es la presente, quo 
terminará el 30 de septiembre, es la 
de aglutinar servicias; en la segunda, 
que terminará el 30 de octubre, se hará 
el traspaso de las fuerzas de Vigilancia, 
Asalto y Seguridad; y en la tercera, 
que terminará el' 30 de noviembre, el 
traspaso de la Guardia civil y las fun-
ciones del Gobierno civil. E n este mo-
mento cesarí-.i los tres gobernadores 
de Cataluña. E l de Barcelona cesará ya 
en el momento en que el señor Selvas 
regrese de Madrid. 
Un periodista preguntó al señor Ma-
ciá si el cargo de consejero de Goberna-
ción pasará a ocuparlo un miembro del 
grupo L'Opinió, en vista de las corrien-
tes de armonía que existen. E l señor 
Maciá hizo un gesto de extrafteza y 
dijn que no podrá ocuparlo un señor de 
L'Opinió, porque estos señores han dicho 
muchas cosas y han escrito tantas fal-
sedades que no puede haber arreglo si 
no hay un «mea culpa» antes, y que el 
programa quo han presentado con sus 
exigencias es inaceptable. 
E l señor Selvas se despidió de los 
periodistas por marchar esta noche a 
Madrid. 
El general Batet a Madrid 
Recibimos el siguiente despacho: 
B A R C E L O N A . 29.—El general Batet, ¡ " V I L L A N U E V A D E L ARZOBISPO, 
acompañado de su familia, ha salido pa-, Con esta fecha dirigen los pro-
ra Madrid. E l viaje está relacionado con!Pietarios de Olivar, término de Villaca-
el acuartelamiento de tropas en Barce-¡ f1"5110. el siguiente telefonema al minis 
lona. 
A s a m b l e a d e S i n d i c a t o s 
a g r a r i o s • d e T r u j i l l o 
Piden la derogación de la ley dé 
Términos y el cumplimiento 
de la de J. Mixtos 
CACDRES, 29.—Con gran concurren-
cia se celebró la Asamblea convocada 
por la Federación de Sindicatos Agra-
rios del partido de Trujillo. Al acto 
asistieron representaciones de numero-
sos Sindicatos de los pueblos comarca-
nos. Habló el abogado don Marcelino 
González, que expuso la difícil situación 
por que atraviesa la clase media cam-
pesina, a causa de la mala cosecha re-
colectada y de la política agraria que 
se realiza por el Gobierno. Defendió el 
salario y patrimonio familiar. 
E n dicha Asamblea se aprobaron con-
clusiones en el sentido de pedir la re-
valorización de los cereales; el cumpli-
miento de la ley de Jurados mixtos; y, 
además de otras, la derogación dé la 
ley de Términos municipales. 
Las Asociaciones patro-
nales de Málaga 
MALAGA, 29.—En los locales de la 
Federación se celebró hoy la Asamblea 
de Sindicatos y Asociaciones patronales 
agrícolas de la provincia. Al acto con-
currieron representaciones de numero-
sos pueblos. E n el acto reinó el mavor 
entusiasmo. 
Al final de la Asamblea se acordaron 
unas conclusiones idénticas a las apro-
badas en la Asamblea de Sevilla y se 
acordó asistir a la Asamblea general 
agraria que próximamente se celebra-
rá en Madrid. Hicieron uso de la pa-
labra don José Carreira, representante 
de Antequera; don José Martín Gómez 
de Málaga; don Rafael Remis Almogia] 
y don José María Hinojosa, secretario 
de la Federación. 
Un caso de aplicación 
del laboreo forzoso 
Fallece el canónigo don 
Joaquín Cendra 
' B A R C E L O N A , 29.—Ha fallecido en 
esta ciudad el canónigo de Barcelona, 
don Joaquín Cendra, que era natural de dro 1?,boreo forzoso, suplicando suspen-
tro de Agricultura: "Propietarios Oli-
var, término Villacarrillo, protestan res-
petuosamente intento ingeniero de l -
gado de la Comisión Central del labo-
reo forzoso, para hacer labor preparato-
ria de chaspa o bina sobre olivaraa que 
carecen de cosecha, no incluidos cua-
Valencia. E n el Obispado de Barcelona!2a Procedimiento. Por la Comisión, Se-
desempefió el cargo de secretario de Cá- baK,l¿ 1 María Bueno." 
mará y de Gobierno, hasta 1916, en que 
pasó al Seminario como catedrático de 
Teología general e Historia de la Reli- |J- R°vir?- ^ tercería acreditando que 
gión. E n la Catedral se celebrarán so-
lemnes funerales. 
Matrimonio detenido 
B A R C E L O N A . 29.—La Policía ha de-
tenido a un matrimonio llamado Alfon-
so Comas y Rosa Más, que habita en el 
son dueños de la máquina. 
Dos del Comité "Pro pre-
sos", detenidos 
BARCELONA, 29. -Han sido deteni-
dos dos miembros del Comité pro preso.» 
Paisaje de Campos, en una casa lindan- Por asociación ilícita. 
te a la en que vive Juan Peña García, 
y en la que ayer se cometió un robo, Establecimientos multado? 
por sospechar que el mando sea uno de B A R C E L O N A , 29.—El gobernador ha 
los autores del hecho. Este ha quedado i cuenta a ^ periodístas m* de 
detenido, y la mujer, después de decía- j acuerdo C(m eI patronato para g 'mu-
rar, fué puesta en libertad. ^ habían impuesto multas & algu-
nos establecimientos titulados de ma-
sajes y otros comercios que ostentaban 
títulos análogos y ae dedicaban a la 
prostitución. Las multas son muy nu-
merosas y seguirán imponiéndose has-
ta terminar con este astaxlo de cosas. 
A l propio tiempo sigue la campaüa de 
moralización y han sido aprehendidas 
El embargo a "Solida-
ridad Obrera" 
B A R C E L O N A , 29.—La subasta anun-
ciada para hoy, para vender una má-
quina de sumar, embargada a la Re-
dacción de «Solidaridad Obrera> con 
motivo de la multa impuesta por el mi- i multitud de publicacionee pornográfi 
nistro de la Gobernación, ha sido sus-leas por ed inspector especiad de Policía 
pendida por haber presentado la Caía | que hay nombrado. 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , 
S. A . 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
E L D E B A T E 
" H O r , DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMIN"; "LECTURAS PARA TODOS^ 
Y O T R O S P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
p o n e e n c i r c u l a c i ó n a c c i o n e s n o m i n a t i v a s d e 
5 0 0 , 2 5 0 y 5 0 p e s e t a s n o m i n a l e s a l a p a r . 
E l p a g o d e l a s a c c i o n e s q u e s e 
s u s c r i b a n s e h a r á e n c u a t r o p l a z o s : 
e l p r i m e r o , d e l 5 0 p o r 1 0 0 , e n e l 
a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y l o s o t r o s 
t r e s p l a z o s , e n l a c u a n t í a y e n l a s 
f e c h a s q u e c o n l a a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 
1 . ° d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
Don domicilia-
do en calle nú-
mero suscribe acciones 
nominativas de (1) pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 100 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1 934. 
. . . de de 193. . . 
(Firma del suscriptor) 
( 1 ) E s c r í b a s e en l e t r a . Las acciones son de 5 0 0 , 
2 6 0 y 50 pesetas c a d a una . 
NOTA.—El pago del 50 por 100 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A. , o transferen-
cia a la cuenta que EL DEBATE tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza. Banco de España, 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South. Es conveniente que los accionistas, al 
Hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A . 
U n a s u s c r i p c i ó n e n f a v o r E l a l c a l d e d e s t i t u y e a l a 
d e l a s v í c t i m a s d e B e r r a e o B a n d a M u n i c i p a l 
En Bilbao se ha constituido una 
Junta, presidida por el goberna-
dor, con este objeto 
BILBAO, 29.—Se va a constituir en 
Bilbao una Comisión, presidida por el 
gobernador civil e integrada por codas 
las autoridades y represen'.aciones de 
distintas entidades económicas y oñeia-
les, para abrir una suscripción en favor 
de las familias de las victimas en la ca-
tástrofe marítima del domingo, ocurri-
da entre Santander y Castro Urdíales, 
en la cual perecieron once pescadores 
de Bermeo. E l partido nacionalista, por 
su parte, ha abierto una suscripción, en-
cabezándola con mil pesetas. 
Un donativo del Presidente 
de la República 
E l Presidente de la República ha en-
viado mil pesetas con destino a la sus-
cripción abierta en favor de las fami-
lias de las víctimas en la catástrofe ma-
rítima del domingo en aguas de Castro 
Urdíales. 
Pésame del Obispo 
Por no hab-er ido a recibir gratui-
tamente a una caravana de 
propaganda_comercial 
L E O N 29.—La^Prensa protesta ant-
el gobernador ñor la destitución fulmi-
nante de la Banda Municipal de Ponfe-
rrada. suspendida por el alcalde, de fi-
liación radical, por negarse, reglamen-
tariamente, a acudir .gratis a recibir 
una caravana automovilista que en via-
je de propaganda comercial llegó a di-
cho pueblo. Una de las marcas de los 
automóviles está representada por un 
miembro del citado Ayuntamiento. 
La Alcaldía de Cartagena 
C A R T A G E N A , 29. — Han fracasado 
las gestiones que se realizaban cerca de 
todos los partidos republicanos para re-
solver la crisis de la Alcaldía. E n la se-
sión de mañana se celebrará la elec-
ción. Los socialistas presentan un can-
didato, apoyado por los radicales-socia-
listas y Acción Republicana. 
Y no le explica por qué 
MADRID-—-jAAo^XXin. Núm. 7.412 
A n u n c i o d e h u e l g a m i n e r a 
e n A s t u r i a s 
B I L B A O , 29.—El Obispo de la dióce-
sis ha dirigido al arcipreste de Bermeo 
un sentido telegrama de pésame porcia 
muerte de once marineros de aquella lo-
calidad, en el naufragio del domingo. 
Concede indulgencia a los que oren por 
los difuntos, y además, envía 3.000 pe-
setas con destino a la suscripción abier-
ta a favor de las familias de las vícti-
mas. Mañana el Obispo marchará a Ber-
meo y tomará parte en los funerales que 
las Cofradías de Pescadores han orga-
nizado por los citados náufragos. E l 
doctor Múgica dirá una oración, en vas-
cuence. 
Tres comunistas detenidos 
B I L B A O , 29.—En San Salvador del 
Valle han sido detenidos tres obreros 
comunistas, por haber paralizado las 
obras de una carretera provincial en 
construcción en aquella localidad, a pre-
texto de que el contratista no había ad-
mitido a los obreros suscritos en la Bol-
sa local del trabajo. 
En favor de los obreros 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 29.— 
Cuando don Fernando Treviño se pre-
sentó en el Ayuntamiento de Campo de 
ICríptana por haber sido requerido, se 
¡enteró con sorpresa de que el alcalde 
'había decretado su detención y encar-
celamiento. E l señor Treviño se puso a 
i disposición del delegado de la auton-
!dad local y quedó encarcelado. Algunas 
horas después fué puesto en libertad, sin 
que antes ni después se le notificara la 
causa de la resolución adoptada por el 
alcalde. 
:i::a;;:':Bii:;ili:i!!B!:iliBI¡!IIBl!!9lillHlii!Wllliail!i!íl!i:'S BltiHKI 
E l éxito más concluyente y más rápida 
mente logrado es el de los 
El Sindicato Minero ha presentado 
el oficio para el dia 4 
Por haberse agotado los fondos pa, 
ra el pago de los jubilados 
OVIEDO, 29.—Esta noche, el gober-
nador ha declarado que el Sindicato 
Minero de Mieres le ha enviado un ofí-
cío comunicándole que el dia 4 de sep. 
tiembre será declarada la huelga ge-
neral en todas las minas de Asturias. 
Se funda el Sindicato para adoptar 
esta reaolución, en que se han agotado 
los fondos de que disponían para aten-
der al pago de los tres mil mineros 
jubilados. E l Gobierno había señalado 
el plazo de tres meses para resolver, 
de una manera definitiva, el problema 
de la industria hullera, pero hasta aho-
ra, y a pesar de haber transcurrido con 
exceso el plazo, nada se ha hecho. 
Mañana se reunirá el gobernador con 
patronos y ofc -eros, para ver de resol-
ver el conflicto que se avecina. 
Muere al recoger una bomba 
F E R R O L , 29.—En Veira, al recoger 
una bomba que había sido colocada en 
una finca de su propiedad, murió el 
vecino Ricardo Ramos Doce al hacerle 
explosión entre las manos. Se ignora 
quiénes son los autores de la coloca-
ción de la bomba. 
Destrozan las cepas de 
un obrero 
parados 
B I L B A O , 29. — Para la suscripción 
abierta por el gobernador de Vizcaya 
en favor de los obreros parados de la 
provincia, se han recibido los primeros 
donativos, que suman 39.200 pesetaí?, 
suscritas todas ellas por los Bancos lo-
cales. 
La colonia escolar de Ca-
rabanchel 
B I L B A O , 29. — Los niños que inte-
gran la colonia escolar de Caraban-
chel Bajo y veranean en el pueblo de 
Algorta, han sido invitados por todos 
los feriantes a visitar gratuitamente las 
distintas barracas. También han sido 
invitados a visitar ;gratis la Exposición 
del motor. 
o v i m i e n t o s í s m i c o 
TORTOSA, 29.—A las veintidós ho-
ras, treinta y tres minutos y treinta y 
siete segundos de ayer, día 28, el Ob-
servatorio del Ebro registró un violento 
terremoto, cuyo epicentro estaba situa-
do a 10.150 kilómetros. 
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Ante el favor quo de los católicos es-
pañoles ha merecido su primera organi-
zación, el Patronato PRO-JERUSALEM 
prepara para el mes de septiembre su 
segunda Cruzada a Roma. 
Diez días de viaje, con seis en Roma 
y visita de Génova y Pisa, por 425 pe-
setas. 
Para inscripciones y folletos, al direc-
tor del Patronato PRO-JERUSALEM, Es-
cuelas, 18, VITORIA, o a don Valentín 
Caderot, tienda de objetos religiosos, ca-
lle de Bordadores, núm. 9. MADRID. 
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En el accidente resultaron un muer-
to, cuatro heridos graves y 
varios leves 
ASTORGA, 29.—En las últimas horas 
de la madrugada, cuando regresaba a 
León un autobús de viajeros que habían 
asistido a la corrida, al llegar al kilóme-
tro 38 atropelló al auxiliar caminero 
Celso Meide Casteiro, de veinticuatro 
años, que iba montado en una bicicleta, 
y le causó la muerte. E l autobús vol-
có, resultando del accidente cuatro via-
jeros heridos gravemente y tres de 
pronóstico reservado. Los demás viaje-
ros, cuyo número pasaba de veinte, re-
sultaron con contusiones de mayor o 
menor importancia. E l chófer ha sido 
detenido y puesto a disposición de este 
Juzgado. 
B I L B A O , 129.—En Erandio, por cues-
tiones personales, riñeron Fidel Martí-
nez, de diecinueve años, y Lorenza Ga-
rrí ta, de veintinueve. Es ta última re-
sultó herida de varias cuchilladas, así 
como un hermano suyo, llamado San-
tiago, que también fué alcanzado por el 
agresor. Al irvto-ponerse la madre de 
los dos heridos entre el agresor y su hi-
jo Santiago, fué alcanzada inconscien-
temente por un arma blanca que esgri-
mía su hijo. 
GRANADA, 29.—En el pueblo de Tor-
vizcón, y por diferencias familiares, 
Miguel López Ruiz mató de dos tiros 
de escopeta a Emilio González Sabio. 
E l agresor s« presentó en el Juzgado. 
P L A S E N C I A , 29.—En el kilómetro 
12 de la carretera de Salamanca, el au-
tomóvil conducido por ' Carlos Moreno 
chocó contra una motocicleta, ocupada 
por el estudiante Juan Márquez Vivas, 
de diecinueve años, el cual resultó muer-
to. E l automóvil volcó, y Tos que en él 
viajaban sufrieron leves heridas. 
VIGO, 29.—En el Ayuntamiento de 
Lavadores, de la parroquia de Casal, se 
declaró un incendio en la casa de E r -
nesto Padín, que quedó completamente 
destruida. Las pérdidas son de impor-
tancia. No ocurrieron desgracias perso-
nales. 
ZARAGOZA, 29.—En la calle de Mi-
guel Servet un automóvil atropelló a 
Roque Muñoz, de cuarenta y tres años, 
que sufre lesiones de pronóstico reser-
vado en diversas partes del cuerpo. E l ! 
herido, luego de ser asistido en la Casal 
de Socorro, ingresó en el Hospital. 
ZARAGOZA, 29.—En grave estado 
ingresó en el Hospital el obrero Juani 
Altaba, de diecinueve años, que se acci-
identó cuando trabajaba en las minas del 
Utrilla. 
Pocos se dan cuenta, mientras el mé-
dico no lo diagnostique, que la infinidad 
de dolencias en ciertos individuos, ya en 
su primera .iuventud — acatarramientos 
constantes, bronquitis, caries en los dien-
tes o piorrea, sintonías de angina . pec-
toris, digestiones penibies, etc.—, tienen 
su origen en un astado latente de ca-
rácter artrítico heredado del progenitor. 
Si no se advierte y combate esta do-
lencia antes que íome un desarrollo pre-
ocupante, .se producirá el demunbamien-
to del organismo por etapas aceleradas. 
E l artritismo incipionle irá tomando 
fuerza propulsora, invadiendo todas las 
células y destruyendo la sanidad del 
cuerpo. L a aiceiio-escleroüis, los ataques 
de reuma en formas carias, la .gota o 
la apoplejía, áeián >! triste corolario. A 
evitar «iste peligro y poner una valla 
al artritismo Vnvadente en las natura-
lezas antes meneadas, ¿e sefuerza la clí-
nica ayudada por ia viuiinioa, a cuyo fin, 
tras infinitos r-xperiiuentos, oe ha podi-
do comprobar la eficacia de ciertas subs-
tancias del grupo dietiiettico, que, con-
glomeradas científicamente, dan reáulta-
dos admirables contra los males citados. 
Estos elementos perfectanientt dosifi-
cados, componen el Uromil, cuya admi-
ración entre ios médicos más afamados 
de Europa y América crece de dia en 
día. Pdr su virtud, el plasma saiiguineo 
se regenera, destruyendo los tóxicos que 
son la causa de tan graves males. 
Dr. Julio Bombi 
VIGO, 29.—En el barrio de San Juan 
del Monte del Ayuntamiento de Lava-
dores, fueron taladas doscientas diez ce-
pas de una viña propiedad del obrero 
fundidor Emilio Roque. Las pérdidas se 
calculan en tres mil pesetas. Hace poj^ 
eos días le fueron talados a otro obre-
ro del mismo Ayuntamiento varios cen-
tenares de cepas y un campo de maíz, 
valorado todo en más de cuatro mil pe-
setas. Se atribuyen estos atentados a 
la huelga existente del ramo metalúr-
gico. 
Intentan alborotar en 
el Ayuntamiento 
A V I L A , 29.—Los elementos socialista* 
del pueblo de Pedro Bernardo pretendie-
ron promover disturbios durante una se-
sión del Ayuntamiento, como ya lo" ha-
bían hecho en días anteriores, pero tú-lj 
vieron que desistir de su propósito por 
la presencia de la Guardia civil. L a se-
sión se desarrolló normalmente. 
Huelga pacífica 
CIUDAD R E A L , 29.—Los campesinos 
del pueblo de Corral de Calatrava han 
declarado inopinadamente, esta mañana, 
la báciga general para protestar de que 
en el termino municipal haya numerosos 
obreros parados. L a huelga es pacífica. 
E n la Delegación de Trabajo se cele-
brará mañana una reunión por las re-; 
presentaciones patronales y obreras, con 
el fin de tratar de la crisis óe trabajo 
y ver la manera de resolverla. 
Fiesta en honor de Santa Teres? 
A V I L A , 29.—En el convento de la En-": 
carnación se ha celebrado la fiesta ena 
honor de Santa Teresa, con motivo del . 
aniversario de la Transverberación del 
corazón de la Santa. Asistió un enorme 
gentío que desfiló ante la imagen d€ 
la Santa, por espacio de más de ur 
hora. No ha salido la procesión que 
se celebraba en años anteriores por no^ 
haberla autorizado la autoridad civil. 
Fiestas tradicionales en Villar-
luengo 
T E R U E L , 29.—En Villarluengo 
han celebrado con gran solemnidad las 
tradicionales fiestas en honor a St 
Bartolomé y la Virgen de Monte-Santo 
Al final de los cultos religiosos, 
los que predicó el párroco, don Tor 
bio Pérez, se celebró una procesión, 
la que asistió numeroso público. Los fie-~ 
les recorrieron las principales calles 
la localidad. 
IIWIIHII 
Las obras del Pilar 
Lista 353 de la suscripción abierta er 
Madrid. Suma anterior, 454.039 pese-
tas. Una devota, 5 pesetas; señorita Ca-
rola López y López, 25; María Her-
Del Hospual Santo Spiritu i aández Peti, 2; Señoritas de Corrales, 
:2o; una devota, 5; una señora de San 
Sebastián, 50; una devota, 5; una fami-
lia devota de Socuéllamos, 45; don Juan 
Míuftuez y Domínguez, 5; doña María. 
Sánchez, 2,50; un devoto, 0,50; don Joa-
quín Lafuenie, 25; Esteban López, 5;'« 
P. F . C , 8; Trinidad Rodrigo, 5; José 
Carreras, 3,50; Raimunda Juárez y Pi" 
lar Juárez, 10; F . F . . por una oferta, 
5; E . P. del P., 10; L . P. del P., 2,50. 
Total, 454.286 pesetas. 
I Ñ I G O - M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles lo 
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3 P E S E T A S 
Cintas G O L F para toda clase de 
máquinas de escribir; son las mis-
mas de 5 pesetas, que las vende-
mos a 3 para darlas a conocer. 
Tampones para máquina YOST. i 
12 pesetas. Papel carbón marca 
GOLF, buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas 
Todo se remite por correo, a reem 
bolso, sin aumento de precio. 
1.000 máquinas 
pera escribir de todas las marcas, 
nuevas y de ocasión, al contado, 
plazos y alquiler. Lo sabe todo e¡ 
mundo; vendemos muchas máqui-
nas, porque tenemos mucho don-
de elegir y las damos muy oarat.as 
Máquinas de ocasión, buenaŝ  a 
300 ptas. Máquinas nuevas, de te-
clado universal, a 700 ptas. Ade-
más, a nuestros clientes, en todo 
tiempo, les cambiamos su máqui-
na por otra o se la volvemos a 
comprar si asi lo desean. 
Grandes talleres para la repara-
ción de toda clase de 
de escribir. maquinas 
ENRIQUE LOPEZ 
P U E R T A D E L SOL. 6. MADRID 
Continúa abierta la suscripción todoa 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
Multa a una s e ñ o r i t a 
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CADIZ, 29.—El gobernador dió cuen-
ta de que habia impuesto una multa de 
500 pesetas a la señorita María Moret 
Víctor, que fué detenida por llevar so-
bre el pecho un lazo con los colores de 
la antigua bandera. 
Dijo también que iba a ser sustituido 
en el cargo por el actual gobernador de 
Cáceres, don Angel Vera Coronel, de 
filiación radical-socialista. 
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Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en e| punto d€ su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
BIIIIIBIIIlIBüBlllllillinli 
A C A D E M I A D E M E C A N O G R A F I A " H I S P A N O - O L I V E T T 
Enseñanza en máquinas C O M P L E T A M E N T E NUEVAS T , , ^ ™ ^ « 
Nuestros alumno tendrán su m-ímTin^ Inscriptíon: 7 pesetas mensuales. Haiunui su maquina en examen complctiimente gratis. 
Enseñanza de cálculos en máquinas ca1 
P I Y M A R G A L L , 8 . 
i) 
culauoras eléctricas y de mano 
(Entrada por Jiménez de Quesada, 2) 
MADRID.—Aflo X X m — X ú m , 7.412 
E L D E B A T E (7T 
Mércolea 30 de agrosto de 19S3 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras. . . . . . 0»60 ptas. 
Cada palabra raáf. . - . - w - . - » - ^ - » 0 , 1 0 * 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbra. 
ABOGADOS 
S E S O R Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O K E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, 6,75. Permi-
sos chófer, 6,75. Previo envío "Colonia 
Retiro". Abtao 63. (T) 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadas, económicamente. Argos. Sil-
va, 8. (5) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le -
ganitos. 17. (20) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y más bara-
tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
CAMA plateada, armario jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pelayo, 35. (T) 
L I Q U I D A C I O N mfcebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
auidación verdad. Atocha, 27, entresue-
' lo. (V) 
U L T I M A quincena de liquidación. Comedor 
jacobino, 365; comedor cubista, 575; tre-
sillo cubista, 325; camas doradas, 90; des-
pacho, 325; muchos muebles sueltos. L u -
na, 27. Trigueros. (5) 
A L M O N E D A , mobiliarios y enseres de ca-
sa, máquinas y objetos de oficina, arma-
rios y anaquelerías. Puerta del Sol, 12, 
segundo izquierda; 3 a 7. (4) 
U R G E N T E . Vendo todo un piso, alcoba, 
comedor, tresillo. Ayala, 94. (8) 
M A R C H A urgente, todo un piso, muebles 
nuevos, no prenderos. Teléfono 44497. (8) 
L I Q U I D A C I O N por renovación toda clase 
muebles, baratís imos; alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
ALQUILERES 
C U A R T O S , 55; áticos, 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, calle Se-
rrano, bien decorados, ascensor, baño, 
calefacción central, 190-200, v amueblado, 
250. Informes: Sastrería Gómez. Monte-
ra, 53. (2) 
A L Q U I L A N S E hermosos cuartos, tienda, 
soleados, baño, económicos. Almendro, 6. 
(5) 
E X T E R I O R E S , todo confort, amplios. Me-
diodía. Luchana, 29. (2) 
E X T E R I O R E S céntricos, amplios, 215, con-
fort. Interior, 140. Ventura Vega, 12. (2) 
A L Q U I L O ático 165 pesetas, calefacción 
por gas, baño, ascensor. Villanueva, 42. 
( E ) 
S E alquila casa amueblada. Manuel Corti-
na, 5. ( E ) 
A L Q U I L O primero exterior, siete piezas, 
100 pesetas. Blasco Ibáñez, 67. (2) 
E S P A C I O S O entresuelo edificación moder-
na. Sociedad o despacho. Carretes, 10. 
(7) 
L O C A L económico, con o »ln. General 
Arrando, 16. (6) 
V I V I E N D A baratísima. General Arrando, 
16. (6) 
P I S O S , 15 piezas vista Retiro, Botánico, 
gas, calefacción central, ascensor, monta-
cargas. AJcalá Zamora, 48 duplicado, jun-
to a Espalter. (6) 
H E R M O S I S I M O S exteriores, casa esquina, 
gas, baño, calefacción central, 30-35 du-
ros. Marqués Zafra, 2. (5) 
O F I C I N A S , luz y limpieza Incluidas, 70 pe-
setas. Pi Margall, 18. (7) 
I N T E R I O R E S , cinco habitables, confort, 
calefacción, económicos (Callao). Moya, 
8. Visítenlos. W 
A L Q U I L O medio piso amueblado. Fuen-
carral, 150, tercero derecha. V¿) 
H E R M O S O exterior, baño, 21 duros. Guz-
m á n Bueno, 48. (16) 
E X T E R I O R , Mediodía, 22 duros. Murillo, 
5 (junto plaza, Olavide). (2) 
U R G E N T E M E N T E deseo sitio campo, ar-
bolado, pensión completa para dos seño-
ritas hacer reposo aire libre. No más le-
jos Torrelodones. Ofertas. Señor Pinto. 
Nicolás Salmerón, 22 Madrid. (2) 
A L Q U I L A S E gran local almacén, calle del 
Barco, 6, 125 pesetas. (T) 
E X T E R I O R , sol, cien pesetas. Mendizábal, 
6 (esquina Plaza España. Preguntar por-
tera. (3) 
P I S O S 6-7 piezas, 17-19 duros, agua Lozo-
ya. Tranvías "Metro". Teruel, 4-6. (5) 
P I S O S 10 piezas, baño, gas, 30 duros, tran-
v í a puerta. Gaztambide, 35. (3) 
V E R A N E A N T E S : Desean alquilar pisos o 
villas en Inmejorables condiciones. Di-
rigirse a Soraluce y Machlmbarrena. Her-
nán!, 7. bajo. Teléfono 15105. San Se-
bast ián. (5) 
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E N l f K E S U E L O , exterior, tres balcones, ba-
ño, 25 duros; interior, 13 duros. Lagas-
ca, 111 antiguo. (5) 
I N F O R M A C I O N p i s o s desalquilado» y 
amueblados. Preciados, 33. (5) 
V E R A N E A N T E S : Pisos habitaciones bara-
t ís imos. Vi l la Tina. Guadarrama. (3) 
H O T E L frente Ciudad Universitaria, ple-
no campo, cercado. Bastante terreno, in-
mejorable restaurar salud. Pureza de aire 
como Sierra Guadarrama. Informes: Ca-
darso, 12, portería. (2) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, 125; Inte-
rior, 70. Teléfono, ascensor. Pardiñas, 17. 
(11) 
AUTOMOVILES 
;; N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡; Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de cochea y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.7-50 pesetas. Plaza de Cánovas, 
5. (16) 
S E I B E R L I N G , el mejor neumático al pre-
cio de los demás. Conde Xiquena, 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
V E N D O magnífico cachorro danés. Sena-
no, 72. (T) 
C H E N A R D , 16 caballos, patente y seguro 
pagado, toda prueba, 1.500. Progreso, 9. 
Anuncios. (7) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Inclo. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CAFES 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, ül-
tlmos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
Z A P A T O S de señora para descanso, a 9.75. 
Jardines. 13. Fábrica. (21) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho m á s 
dinero que las demás casas. Postas, 7 y 9. 
(V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO verdadero precio muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
A L H A J A S , papeletas Monto, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería. (2) 
COMPRO Enciclopedia Espasa, completa. 
Ofertas: Enciclopedia. Carretas. 3. Con-
tinental. (V) 
B U E N uso. Deseo seleccionadora, grada y 
gavilladora. Tellez. Gravina, 15. Madrid. 
(6) 
COMADRONAS 
PROFESORxV Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Recnocimiento gratuito, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
A C R E D I T A D A ex profesora maternidad. 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo Mu-
rillo. 24. entresuelo derecha. Teléf. 41120. 
P A R T O S Este fan ía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
A S U N C I O N García. Consulta. Hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
P A R T O S acreditadísima profesora. Consul-
tas embarazadas. Fuencarral, 55, moder-
no. (*> 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2; 
CONSULTAS 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30. 
Tardes. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una; tres-nueve. Provincias, co-
rrespondencia. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (4) 
R E U M A T I S M O S , Dermatosis. Avariosis. 
tratamientos "Salus". Plaza República, 
frente a Palacio. (2) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Especialista dentaduras, pre-
cios económicos. Consulta gratis. Mag-
dalena, 28. 11264. (5; 
D E N T A D U R A S gratis >o hacen. Aduana, 
3, primero. (5) 
ENSEÑANZAS 
IN O K X I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares, completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Xúñez Balboa, 17. (A) 
C O L E G I O "San José". Fuencarral, 132. Pr i -
mera y Segunda enseñanza. L a s clases 
comenzarán en las fechas acostumbra-
das. (T) 
A P R E N D A N corte, confección rápidamen-
te, haciendo sus vestidos, 10 pesetas mes. 
Liffer. Fernández los Ríos, 25, entresue-
lo. (5) 
P R O F E S O R francés (París) . Moñsleur Ro-
bert. Larra , 9. (Junto Glorieta Bilbao.) 
(2) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachilleratos comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Fisicoquími-
c a s-Naturales; profesorado licenciado, 
competentísimo. Comercio, Magisterio, 
Mecanografía, Taquigrafía, Contabilidad, 
Gramática, Ortografía, Francés , Inglés, 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, OU-
dntv». Teneduría libros. Manejo comple-
to tros meses. Garantía ensefuinz^. (21) 
I ' K O F E S O R A D O especializado Bachlllí-ra-
to, Comercio, Taquigraiia, Ministerios, 
idiomas. Clases en casa o a doiniclliu. 
Bravo Murillo, 24. Vela.sco. Teléf. 3tt001. 
(V) 
A P R O V E C H E sus vacaciones aprendiendo 
inglés o francés por los métodos anglo-
phone y írancophone. 15 discos 240 pese-
tas. Discos sueltos. Plazos. Aeollan. (V) 
SEÑORITAS: Aprenderán perfectamente 
corte, confección, profesora diplomada, 
asistiendo Academia Modelo, C l a u d i o 
Coello, 73. Clases especiales Taquimeca-
n ó g r a f a , Gramática, Cultura general. 
Contabilidad, Idiomas, Bachillerato, Opo-
siciones. (2) 
E S insuperable Taquigrafía García Bote, 
taquígrafo Congreso. Amena lección pos-
tal. (24) 
ESPAÑOLA sabe francés, lecciones domi-
cilio. Preciados, 10, primero. (T) 
C O L E G I O niños, niñas. Interno, medio 
pensionistas, externos. Hoteles todo con-
fort. Jardines. Arturo Soria, 517. Ciudad 
Lineal. Teléfono 19386. (3) 
F R A N C E S rapidísimo. Professeur Covez. 
(París) . Carmen, 31. (3) 
M E C A N O G R A F I A diaria (máquinas nue-
vas), 6 pesetas mensuales. Taquigrafía 
rapidísima, 10. Cultura general. Carmen. 
31. (3) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar azúcar 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispanla". Oficina la máa 
Importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
C A M B I A R I A solar en Madrid (100.000 pe-
setas) por hotel o terreno, preferible Nor-
te. Teléfono 10638. De 5 a 6. (5) 
V E N D E S E hotel con huerta, jardín y mon-
te, 6.000 metros agua propia estanque, 
2.500 metros, 2 casas guarda y 2 garages 
en Moralzarzal por Villalba. Teléfono 18. 
(T) 
V E N D O o alquilo hotel, dos plantas con 
jardín, 14.000 pies, próximo Plaza Toros 
nueva, facilidades pago. Apartado 858. 
(2) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas «n Madrid. Brito. Alcalá. 94. Ma-
drid. (2) 
GANGA. Solar 4.000 pies, mejor sitio Pros-
peridad, vendo. Razón: Méjico, 31, prin-
cipal izquierda. (2) 
V E N D O bonito hotel de capacidad, en la 
Sierra, -próximo ferrocarril, carretera Co-
ruña, con dos cuartos baño, calefacción, 
agua abundante, casa guarda, garage, ga-
llineros, conejares, jardín, huerta y pis-
cina. Apartado 638. (2) 
V E N D O solares calle de primera, dos fa-
chadas. Razón: Fermín Galán. 34 (Puen-
te Vallecas). (5) 
CASA 25.000; renta libre, 3.300; otra 8.500. 
rentando 1.500. Cava Baja, 30. Ocón. (V) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Hortaleza, 80. (5.1 
(16) 
C O L O C A R I A en primeras hipotecas sumas 
importantes, Madrid, provincias. E s c r i -
bid: Ramírez. Emilio Rubín, 12. CiudLd 
Lineal. Madrid. (T) 
D E S E O 50.000 pesetas primera hipoteca, 
sobre casa renta 10.000. Apartado 9.096. 
(16) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
Izquierda. (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel Elias 
lodo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
P E N S I O N confort, reducidos precios de 
verano. Narváez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P A R T I C U L A R admite huésped. Lope de 
Rueda, 13, segundo Izquierda. (T) 
C L A U D I O Coello, 24, todo confort, precios 
económicos, selecta cocina. (T) 
O F R E Z C O para dos amigos 5,50-6 pesetas, 
completas, ropa, baño, ascensor, teléfo-
no. Preciados. 37; tercero derecha. (5) 
P A R T I C U L A R , habitación a señorita o jo-
ven. Piamonte, 25, entresuelo. (5) 
L l . K i i A N T E S gabinetes, con, sfn. Plaza 
llilbao, 5, principal izquierda., ( E ) 
C E D E gabinete exterior, económico, ca-
ballero. Ave María. 6, tercero. (11) 
SEÑORA viuda alquila despacho exterior. 
Espejo, 11, principal derecha. (2) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
A L Q U I L O habitaciones matrimonios, ami-
gos, exterior, 4,50 completa, baño, telé-
fono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
E M P L E A D A desea pensión céntrica, admi-
tan solo señoras, pagaría cinco pesetas. 
Escribid: Teresa. L a Prensa. Carmen, 
16. (2) 
E N familia, casa particular, gran 'confort, 
precio económico. Teléfono 42525. (10) 
MUY céntrico, particular dará pensión uno, 
dos amigos estables. Exterior, baño. Apo-
daca, 10, segundo centro derecha. (T) 
SEÑORA alquila confortable gabinete ex-
terior, con, sin. García Paredes, 72, se-
gundo. (T) 
SEÑORA f o n i i l alquila gabinete y alcoba, 
con, sin. San Vicente, 6, segundo dere-
cha. (8) 
C E N T R I C O , exterior, baño, dos amigos. 
Marqués Leganés, 7, entresuelo derecha. 
(2) 
R O M E R O , empleados, familias, amigos. 
Postigo San Martín, 6 (Plaza Callao). 
(2) 
C A B A L L E R O estable desea pensión com-
pleta, céntrico. Escribid: D E B A T E , nú-
mero 32.639. (T) 
P E N S I O N "Costa AJSUI". Recientemente 
inaugurada. Elegantí ismas habitaciones. 
Precios moderados. Recomendable por su 
seriedad a familias y viajeros. Eduardo 
Dato, 27, primero centro. (16) 
P E N S I O N Say Mary, antes Escribano, des-
de 8,50. Pi Margall, 16, segundo duplica-
do. (23) 
C A B A L L E R O S estables,.pensión^ 5 pesetas, 
teléfono, baño. San Millán, 3, principal. 
(7) 
P E N S I O N Hernando, completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
P E N S I O N Guevara, 5 a 6,50, individual. 
Fuentes, 5, segundo (junto Arenal). (5) 
P E N S I O N 5 pesetas todo confort, frente 
Opera. Felipe V, 4. (5) 
P A R T I C U L A R alquila habitaciones confort, 
con, sin. Monteleón, 14, segundo Izquier-
da. (3) 
SEÑORA honorable, pensión completa, ex-
terior, baño, ascensor. Gaztambide, 13. 
entresuelo A . (2) 
H E R M O S A habitación exterior, baño, sin, 
dos amigos, matrimonio. Malasaña, 11, 
primero derecha. i2) 
P A R T I C U L A R hermosas habitaciones uno, 
dos estables, económico. Barbieri, 9, prin-
cipal. (T) 
P A R T I C U L A R cede habitación exterior, 
todo confort, económica, persona estable, 
único huésped. Acuerdo, 29, primero cen-
tro derecha. (T) 
HERMOSAS habitaciones exteriores, ele-
gantemente amuebladas, una, dos perso-
nas, aguas corrientes, fría, callente, mis-
mas habitaciones, baño, ducha, teléfo-
no, calefacción, inmejorables comidas, 
todo comprendido, 7 pesetas. Belén, 4, ter-
cero. (T) 
H E R M O S A alcoba-gabinete, matrimonio, 
dos amigos. Glorieta Bilbao. Pensión 
completa, baño, ascensor. Luchana, 9, 
tercero bis izquierda. (D) 
P E N S I O N completa, 5 pesetas, habitación. 
2. Paz, 7, tercero derecha. (V) 
P E N S I O N Barquillo, Católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36. (3) 
F A M I L I A honorable cede gabinete econó-
mico, "Metro", tranvía puerta. Luchana, 
10, principal. (T) 
P E N S I O N Oriente, Puerta Sol. Hermosas 
habitaciones exteriores, aguas corrien-
tes, baños, duchas, calefacción, servicio 
esmerado. Estables. 8 pesetas, dos ami-
gos, 6,50. Especial para sacerdotes. (T) 
V I U D A cede habitación único huésped. Re-
cibirá 5 a 8 tarde. Granada, 32. (5) 
P E N S I O N confortable. 5 y 7 pesetas. Peli-
gros, 6. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. (5) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda 
edición (rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados...), 1933. (6) 
PAGO altos precios libros antiguos, moder-
nos, novelas, bibliotecas. Teléfono 12878. 
(4) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13829. (T) 
C O N T I N E N T A L : L a máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso. 9. 
Teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
O C A S I O N : L a s mejores máquinas Sínger. 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINA escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
MODISTAS 
MODISTA, hechuras 12 pesetas, propagan-
do. 53527. (T) 
MODISTA económica a domicilio. Teléfo-
no número 25147. (5) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrljos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente* cinco pesetas, 
garantía perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(4) 
PERDIDAS 
P E R D I D O Sierra, perro caza, mosqueado 
en negro, llamado "Porthos". Gratificaré 
espléndidamente. Ayala, 112 moderno. (16) 
SASTRERIAS 
L I Q U I D A M O S existencias fin temporada 
"PAC". Sastrería, confecciones. Rosal ía 
Castro, 19. (23) 
TRABAJO 
Ofer t a . 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
G R A T I F I C A R E quinientas pesetas quien 
proporcione portería Madrid. Dirigirse: 
V. Gutiérrez Martínez. Mayor, 4. Si-
güenza. (T) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
C O C I N E R A , para todo, cocina sencilla. V a -
lenzuela, 8. (T) 
MATRIMONIO-s in hijos deséase para por-
tería librea. Escribid con referencias: 
García. Prensa. Carmen, 16. (2) 
G R A T I F I C A R E b i e n proporcionándome 
buhardillita o cuarto muy económico. Al-
rededores Sol. Escriban: Gómez. Monte-
ra, 17. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre t o d a s 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
A U T O l ' H J L I C I D A D . necesita el mejor 
productor de Madrid, relacionado indus-
tria, comercio, empresa espectáculos, et-
cétera. Francisco Giner, 9. Garage. (3) 
C O L O C A C I O N E S particulares administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
M A E S T R A nacional, especializada párvu-
los, joven, con práctica, antecedentes, re-
ferencias. Presentarse 11-1 y 3-5. Coste-
lió, 99. Colegio. (T) 
P I S O amueblado, ocho habitaciones, cale-
facción central, gas. 51984. (3^ 
Demanda 
R K I ' H E S E N T ACION E S solicito. Señor F a -
lencia. Antonio Acuna, 21. Madrid. (2) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro C a -
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informada. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo y asistenta. Larra , 15. 15966. 
(3) 
C A B A L L E R O joven, viudo, solvente, acep-
taría administración, cargo de confian-
za, etc. Rivera. Alcalá, 2. Continental. 
(2) 
L I C E N C I A D O Ciencias Exactas, ofrécese 
Colegios, clases particulares. Núñez de 
Arce, 9, segundo. (T) 
O F R E C E S E matrimonio para portería o 
guarda para granja. España, 3 (Pueblo 
Nuevo). Santiago Fernández. (T) 
C A B A L L E R O práctico regentaría granja. 
Amparo, 11. Lechería. (T) 
E X T R A N J E R O , naturalizado español, al 
corriente todos los servicios de hotelería. 
desea colocación como director de hotel, 
administrador, encargado o recepción. 
F ianza: Trummer. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
ABOGADO solvente administraría fincas. 
Escribid: "Versallcs". Pi Margall, 22. (5) 
O F R E C E S E ama cria joven. Barquillo, 32, 
portería. (5) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O valor Instalación, elegante 
tienda calle principal. Romanones, 10. 
Farmacia. ( E ) 
L O C A L céntrico, 4 huecos, esquina, poca 
renta. Razón: Carmen, 19. (9) 
TKASI 'ASO local dos huecos. Hortaleza, 3. 
(V) 
T R A S P A S O tienda dos huecos, con gran 
piso, urgente. Magdalena, 27. (11) 
V E N T A J O S I S I M A pensión muy céntrica, 
confort. Teléfono 16194. Carmen, 16. Pren-
sa. (2) 
O P O R T U N I D A D , cédese negocio 20.000 pe-
setas, acreditadísimo, proximidades Ma-
drid. Preciados, 33. (5) 
VARIOS 
C A L L I S T A clrujana, Inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
R E P A R A C I O N de radios. Compramos vál-
vulas gratuitamente. Precios económicos. 
Presupuestos gratis. Aeollan. (V) 
B A R N I C E sus muebles, le quedan nue-
vos. Precios económicos. Llame 30176. (T) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. A 
lio, quince. 
G U A R D A M U E B L E S . E l más importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Polo. 
(8) 
P A R A las gallinas, "Avicolina Rojo", cura 
enfermedades y ponen mucho. Farma-
cias. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
108.637, por "Mejoras en los cierres para 
rectificadores con tanque metálico y si-
milares". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (5) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 115.293, por "Mejoras en los apa-
ratos refrigeradores". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. £#-rquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación certifi-
cado de Adición número 115.380 (a la 
patente número 108.637), por- "Mejoras en 
los cierres para rectificadores con tan-
que metálico y similares". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 114.132, por {'Mejoras en loa hor-
nos Siemens-Martín". Vizcarelza. Agenala 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patenta 
número 108,041, por "Un procedimiento 
para fabricar productos de cianuro". V iz -
carelzr- Agencia Patentes. Barquillo, 2B. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
113.883, por "Perfeccionamientos en la 
fabricación de mangueras para tuberías 
de conducción de fluido» bajo presión". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo. 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patento 
114.033, por "Perfeccionamientos en fre-
nos accionados por aire comprimido". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
114.637, por "Una empaquetadura de cue-
ro embutido de sistema perfeccionado pa-
ra pistónos o émbolos compresores apli-
cables especialmente los pistones com-
presores de los frenos hidráulicos para 
vehículos automotores". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patenta 
número 113.950, por "Un dispositivo de 
montaje para lámpara eléctrica de apa-
ratos cinematográficos". V i z c a r e l z a . 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 113.799, por "Un sistema de pei-
ne pafa aplicar corrientes eléctricas al 
cuerpo humano". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación, patente 
114.315, por "Mejoras en los cojines o res-
paldos para sillas"". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3; 
I R I A M O S a cazar pagando tanto por pie-
za. Apartado 3.028. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación *patente 
119.906, por "Mejoras en los equipos de 
paracaidas". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo, 20. (3) 
G R A T I F I C A R E tres mil pesetas propor-
cionándome empleo serio. Araujo. Alca-
lá, 2. Continental. (2) 
VENTAS 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrljos, 2. (23) 
ARMON IUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. ('24' 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratls'mas. Mo-
rell. Hortaleza 23, entresuelo. (21) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras^ 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
N U E V O S lotes. Quince libros, cinco pese-
tas. Lista gratis. García Rico y Compa-
ñía. Desengaño, 29. Apartado 578. (2) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. V a -
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
B A S C U L A Pibemat, puente, 12.000 kilos, 
garantizada. Gurrea. Plaza Progreso, 8. 
Teléfono 70359. ( E ) 
D E S H A G O piso. Domingo, lunes, armarios, 
camas doradas, "radio", muchos más. Tu-
descos, 6, segundo derecha. (2) 
V E N D O todos enseres de un gran bar mon-
tado a la moderna. Apartado 858. (7) 
A P R O V E C H E la gran liquidación de agos-
to en Aeollan. Pianos desde 250 pesetas; 
pianolas, a 900 pesetas; rollos a 0,50 pe-
setas; radios a 150 pesetas; fonos a 75, 
y discos a 2 pesetas. Sólo en Aeoliam 
N E V E R A S y refrigeradores, modelos des-
de 165 pesetas, a plazos desde 15 pese-
tas al mes. Aeollan. (V) 
R A D I O S para auto. Ultimos modelos de 
las famosas marcas "R. C. A." "Mages-
tic y Crosley". Solicite una prueba en 
Aeollan. Avenida Peñalver, 22. Madrid. 
I N V I E R T A su dinero acertadamente. Guar-
de vivos sus recuerdos felices. Adquiera 
un "Cine Kodak 8", proyector y tomavis-
la, por 850 pesetas, en Aeollan, duran-
te este mes, a plazos sin aumento. Pida 
una demostración. Aeollan. Avenida Con-
de Peñalver, 22. Madrid. (V) 
R A D I O S receptores universales. Marcas fa-
ma mundial, 4 tuoos. Aeollan americano, 
150 pesetas; R. C . A. 200 pesetas; Voz de 
su amo (maleta), 228 pesetas. 5 tubos. 
Kadette, 325 pesetas. Crosley, 399 pesetas. 
Zenith, 450 pesetas. Plazos, desde 15 pe-
setas al mes. Durante este mes, plazos 
con precio de contado. Sólo en Aeolian. 
Cambios. Plazos. Alquileres. Ocasiones. 
Reparaciones. (V) 
L A S últ imas novedades en discos y ro-
llos de todas marcas las encontrará en 
Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
PIANO nuevo, cruzado, 1.750 pesetas. Olí-
ver. Victoria, 4. . '3) 
P A T E N T E Invención y marca, vendo, gran 
rendimiento, poco capital. Teléf. 57162. 
lT) 
S E vende división acristalada para dea-
pacho, con archivadores, anaquelería, 
mostrador y mesa. P l Margall, 12, entre-
suelo número 9. (T) 
R A D I O Crosley magnífico, dos corrientes, 
urge venta. Isabel. Lope Rueda, 12. (T) 
P U B L I C I D A D circulante, estupendo nego-
cio, único en Europa, con "cine", gramó-
fono, micrófono, pasavistas, etc., rendi-
miento verdad, cédese. Escribid: Diaz. 
Francisco Giner, 9. Garage. (5) 
P A R T I C U L A R , ausencia, vendo buró ame-
ricano, sillón giratorio, armarios, clasi-
ficadores tresillo. Espronceda, 4, dupli-
cado, -entresuelo Izquierda. to) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
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M . D U C A M P F R A N C 
LO QUE NO SE ROMPE 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por Emi l i o Carrascosa) 
ciosa lady habla considerado como 'un fetiche y del 
que no se separaba nunca, porque le c o n c e d í a virtudes 
misteriosas; y de la vaj i l la de p l a t a repujada que br i -
l laba, herida por la luz del sol, desde los aparadores, 
testigo de tantos suntuosos banquetes que h a b í a n con-
gregado en torno de la mesa de F l o r a lo m á s bril lan-
te de l a buena sociedad parisina. T a m b i é n fueron ad-
judicados los m a g n í f i c o s ejemplares de perros diseca-
dos y, asimismo, los no menos notables de l a jaur ía , 
disputados con verdadera s a ñ a por varios licitadores. 
Atenta a la actualidad, como no podia menos de ocu-
r r i r , l a P r e n s a publ icó amplias y detalladas informa-
ciones de l a subasta y de sus incidentes; l a venta j u -
dicial del castillo de K e r f a n t r a s y de cuanto pertene-
ció a lady F l o r a de Oberland, había venido a resu-
citar, s iquiera fuese por unas horas, el i n t e r é s de un 
proceso sensacional que tanto h a b í a apasionado a l a 
op in ión p ú b l i c a parisina. Y fué un gran diario de P a -
rís el que, al llegar a sus manos algunos d í a s después , 
puso a l corriente de lo ocurrido a Sofia de Nitzamme. 
E r a creencia general l a de que Sofia h a b í a muerte-
desde luego, nadie se acordaba ya de semejante per-
sonaje, cuyo recuerdo no tardó ca borrarse por com-
pleto en l a memoria de las gentes. 
E n el espír i tu de Sof ía Nitzamme, en cambio, v i v í a n 
perennes, inolvidables, los sucesos que h a b í a n precedido 
a la de tenc ión y encarcelamiento de su prima y todas 
las incidencias del proceso que se le siguiera, y que ha-
bía terminado con la condena de la procesada a reclu-
sión perpetua. L a existencia de l a Nitzamme se desli-
zaba azarosa, en medio de u n continuo sobresalto que 
no l a dejaba reposar, que le quitaba la tranquilidad; a 
todas horas, de d ía o de noche, t e m í a verse descubier-
t a y detenida, porque entonces, lo mismo que h a b í a n 
hecho con Flora , l a conduc ir ían ante un tribunal, que 
después de juzgar la l a condenar ía , como falsificadora, 
a muchos años de pris ión. Y l a idea de que el porvenir 
podía reducirse para ella a l a celda de una cárcel , l a 
aterraba, l a h a c í a estremecerse l lena de espanto. 
A fuerza de mil habilidades, poniendo a contr ibuc ión 
toda la astucia que era capaz de desarrollar, Sof ía de 
Nitzamme, digna é m u l a de lady Flora , hab ía logrado 
desorientar a l a Po l i c ía , y una vez que los agentes po-
l ic íacos perdieron su pista, extremo que confirmó por 
s i misma, v a l i é n d o s e de los m á s audaces procedimien-
tos, le f u é relativamente fác i l salir de Par í s , con lo que 
logró disminuir considerablemente el peligro en que se 
hallaba de caer entre las manos de los jueces. A h o r a 
v iv ía en una casa modesta de un apartado barrio de 
cierta gran ciudad de la r e g i ó n oriental de F r a n c i a . No 
ten ía amigos ni rec ib ía visitas; s u inquietud creciente, 
que no lograba ca lmar ni aun l a c o n s i d e r a c i ó n de su 
impenetrable i n c ó g n i t o , la induc ía a permanecer en el 
m á s absoluto aislamiento, apartada, dentro de lo posi-
ble, del trato con las gentes; no c o n s e n t í a que nadie 
entrara en su casa( siempre temerosa de que una indis-
creción la descubriera o de que alguien la traicionara. 
¡Qué existencia l a suya tan triste! Porque no t e n í a 
un solo momento de tranquilidad: ¡ a todas horas do-
minada por el temor, siempre temblando!... ¿ Y esto 
era v i v i r ? 
E n la casa en que vegetaba solitaria, como un p á j a -
ro enjaulado, Sof ía de Nitzame ve ía transcurrir las ho-
ras sin que BU esp ír i tu recobrara el sosiego, que acaso 
había perdido para siempre; en su mente no h a b í a otra 
idea que la fija y obsesionante del miedo a todo y a 
todos, del miedo incluso a s í propia. D e cuando en vez 
la asaltaba otro pensamiento, no m á s agradable cierta-
mente: el del fastidio, el del aburrimiento a que se ha-
llaba condenada y que no podia combatir, aunque no le 
faltaban recursos para ello. Y caando llegaba a este 
punto de sus reflexiones, su desesperac ión no t e n í a l ími-
tes, estallaba como una carga de gran fuerza expansi-
va. ¿ D e qué le s erv ían las riquezas que había logra-
do reunir por los procedimientos menos l í c i t o s ? ¿ P a r a 
qué quer ía aquel dinero en billetes del Banco o en tí-
tulos que había podido arrancarle a l a avariciosa F l o -
ra, si no se a t r e v í a a satisfacer el m á s insignificante de 
sus caprichos por el temor de delatarse haciendo os-
t e n t a c i ó n de su fortuna? ¿ Q u é le importaba poseer 
soberbias joyas, capaces de causar l a envidia de niu-
chas mujeres, s i no le estaba permitido alhajarse con 
ellas p a r a halagar su vanidad y para realzar, a l a vez, 
su belleza? ¡ P o d i a lucir como una gran dama y, s in em-
bargo, v e í a s e c o n s t r e ñ i d a a permanecer en la obscu-
ridad y en el a n ó n i m o como la m á s vulgar y adocenada 
de las mujeres! 
U n a lucha a l a que no s a b í a poner t é r m i n o se libra-
ba en lo m á s intimo de su ser; la a b u r r í a la soledad y 
el apartamiento de su existencia, pero huía del contac-
to con los d e m á s ; le disgustaba el retraimiento social 
que se h a b í a impuesto y le crispaba los nervios aque-
l la casa modesta, especie de madriguera, en que se 
escondía , pero no osaba sa l ir de ella; las de que se 
rodeaba l a en tr i s t ec ían , pero le t e n í a miedo a l a luz. 
E l rumor de unos pasos en la escalera o el v ibrar del 
timbre de una puerta, bastaban para que se echase a 
temblar como la hoja en el árbol; cualquier ruido pro-
duc ía en ella el mismo efecto; en segniida pensaba en 
un registro policiaco y el corazón se p o n í a a golpearle 
el pecho con violencia. ¿ I r í a a caer, por fin, en las 
redes a las que hab ía escapado hasta entonces? 
Como consecuencia de e s ' l s emociones ininterrum-
pidas, de estos terrores y de estos sustos, su esp ír i tu 
l l egó a un estado de decaimiento extraordinario, y un 
pesimismo sombrío y un disgusto de todo se a p o d e r ó 
de ella. 
E n medio de l a gran ciudad del Oriente f r a n c é s , 
deslumbradora de luz, S o f í a de Nitzamme v e í a las co-
sas de la vida, todas las cosas, bajo un aspecto deco-
lorado, como si las contemplara a t r a v é s de un espeso 
velo de bruma que le ocultara las m á s bellas perspec-
tivas y las m á s atrayentes tonalidades. Todo era gris y 
borroso para los ojos cansinos y desilusionados de la 
Nitzamme. 
Muy otro, completamente distinto, por fortuna para 
ellos, era el estado de á n i m o de Victoriano, de Armela , 
cuyas almas gozaban plenamente de una gustosa paz 
inefable. L a s agujas del reloj del tiempo continuaban 
m o v i é n d o s e sin descanso, marcando los instantes en la 
esfera de la eternidad; los meses s u c e d í a n a los meses, 
y, a l a manera que el polvo acumulado sobre una obra 
de arte vela l a pureza de sus l í n e a s , as í iban los me-
ses haciendo menog perceptibles las angustias y do-
lores de otros tiempos de nada grata recordac ión . E n 
los corazones de Armela y de Victoriano, estaban cica-
trizadas las heridas un día abiertas por l a fatalidad. 
E l hogar conyugal, deshecho por la calumnia y arrasado 
por la ligereza de un error, aquel hogar con blanduras 
y calores de nido, había sido reconstruido por comple-
to y con tanta perfecc ión , que no era posible descubrir 
ni l a m á s leve huella de la tempestad devastadora que 
hab ía pasado sobre él y que lo hab ía sometido a sus 
efectos aseladores. 
Algunas veces los j ó v e n e s esposos i n t e r r u m p í a n su 
conversac ión p a r a aguzar el oído. L e s p a r e c í a escuchar 
una voz que bajase del cielo, una voz en la que no tar-
daban en reconocer l a dulce y armoniosa de sor A n -
gé l i ca . L a s palabras eran siempre las mismas; t ía Dul -
ce, luego de bendecirlos, les decía a modo de exhorta-
ción, tan c a r i ñ o s a como sabia: 
— A m a o s siempre, hijos míos , amaos como marido y 
mujer, que es un a c u * santo, consagrado por Dios. L a 
cadena que un día parec ió como si aflojara sus eslabo-
nes, e s tá soldada de nuevo. No es que l legara a que-
brarse, porque nadie puede romp.er lo que Dios ha uni-
do con sus manos. 
Y Victoriano y A r m e l a sintieron como si la bendita 
cadena' que enlazaba sus almas y sus corazones, que 
los h a r í a caminar juntos por l a vida has ta que l a muer-
te viniera a disolver e l indisoluble lazo, los estrechase 
m á s que nunca. H a b r í a n dicho, s in vacilar, que se ama-
ban mucho m á s tiernamente, con mayor apasionamien-
to que a ra í z de su boda. 
E r a una luminosa y tibia m a ñ a n a primaveral, en la 
que el sol l u c í a esplendente, como suele en las tierras 
p a r a d i s í a c a s de la hermosa B r e t a ñ a . E l matrimonio 
Gerbelle acababa de acomodarse en los confortables 
sillones de junco colocados en l a encristalada galer ía 
que se abr ía sobre la terraza. Ivonna, que se hallaba 
en el jardín, recorría los macizos de rosas y de azu-
cenas, de claveles y de violetas, de dalias y de pensa-
mientos, y entraba a saco en ellos sin la menor con-
templac ión . De vez en cuando les enseñaba sonriente a 
sus padres l a florida cosecha, en la que no c e s ó hasta 
tener formado el enorme y oloroso ramo que aquella 
tarde debía l levar al cementerio para depositarlo sobre 
la tumba de sor A n g é l i c a . 
Marido y mujer continuaban hablando' gravemente en 
una de aquellas conversaciones en que con frecuencia 
se enfrascaban, con í n t i m o contento por parte de A r -
mela, que p r e s e n t í a l a p r ó x i m a - r e a l i z a c i ó n de la que 
h a b í a sido s u m á s cara aspirac ión y su m á s vehemanta 
deseo desde el punto y hora en que se e n a m o r ó de 
Victoriano Gerbelle. 
Se había hecho un parénte s i s de silencio, que A r -
mela, encontrándo lo demasiado largo, r o m p i ó para pre-
guntar: 
— ¿ E n qué piensas, Victoriano? 
(Cont inuará . ) 
fl 
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C H A R L A S A E R E A S L A S DISCUSIONES S O B R E E L D E S A R M E I Se activará la venía de 
EXITOS DE UNA POLITICA 
¡Cuan difícil y complejo mover, en laina, cualidad és ta ú l t ima que resplandece 
gruerra hacia el enemigo un ejército de en toda la Aviación italiana, junto con 
cien m i l hombres! Para realizarlo son 
precisos, a m á s de un general inteligen-
un espíritu admirable de sacrificio del; 
individuo a ia colectividad, triunfo qui-
te secundado por lucido y competente zás el m á s difícil de los obtenidos por 
Estado Mayor y jefes de unidades ex- Balbo, por ser los aviadores individuali-
perimentados en toda clase de movi- dades destacadas, "ases", poco propen-
mientos logísticos y tácticos, un siste- sos a tal sacrificio. Mussolini y Balbo 
ma complicado de enlaces y transmisio-
nes, a m á s de una disciplina seria en 
las tropas. 
Calcúlese, pues, a qué grado subirán 
las dificultades del problema, cuando la 
han querido hacer de la Real Aeronáutica 
Italiana un arma de prestigio universal, 
dando a los aviadores consciencia de su 
valor y al pueblo el orgullo patr iót ico de 
su obra, y por ello han organizado vía-
preparación del movimiento ha de ha- jes y tentativas de batir los "records" 
cerse clandestinamente, sin ser dueño | mundiales. 
de sistema alguno de transmisiones, sin por ello la Copa Schneider ha queda-
Estado Mayor, sin unidades orgánicas 
y sólo por la fe inmensa e indomable vo-
luntad de un modesto teniente de com-
plemento de veintiocho años. 
Así organizó hace doce años la "mar-
cha sobre Roma" el que hoy es objeto 
actual de admiración universal por re-
ciente empresa aérea, y a quien Italia, 
agradecida, acaba de otorgar los m á s 
altos honores con el bastón de mariscal. 
Con su innegable clarividencia de insig-
ne estadista, en visión exacta de la im-
portancia de la empresa aeronáut ica , 
supo comprender Mussolini que era a 
Balbo a quien estaba reservada la mi 
sión de sacar de los restos de la avia-
ción de guerra, en estado caótico y de 
absoluta impotencia por errores políti-
cos, una potencia aé rea formidable que 
hiciera a I ta l ia respetada y prestigiosa. 
Conozco al nuevo mariscal, con quién 
me une buena amistad, que me ha per-
mitido apreciar sus cualidades de excep-
ción. Patriota entusiasta, inteligente, im-
pulsivo, rápido en concebir, de juicio 
sereno y justo es, ante todo y sobre to-
do: acción y optimismo. Con estas cua-
lidades, su juventud y la fe en su suer-
te sólo ha necesitado para realizar bri-
llantemente el encargo del "Duce" dos 
elementos: continuidad y recursos eco-
nómicos. 
N i una ni otros le faltaron; primero, 
como subsecretario de Aeronáutica, y 
luego, como ministro, ha dispuesto de 
m á s de dos lustros para desarrollar, sin 
vacilaciones ni titubeos, las etapas su-
cesivas de sus planes, orientados hacia 
una política aérea de altos vuelos, y du-
rante este tiempo ha dispuesto de co-
piosos fondos, ¡llegando a obtener para 
su ministerio el tercio de la cantidad to-
ta l que el Estado italiano dedica a De-
fensa Nacional. 
La persona, coii sus cualidades, los 
elementos puestos a su disposición y el 
entusiasta apoyo del jefe del Gobierno, 
todos al servicio de una gran ¡dea pa-
triótica, han conseguido elevar el ran-
go de la aviación italiana hasta un ni -
vel, hoy no superado por ninguna otra 
de aquende o allende el Océano. No es 
aventurado afirmar que el reciente vue-
lo de 20.000 k i lómetros efectuado por 
los 24 aviones de Balbo, no es tá en con-
diciones de realizarlo hoy día m á s que, 
"si acaso", la Aviación inglesa. 
No hay m á s que visitar un aeródromo 
italiano, respirar unas horas su s impá-
tico ambiente, para comprender el mag-
nifico estado de la Aviación; la "moral 
y el, entrenamiento de las tripulacione.s, 
la calidad del material al completo, con 
sus polvorines repletos de bombas y ar-
mamentos, recorrer en Turín y Milán 
las excelentes fábricas de Fiat, Tsotta-
Frasquiní , Caproni, Saboya, etc., que 
construyen buenos motores, aviones e 
hidroaviones, y visitar, por últ imo, el 
cerebro de esta extensff organización en 
Roma: el ministerio de Aeronáutica, 
asentado en soberbio ediñeio moderno, en 
el que centenares de oficiales y técnicos 
trabajan ocho ,horas diarias o más , sin 
otro descanso que el preciso para almor-
zar en el inmenso comedor del edificio, 
en compañía del propio ministro, quien 
permanece doce horas en su despacho, 
siempre que su necesidad de acción no lo 
ha llevado en rápido vuelo a inspeccio-
nar un servicio o a resolver, sobre el te-
rreno, alguna dificultad. 
No descuidando la Aviación civil , co-
mercial o deportiva, son las l íneas aé-
reas modelo de regularidad y discipli-
do reducida a un torneo entre las dos 
grandes aviaciones: inglesa e italiana, 
con éxito alternativo, y el "record" del 
mundo de velocidad ha estado casi siem-
pre en Italia, como otras muchas mar-
cas, entre ellas alguna vez las de dis-
tancia y duración. 
Y junto con estas necesarias conce-
siones al individualismo grandes vuelos 
colectivos, en todos los cuales ha toma-
do parte el propio Balbo. Tuve el gusto 
de recibirles en Los Alcázares, en el 
primero de ellos, el año 1928, en el de 
la escuadra de sesenta y ocho "hidros" 
que, mandada por De Pinedo, recorrió 
el Mediterráneo occidental, sin el menor 
accidente, y pude apreciar la férrea dis-
ciplina en vuelo en mar y en tierra. 
Allí me anunció Balbo el vuelo que 
al año siguiente realizó, por el Medite-
rráneo oriental y el Adriático hasja 
O'dessa, complemento del anterior, persi-
guiéndose en ambos, a más de objetivos 
de política y prestigio internacionales, el 
adiestrar a las tripulaciones en navegar 
colectivamente en el Mediterráneo como 
preparación indispensable para la tra-
vesía, en masa, del Atlántico. 
Por análogas consideraciones se co-
menzó por atravesar el Atlántico meri-
dional, más fácil que el del Norte. En 
uno de sus amenos libros, en "Storml 
in voló suU'Oceano", cuenta Balbo, có-
mo concibió, inmovilizado en Dayton por 
una enfermedad, el proyecto de vuelo a 
América y relata el episodio de un ita-
liano que le preguntó de improviso: 
—Dica la verita che leí pensa a-ritor-
nare a New York in voló? 
Respondió con su habitual franqueza: 
•—Si, e vero. 
Y realizó en enero del año siguiente la 
magnífica t raves ía t rasa t lán t ica : Orbe-
tello, Alcázares, Kenitra, Villa Cisneros, 
Bolanca, Bahía, Río de Janeiro, que le 
costó cinco víctimas, pero constituyó 
triunfo resonante para los catorce "hi-
dros" Saboyas. 
E l último vuelo en masa que acaba de 
realizar Balbo con 24 aviones Saboyas 
de doble canoa, recorriendo 20.000 kiló-
metros, con dos t ravesías t rasa t lánt icas 
en opuestos sentidos, de 2.400 y 2.700 
kilómetros, por mares difíciles, es una 
verdadera proeza en la que no se sabe 
qué causa mayor admiración: si la dis-
ciplina y el valor del personal, la cali-
dad del material, los métodos de nave-
gación y enlace o el entrenamiento de 
unos pilotos que a varios miles de kiló-
metros de sus bases y en puertos ma-
rítimos sin adecuada preparación ni buen 
abrigo, como los de Horta y Punta Del-
gada, maniobran con seguridad y pre-
cisión, evidencia la eficacia del instru-
mento. 
Sensibles bajas ha costado también 
este vuelo: una en Holanda, otra en las 
Azores, lo qtie demuestra que el riesgo 
es aun compañero inseparable del vuelo 
t rasat lánt ico. Rendidos a las victimas 
los honores debidos, los supervivientes 
han recibido, primero en Ostia y luego 
en Roma, el entusiasta y merecido ho-
menaje de sus conciudadanos. Y Balbo, 
joven y cada día m á s optimista, prosi-
gue perseverante su política aérea llena 
de posibilidades felices y de ilusiones 
risueñas y puede seguir diciendo, como 
en Bahía : 
—Tutto non e finito, niente e finito. 
A l i n d o K I N D E L A N 
Arbón, agosto, 1933. 
mmm. 
De acuerdo con lo aconsejado por la Intervención. Se piensa 
municipalizar la recaudación de arbitrios sobre el consumo 
ea de la 
LOS POBRES EUROPEOS.—Luego dicen que lo hacen por defendernos. 
("The Evening Standard", Londres.) 
G r a n d e s preparativoslAustria va a reforzar 
para el Congreso racista 
C R O N I C A DE S O C I E D A D 
Por doña Mar ía S. de Santuola, viu-
da de Botín, y para su hijo, don Marce-
lino, ha sido pedida, en Santander, a 
los señores de Hiera (don César) la ma-
no de su hija María del Carmen. La bo-
da se celebrará en breve. 
—En Málaga ha quedado concertado 
el enlace de la bella señorita Ana Ma-
r ía Ferroni Vizcaíno con don Augusto 
Pérez de Vargas y Quiró.s, ambos de 
distinguidas familias. 
—En Barcelona ha sido pedida la ma-
no de la bella señor i ta Victoria Hau-
man para don Pablo Sagnler, de ilustre 
familia catalana. 
L a boda se ha señaladó para la p r i -
mera quincena del mes de octubre. 
=:Hn Jerez de la Frontera ha dado a 
luz felizmente una hermosa niña, doña 
Julia Carballo, esposa de don José Gar-
cía Coronel. 
. La, madre y la "hija se encuentran en 
el mejor estado de salud, y tanto los pa-
dres como el abuelo paterno de la re-
cién nacida, don Fernando García Ma-
teos, director-adjunto del Banco Espa-
ñol de Crédito, e s t án recibiendo nume-
rosas enhorabuenas. 
Santa Rosa de Lima 
Hoy. festividad de Santa Rosa de L i -
ma, celebran su santo la duquesa de 
Amalfi; marquesas de Tolosa, Alquibla, 
Fuente Hermosa, Cabra, Mont Rol}?, 
Selva Nevada y Sobroso; condesas viu-
da de Belchile, Casa Tagle de Traasie-
rra y viuda de Vega del Mar; vizcondesa 
de Urqueta; señoras viuda de Bauer, 
Campuzano ídon Manuel), Calderón y 
Ozores, Coghen, viuda de Ducasy, Már-
quez de la Plata, Mazorra y Remedo 
(don Carlos), Moya. Ortega y Gasset (don 
José) . Sanford. Spottorno (don Ricardo». 
Vázquez y Zancada; señori tas de Arco yj 
Vizmanos. .Martínez Campos, Pascual de; 
Pobii. Potestad. San Miguel. Sartorius y 
A arez de Asturias Bohorques, Topete y; 
Vaillaat y Tordesillas. 
Viajeros! 
Pasan una temporada en Font-Romeu,! 
el marqués de Caldas de Montbuy. don; 
Santiago Trias, los señores de Godó-Mir: 
y la señorita Mary Ventura Tovar; en 
Agullana. la señora viuda de Parellada,; 
su hija doña Mercedes Parellada, viuda' 
de Canilla, y los hijos de ésta. 
—Se encuentra ca San Sebastián, e l | 
conde de Haro; en la Costa Brava, la sf-
ñorita Mimí Alario y su hermano don 
Julio. i 
—De San Sebastián han salido, a bor-
do de su yate, para emprender un cru-
cero por el Mediterráneo, el marqués de 
Cavides, sus hijos los señores de Saint 
Louvíin, don Antonio Angulo y los seño-
res de Rezóla (don Mnnuel), con .su hija 
Isabel. 
—Han marchado: a Lecumberrl, el 
marqués de Auñón; a Anglet, don Juan 
Ajigel Rosillo; a San Sebastián, la conde-
sa de Saceda y los marqueses de la Re-
galía; a Avila, el barón de Andiilla; a 
ITendaya, don José Gabilán; a San Se-
bastián; el marqués de Zahara; a Las 
Arenas, don Fernando Maldonado; a 
Santa Magdalena de Pulpis (Castellón), 
doña María Torreolvido; a Zarauz, el 
marques de Rifes; a Campo de Criptana, 
la condesa viuda de las Cabezuelas, y a 
Caldas de Besaya, el ex ministró don 
Baldomeio Argente. 
—Han regresado de su casa de Ven-
tas con Peña Agui'^ra loa condes de Ca-
sal, y de Torremolinos ha llegado don Jo-
sé García Frías. 
—Se han trasladado de Santander a 
Corconte la marquesa de Cortina y su 
hija Virginia. 
>'»'<• rológlcas 
Ayer falleció doña Carmen Fernández 
y Gómez-Alia, viuda dé Echevarría, y su 
entierro será hoy a las dos de la tarde, 
desde la casa mortuoria. Barquillo, 42, a 
la Puebla de Montalbán (Toledo), donde 
será inhumada. 
Descanse en paz y reciban sus hijos 
nuestro pésame. 
U n i ó n d e l o s p a r t i d o s d e 
o p o s i c i ó n e n I r l a n d a 
• 
LONDRES, 29. — Comunican de Dn-
blin a l "Daily Ma i l " que en los úl t imos 
días se han celebrado numerosas y fre-
cuentes entrevistas entre los represen-
tantes de los partidos de la oposición. 
Estas entrevistas tenían por objeto 
llegar a una fusión, al parecer ya con-
seguida, entre el partido de Cosgrave, 
el del Centro, que acaudilla Mac Der-
mot, y el que dirige el general O'Duffy. 
E l nuevo partido tendría a su frente 
al general O'Duffy, y en su programa 
figurará como punto esencial la lucha 
contra el partido de la Fianna Fail , que 
preside De Valera, actualmente ea el 
Poder. 
Se espera que se r e u n i r á n en N u -
remberq 7 5 0 . 0 0 0 personas 
• 
En esa misma ciudad se celebró el 
primer Congreso del partido 
ÑAUEN, 29.—Se calcula que asist irán 
unas 750.000 personas a la Asamblea que 
tendrá lugar en esta semana en Nurem-
berg, con motivo de la reunión del Con-
greso anual del partido nacionalista so-
cialista, que se l lamará oficialmente 
"Reich.sparteitag". 
Se ha dispuesto la preparación de 
un campo donde puedan reunirse tantos 
manifestantes, y cuya capacidad será de 
400.000 personas, con la cual será el 
mayor del mundo. 
La inauguración del Congreso se veri-
ficará mañana y culminará el sábado en 
una gran parada ante el canciller Hitler , 
a la que asis t i rán destacamentos de las 
tropas de asalto y de las organizaciones 
de juventud de todo el Reich, y en la 
cual pronunciará un discurso el "Fuch-
rer", que se cree será una exposición 
del programa del partido. 
Esta Asamblea, que es la primera que 
celebra el partido racista desde su tr iun-
fo y exaltación al Poder, será una mag-
na reunión de los jefes del partido, des-
de Hitler y sus ministros hasta algu-
nos gobiernos de los Estados particula-
res. 
Nuremberg ha jugado un papel im-
portante en la historia del movimiento 
nacionalista socialista, pues en esta ciu-
dad se celebró el primer Congreso del 
partido el primero de septiembre de 
1923. Además, se reunieron otros dos 
Congresos anuale.s en la misma ciudad 
los de 1927 y 1929. 
La política financiera del Reich 
su Ejército 
E m i s i ó n de un e m p r é s t i t o i n t e r i o r 
de doscientos mil lones 
V I E N A , 29.—"Da Oficiosa Correspon-
dencia Política" da detalles acerca del 
nuevo Estatuto mil i tar de que habló el 
ministro del Ejército, señor Vaugoín en 
su discurso de ayer. 
El proyecto prevé la creación provi-
sional de una nueva fuerza auxiliar, cu-
yos miembros se rán voluntarios. Reci-
birán la instrucción mili tar en los cua-
dros del Ejército regular y serán some-
tidos a las- leyes y ordenanzas mil i ta-
res. Los efectivos de este "Cuerpo de 
ayuda mil i tar" se rán fijados de tal ma-
nera que, en unión con los del Ejército 
federal, no excedan de la cifra de 30.000 
hombres, fijada por el Tratado de Saint-
Germain. 
E l periódico de Innsbruck "Tiroller 
Anzeiger" dice que en varios puntos de 
la frontera del Tirol van a crearse guar-
niciones. 
LONDRES, 29.—El "Daily Telegraph" 
dice que las potencias occidentales han 
consentido que Austr ia infrinja las obli-
gaciones que emanan de los Tratados 
de paz, en atención a las especiales cir-
cunstancias por que atraviesa en estos 
momentos. Ahora bien, el mismo perió-
dico añade que Inglaterra no está dis-
puesta a conceder bajo ninguna circuns-
tancia otro emprést i to a Austria. 
Emprést i to interior 
AMSTERDAN, 29.—Contestando a la 
pregunta de si no afectaría a las res-
ponsabilidades financieras de Alemania 
ol antisemitismo del tercer Reich, el 
presidente del Reichsbank, d o c t o r 
Schacht, ha dicho aJ redactor del «AU-
gemeine Handelsblad» que, en la ac-
tualidad, Alemania no proyecta ningu-
na conexión internacional, y que des-
de hace años viene realizando su país 
mucho en este sentido, hasta llegar al 
extremo de que el Gobierno actual del 
Reich no intenta buscar ninguna asis-
tencia internacional del viejo estilo. 
Por lo que se refiere a la cuestión 
monetaria, Schacht dijo que Alemania 
no necesita abandonar el pa t rón oro, 
y que la política de dumping moneta-
rio que signen, tanto Inglaterra como 
los Estados Unidos, conduce a una in-
flación de salarios y de precios, y él 
está convencido de que las ventajas 
económicas temporales que esos dos 
países alcancen, se verán m á s que com-
pensadas a la larga por la fuerte lu-
cha de salarios a que d a r á lugar su 
política actual. 
La e n s e ñ a n z a privada 
ÑAUEN, 29.—En Baviera se ha pu-
blicado un decreto por el cual se exige 
la petición de permiso para la educa-
ción y enseñanza particulares, que has-
ta ahora gozaban de libertad. Este per-
miso sólo se concederá cuando los di-
rectores sean rhoralmente dignos. Otra 
disposición prevé la intervención de las 
autoridades en la enseñanza privada en 
el caso de que surjan inconvenientes. 
El saludo de los extranjeros 
VIENA, 29.—El ministro de Hacienda 
ha celebrado una primera conferencia 
con los representantes de los Bancos 
austr íacos, para tratar de la emisión 
de un emprésti to interior. 
Este emprésti to se elevará a 200 m i -
llones de "schillins". 
La emisión t endrá lugar muy en 
breve. 
Racistas privados de su 
Dijimos ayer que en la reunión que 
había de celebrar la Comisión de Ha-
cienda se t ra ta r ían asuntos de induda-
ble importancia para la marcha econó-
mica del Ayuntamiento y, efectivamen-
te, en la mentada reunión se dió cuen-
ta del oficio remitido por la Interven-
ción municipal, acompañado de los da-
tos relativos a la recaudación del pre-
supuesto ordinario del Interior hasta 
fines de julio. 
Interesantes, por demás, las obser-
vaciones contenidas en el informe de 
Intervención. En él se vuelve a reite-
rar lo que no hace mucho tiempo se 
dijo: la situación «equilibrada» de la 
Hacienda municipal; equilibrada nada 
más . A pesar de todo, no se vislumbra 
un déficit. Pero no deja de ser curio-
so analizar cómo la Intervención esti-
ma que será cubierto el aumento de 
gastos que el presupuesto actual ofre-
ce con relación al pasado. Para que el 
déficit no se produzca considera nece-
sario la Intervención realizar los tres 
millones de pesetas calculados como in-
gresos por venta de los solares propie-
dad del Ayuntamiento: los del Hospi-
cio, calle de Peligros, plaza de Bena-
vente y mercado de los Mostenses. Ade-
más de ello es preciso realizar, asimis-
mo, otro importante concepto de otros 
tres millones de pesetas constituido por 
el impuesto sobre el producto neto 
del Banco de España. Mas este in-
greso-presupuesto es tá en li t igio y el 
interventor municipal estima que, antes 
de finalizar el ejercicio, el Tribunal Su-
premo habrá resuelto en favor del Ayun-
tamiento. 
Mas aparte de estos seis millones de 
ingresos—tres ,de les solares y tres del 
Banco de España—cuya cobranza se da 
por segura, existe todavía una incógni-
ta de otros tres millones de las resul-
tas del ejercicio anterior y que, por 
tanto, habrá que pagar con los ingre-
sos de este año para que el presupues-
to quede equilibrado. Opina la Inter-
vención que estos tres millones queda-
rán ín tegramente satisfechos con el re-
manente de los créditos de este año que, 
aun acordados, no han sido consumidos 
en su totalidad. 
A pesar de la impresión optimista de 
la Intervención, no se olvida ésta de 
hacer un llamamiento al alcalde y al 
concejal delegado de arbitrios para que 
extremen su celo, a f in de procurar 
que sea intensificada la recaudación, ya 
que sobre el presupuesto ordinario pe-
sa una enorme sobrecarga motivada 
por los gastos de Deuda, entretenimien-
to <Sel alumbrado, Comedores, obreros 
eventuales, etc. 
La Comisión, después de oír todos 
estas alegatos, acordó solicitar los an-
tecedentes relativos a los solares para 
activar en cuanto sea posible su venta. 
Y, además, se acordó dar cuenta al 
Ayuntamiento, al alcalde y a,l delega-
do de arbitrios, de las advertencias que 
a cada uno dedica el informe aludido. 
El extraordinario del Interior 
A juicio de la Intervención 
modo, en un plazo de seis meses se po-| 
drán obtener unos cuarenta millones de 
pesetas en metálico, con los cuales se 
podrá pagar el importe de las obras ya 
construidas y en tramitación, que as-
ciende, aproximadamente, a esta can-
tidad. De aquí que, como ayer indicá-
bamos, aconseje la prohibición absolu-
ta de construir nuevas obras. 
En realidad lo que la Intervención 
acomeja con estas emisiones así esca-
lonadas, es la apertura de nuevas cuen-
tas de crédito, porque antes de que se 
cumplan los seis meses para obtener los 
40 millones que es preciso pagar, será 
necesario satisfacer las certificaciones 
de obras que vayan venciendo. Para 
ello apenas si hay numerario y, siendo 
el vencimiento de estas certificaciones 
inmediato, habrá que apelar a las cuen-
tas de crédifto para obtener numerario. 
SE CELEBRARA EN TOLEDO n 
ate PROXIMO MES DE OCTUBRE 
Del 12 a M 5 , cua t ro d í a s dedica. 
• dos al estudio de temas de-
Acc ión C a t ó l i c a ) 
Las ponencias versan sobre Litur. 
gia, Círculos de Estudio y J B 
Aspiraniado 
misa de c o m u n i ó n , en la 
o f ' c i a rá el Arzobispo 
nacionalidad 
V I B N A , 29.—La Dieta de la Baja 
Austria ha privado del derecho de na-
cionalidad al jefe del partido nacional-
socialista austr íaco y al jefe del servicio 
de propaganda de dicho partido, actual-
mente refugiados en Baviera.. 
Las autoridades se incautarán además 
de sus bienes. 
Lucha interior racista 
V I E N A , 29.—Un antiguo miembro in -
fluyente del partido nacional-socialista 
austr íaco ha sido expulsado del partido 
pór orden del diputado Habitch. 
La oficiosa "Reichspost" dice que es-
te hecho confirma la lucha por la cues-
tión aus t r íaca entre los elementos mo-
derados y los extremistas alemanes. 
A t a q u e d e l o s p a r a g u a y o s 
e n E l C h a c o 
BERLIN", 29.—El jefe del Estado Ma-
yor de las milicias nacional-socialistas 
ha dirigido una circular a los jefes de 
las secciones racistas ordenando que los 
milicianos no molesten en modo algu-
no a los extranjeras que no hagan el 
sábulo hitleriano al paso de las insig-
nias del partido. 
Los milicianos quedarán obligados, 
asimismo, a obrar, de manera que los 
paisanos observen una actitud correc-
ta con dichas extranjeras. 
Detenciones de judíos 
DARMSTADT. 29. — U n comunicado 
de la Policía de Worms dice qué un 
número bastante grande de judíos ha 
ingresado en los últimos días en el 
campamento de concentración de Ost-
sofen. 
BERLIN, 29.—El abate José Kappes. 
de PforzheLm ha sido internado en el 
campamento de Kiriau, por haberse ex-
presado de una manera despectiva para 
las autoridades en unn carta dirigida 
a un interno. 
— En Colonia han sido detenidos vein-
tinueve comunistas, incautandos'» la Po-
licía de fusiles, pistolas y documentos. 
BUENOS AIRES, 29.—Un comunica-
do firmado por el ministro de la Gue-
rra en Asunción dice que las tropas pa-
raguayas penetraron en el sector Herre-
ra, haciendo retroceder a los bolivianos 
dos ki lómetros hacia Plataníllos.—Asso-
ciated Press. 
J a p ó n e n v í a a C h i n a t r e s 
b a r c o s d e g u e r r a 
• 
LONDRES, 29.—Comunican de Tokio 
a la Agencia Reuter: 
Las autoridades de Marina han envia-
do a Ma Wei, cerca de Fu Cheu, tres 
barcos de guerra, en vista de la viva 
inquietud producida por la proximidad 
de tropas comunistas chinas. 
U N M I T I N C L A U S U R A R A LAÍ 
A S A M B L E A 
TOLEDO, 29.—La Juventud CatájM 
, Española va a celebrar su cuarta Asam- j 
Todos estos gastos que las cuentas de¡yjiea nacional, en Toledo, en el próxi. ! 
crédito originen, serán enjugados con 
lo que se allegue mediante las dos emi-
siones de octubre y abril. Pero nótese 
que siendo cada una de 25 millones, 
sólo se obtendrán líquidos unos 40 mi-
llones; el resto lo absorberán los gas-
tos de emisión. Caros van a resultar, 
según parece. 
Por estas razones, que fácilmente 
pueden apreciarse, la mayoría no ha 
ocultado ¿u descontento, porque se te-
nia la creencia de que hasta llegado 
octubre, no har ía falta dinero. 
Los derechos reales por la 
subvención de capitalidad 
Acordó también la Comisión de Ha-
cienda, a propuesta del interventor, que 
se solicite de las Cortes la exención y el acuerdo que sobre cHos recaiga ser-
mo mes de octubre. Empezará la Asam-1 
blea el día .12, fiesta de la Virgen del 
Pilar, y se clausurará el día 15, fiesta 
de Santa Teresa. 
En los cuatro días comprendidos en. 
tre ambas fiestas tan simbólicas y es-
pañolas, los jóvenes católicos que se 
únan en Toledo—ciudad y reunión pre. 
cisadas ya en el pasado Congreso de 
Santander—se dediep-árs al estudio.^| 
temas y lecciones de i.cvitivo interés"^ 
de consideiable importancia en el cajn. 
po de la Acción Caftólica. 
Li turgia apropiada a los jóvenes, I03 
Círculos de Estudios, la Parroquia y la 
Juventud Católica, actuación de la Ju. 
ventud ante el laicismo en la enseflaii|l 
za..., tales serán los principales temas ; 
de discusión en el Congreso de Toledo, I 
del impuesto de derechos reales y trans- virá de norma y estimulo para la ad-
misión de bienes por la subvención de tuación en el futuro inmediato de M por 
capitalidad. Se pedirá al Parlamento, 
porque ya al cobrarse las anualidades 
correspondientes se ha descontado la 
parte relativa al mencionado impuesto. 
La recaudación de arbitrios 
También se ocupó la Comisión de Ha-
cienda del oficio remitido por la I n -
tervención acerca del presupuesto ex-
traordinario del Interior. Pero no se 
tomó acuerdo alguno, sino, que la cues-
tión habrá de ser estudiada con más 
detenimiento. 
Propone el interventor que se reali-
cen escailonadamente las emisiones par-
ciales del empréstito, y aconseja que se 
lleven a cabo en octubre próximo y 
abril y octubre del año que viene. Cree 
que de este modo se evi tará una posi-
ble inflación de los valores municipales. 
Por haber vencido hace tiempo el 
contrato de recaudación de los arbi-
trios sobre especies del consumo, y ade-
más, porque el actual recaudador ha 
renunciado su cargo, se ofrece al Ayun-
tamiento el problema de realizar direc-
tamente la recaudación, mediante la 
municipalización de este servicio o bien 
celebrar un nuevo concurso para su 
arrendamiento. 
Existe una ponencia del señor Sabo-
rit , que preconiza la municipalización, 
pero valiéndose únicamenite del perso-
nal municipal, y no del que tiene em-
pleado el recaudador actual. Por otra 
parte existe también redactado un plie-
go de condiciones para el caso de que se 
fuera a un nuevo concurso. 
La Comisión de Hacienda acordó la 
prác t ica de un cálculo detallado para 
ver en qué condiciones podría llevarse 
a cabo la municipalización de este ser-
vicio. 
Noventa mil pesetas m á s 
para imprevistos 
Ayer acordó la Comisión de Hacienda 
realizar unas transferencias de crédi-
to, cuyo importe es de 90.000 pesetas 
para suplir el capítulo de imprevistos. 
Se transfiere del remanente del ejerci-
cio anterior, del cual sólo quedan ya 
25.000 pesetas. Esta transferencia ge ha 
hecho con ayuda de los votos federales, 
que siempre fueron adversos a esta 





PERPIÑAN. 29.—Cerca de la fronte-
ra de España, en el puerto del Parthús, 
un aduanero disparó contra un contra-
brtiullsta español que huía. 
El contrabandií-ta, que recibió un ba-
lazo en la espalda, ha infvjesado en el 
hospi'.al en grave estado. 
EL SULTAN OEJiRRUECOS EN NIZA 
N I Z A . 29.—Anoche ha llegado a esta 
ciudad el Sultán de Marruecos, con su 
séquito. 
NIAS SUMISIONES EN EL GRAN ATLAS 
• i 
RABAT, 29 —Loa úl t imos rebeldes del 
círculo del Yebel Baddu se han rendido 
sin condiciones a las tropas francesas. 
Toda la parte oriental de la mancha 
disidente del Gran Atlas ha quedado en-
teramente pacificada. 
N U E V A PISTA P A R A AUTOMOVILES 
RABAT, 29.—En breve se inaugura rá 
la nueva pista para automóviles que une 
el Dades a la llanura de Tadla, atra-
vesando de Norte a Sur la antigua zo-
na insumisa del Gran Atlas. 
Se vuelve a 
complot en el Uruguay 
Detenciones y expa t r i ac iones de 
jefes p o l í t i c o s 
MONTEVIDEO, 29.—El Gobierno uru-
guayo ha expatriado a los "líderes" po-
líticos que hace unos días fueron dete-
nidos por suponérseles complicados en 
el complot que debía estallar para de-
rribar al presidente Terra. A estos "lí-
deres", según la Policía, ge les acusa por 
eU descubrimiento de armas y explosi-
vos hallados en las cercanías de Colo-
nia.—Associated Press. 
BUENOS AIRES, 29. — El Gobierno 
uruguayo ha prevenido al de la Argen-
tina la posibilidad de que invadan te-
rri torio argentino tropas comandadas 
por los generales radicales uruguayos 
general Torranza y coronel Pomar, ex-
pulsados recientemente por el Gobier-^j 
no del presidente Terra. 
A pesar de ello, el ministerio de la 
Guerra no ha tomado medidas de pre-
caución. Por el contrario, informa qué 
la situación en todo el país es comple-
tamente normal.—Associated' Press. 
Jefes "batll istas" detenidos 
Mañana v o t a r á n 1.220 
electores en Andorra 
^ 
L a lucha se r e d u c i r á a dos g rupos : 
e l de los viejos y el de los j ó v e n e s 
Vuelve al Obispo la legalización de 
los certificados de m e r c a n c í a s 
para su franquicia en E s p a ñ a 
Este trámite había sido suprimido 
por el señor Lerroux 
MONTEVIDEO, 29 .—La Policía ha 
detenido a los señores Rubio Dufónr, 
Pedragosa y Sierra, jefes del partido 
batllista, sin que hasia añora. ¿epa 
el motivo de su detención. 
E l partido batllista forma la fracción 
política más importante del Uruguay. 
La Prensa dedica las principales pá-
ginas de sus diarios a comentar la de-
tención de los tres jefes políticos y ia 
actual situación política por que atra-
viesa el país. 
La situación en todo el territorio es 
bastante tensa y se esperan nuevos 
acontecimientos políticos para los pró-
ximos días.—Associated Press. 
La Asamblea Constituyente 
B » B B a I üniiiniiniiHüniiiiniiiii 
Los t e l é f o n o s d-e E L D E B A T E 
son : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
La Legación del Uruguay nos comu-
nica que, de acuerdo con el programa 
establecido de antemano y coincidiendo 
con la fiesta patria del 25 de agosto, 
tuvo lugar la inauguración solemne de 
la Asamblea Nacional Constituyente, 
surgida de las elecciones que se cele-
braron el 25 de junio último. 
Abrió el acto el ex Presidente de la 
República, doctor Juan Campistegui, a 
quien también tocó presidir en 1916, la | 
anterior Asamblea Constituyente, sien-
do votado Presidente de la actual, por 
unanimidad. Fuá contestado por se-
íior Presidente de la República, doctor 
don Gabriel Terra. 
Hubo después un desfile militar, en el 
BARCELONA, 29.—En Andorra con-
t inúa la situación en igual estado. Pa-
rece que el señor Buhigas, delegado del 
ministro de Estado español, ha dado a 
entender que venía para continuar las 
relaciones diplomáticas con el coprín-
cipe de Andorra, doctor Guitart. E l se-
ñor Buhigas sigue muy de cerca la 
cuestión y celebró una larga conferen-
cia con el Obispo de Seo de Urgel, sa-
liendo muy satisfecho de la misma. 
A raíz del advenimiento de la Re-
pública, una Comisión de andorranos v i -
sitó al enluces ministro de Estado, se-
ñor Lerroux, al que expusieron que les 
era muy molesto que, para tener dere-
cho a la franquicia de los derechos de 
Aduana en España, fuese necesario que 
el copríncipe español o su representan-
te tuviese que firmar unos pases espe-
ciales. E l señor Lerroux les dijo que en 
lo sucesivo prescindiesen de ese requi-
sito, porque él lo arreglar ía . Ahora una 
de las primeras decisiones del señor Bu-
higas ha sido anular este acuerdo del 
señor Lerroux y que vuelva al coprín-
cipe español la legalización de los cer-
tificados de mercancías, para que se les 
aplique la franquicia arancelaría . 
E l vicario general del Obispado ha 
dicho que han desaparecido las diferen-
cias que exist ían entre los habitantes 
de Andorra, y que las elecciones se lle-
va r án a efecto el d ía -31 del presente 
mes. La juventud andorrana publicará 
un manifiesto con sus aspiraciones Pa-
rece que la lucha electoral se reducirá 
a dos grupos, uno de ellos el concti-
tuido por la juventud y el otro por lo-, 
viejos. Las listas electorales, que ya se 
han expuesto, alcanzan a 1.220 electo-
res, de los cuales unos 800 puedan ser 
elegidos. 
Se trabaja con normalidad en la cons-
trucción de una carretera en la que =o 
ocupan 400 obreros. La F . H. A ' s A 
ha empezado a pagar los jornales qué 
aun no había satisfecho. 
que tornaron parte marinos iaglesea -
argentinos, que, en gesto fraterno, se 
asociaron asi a esta jornada histórica. 
cincuenta mil jóvenes q;ie en las Ju-
ventudes Católicas españolas formas, 
hoy día. 
Programa de la Asamblea 
El jueves 12, a las diez de la mañra 
na, misa del Espíritu Santo, oficiada p 9 
el Deán de Toledo señor Polo Benita 
y a las doce de la mañana, sesión ó; 
apertura con salutación a lo? congrí 
sistas, lectura y discusión de la Menwí 
ria presentada por el Consejo centráB 
Por la tarde, estudio y discuswj^H 
las ponencias sobre "Liturgia de la'^ij 
ventud Católica" y "El aspirantado"i 
ponencias de las que se han encargado 
el canónigo don Hernán Cortés ¡BT 
J. C. de Linares, respectivamenteSH 
Congreso asis t i rá a la solemne funciój 
religiosa en honor de la Virgen del Pi| 
lar. 
E l viernes día 13, después de la ^ 
ditación y la misa, en que oficiará; 
señor Obispo de.Aretusa, serán tra 
dos los temas: "Circulo de Estudiol 
ponente el señor Pérez Balsera, 
Consejo Central; "La J. C. y el lai( | 
mo en la enseñanza", ponente el seg 
Guallar, también del Consejo Centr 
el tema de "La Parroquia y la Juyi 
tud Católica", y por último un proyj 
to de actuación para el curso próx iM 
E l sábado, después de la medi ta(^ | 
la misa oficiada por don Hernán 
tés y la reunión de presidentes, el Gao. 
greso es tudiará la creación de un Cen-
tro-Instituto para la formación d J H 
rectivos y las proposiciones e inici^tf 
vas presentadas a la Mesa, dedicaail 
la tarde al conocimiento de la ciúdááf 
E l domingo será clausurado el C(»4 
greso con una misa de comunión, a caí»' 
go del excelentísimo señor Arzobispo-
Primado, y un mit in en un teatro de 
la capital. 
Clases de a s a m b l e í s t a s . 
Los miembros de las Juventudes Ca-
tólicas podrán cooperar a la obra M 
Congreso en muy diversas formas. SM 
cios adheridos, los que se limiten a i p 
pequeña aportación enmómica de uña 1 
peseta. Numerarios, los representJ^^ 
de las diócesis, con intervención activa | 
en el Congreso y que deberán adquirir | 
tarjetas de cinco pesetas y socios pro-
tectores, de mér i to y de honor, s < ^ H 
que abonen cuotas de 15, 25 ó 50 pese-
tas. 
Cada Unión Diocesana tendrá dcreclio 
a la asistencia, con voz y voto, de/i* I 
presidente, y tres representantes, o dos ^ 
enviados de la autoridad eclesiástica, si > 
la Unión diocesana no estuviese consti-
tuída. 
Lugar del Congreso j 
El Congreso celebre - sesiones cu í 
el magnífico salón de Concilios del Pa- -
lacio Arzobispal, generosamenie cedido 
por el señor Arzobispo doctor Gomái^ 
L a Comisión organizadora de laAsáJÍ' 
blea, de la cual pueden solicitarse i n f^ 
mes, boletines de suscripción, demanda 
de hospedaje, etc. ha csíablecido sus ofi-
cinas en Los Bécquer, 13, Toledo, | 
Nuevos Centros de Juventud Cató-
lica en León 
LEON, 29.—La Juventud Católica W 
constituido cuatro Centros parroquiales 
en los puebles de Puente Aimuhey, Mor' 
gorejo, Caminayo y l'rioro. Con este 
motivo se celebró un acto muy coA<M 
rrido en Morgorejo, en el que tomaros 
parte los directivos 1 eoneses señores ca 
dorniga. Arenas y Urrutia, Eeino gran 
entusiasmo. 
Asamblea de Juventudes en Zamora 
ZAMORA, 29.—Como J.'^l de !osSje| 
cicios Espirituales que han rcabsado nw* 
de un- centenar de jóvenes, se ha celf" 
brado una Asamblea de Juven tu^^H 
la provincia ,de Zamora. AsistieroaMB 
tre otras, representaciones de Tora^H 
navente, } • . . i , ^ naco. I * * ' 
pués hubo un. banquete, en eí q ü ^ H 
blaron el presidente de .JuventudJj 
Zamora, don Venancio Hernández, ^ 
Atilano del Bosque, consiliario, y j ^ H 
dre director de los Ejercicios. | V | H 
L í n e a d e n a v e g a c i ó n e n v ^ 
R u m a n i a y P a l e s t i n á 
VARSOVIA, 29.—A fines d é se$mt 
bre próximo se inaugura rá una nu 
línea de navegación entre el puerto 
mano de Constanza y los puertos 
Oriente y en particular de PalesfM^B 
La nueva linea estará - vida Por ^ 
paquebote 'Tolonia", actualmente 
servicio en la linea Gdvnia-América' 
